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íELEGEAMASJi EL CABLE 
¡ m i n o PARTICULAR 
D I A R I O D B L . A M A R I N A 
* D E A N O O H E 
Madrid, Diciembre 4. 
COXFEEíBXCIA POLITICA 
Se atribuye gran importancia á nna 
larga conferencia .celebrada con el 
Rey por el señor Montero Rios. 
COMISION A M E L I L L A 
Una Comisión compuesta de Jefes 
militares ha marchado á Melil la con 
el encargo de estudiar las cuestiones 
relacionadas con las obras de for t i f i -
caciones provisionales, que se proyec-
tan en el nuevo terri torio conquistado 
eií el Rdff. 
E N E L FEiRROL 
Noticias recibidas del Ferrol, dicen 
que hay temores de que se altere allí 
el orden público, con motivo de unas 




1 Francos, 8-15. 
Cuatro por ciento, 86-05. 
Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
PROXIMA APERTURA 
D E L CONGRESO 
Washington, Diciembre 4. 
Todos los trenes que llegan aquí, 
traen de todos los Estados de la 
Unión, senadores y representantes que 
vienen para asistir el lunes, á la sesión 
inaugural del sexagésimo primer Con-
greso, la que, poco después de abrir-
se, se suspenderá, según es costum-
bre, en demostración de respeto á la 
memoria de aquellos de los miembros 
de ambas Cámaras que han fallecido 
durante la suspensión de las sesiones 
de las mismas. 
E l martes se r e a n u d a r á la sesión 
que se dedicará por entero, á la lectu-
fa del primer mensaje anual del pre-
Gidente Taft. 
INTERVENCION E N PUERTA 
No hay duda de que el presidente 
expondrá en breve plazo al Congreso 
los hechos ocurridos en Nicaragua, á 
fin de que éste le autorice para adop-
tar cualquier medida que estime con-
veniente para la protección de la v i -
da é intereses de los ciudadanos de 
los Estados Unidos y poner un tér-
mino á los siempre renacientes distur-
bios en la América Central. 
PRESAGIO DE REVOLUCION 
Nueva Orleans, Diciembre 4. 
Informa el coronel Florencio David, 
que ha llegado hoy de Ceiba, Hondu-
^s, á bordo del vapor "Heredia ," 
que á la caida de Zelaya en Nicara-
gua, seguirá una revolución en Hon-
duras, contra el Presidente Dávila. 
U F E T E S 
D E A C E R O 
imitando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedúl, cao-
^ y nogal circasiano, 
* Precios iguales que 
los de madera. 
La «xistencia incluye 
^sas de oficina, bu-
^ ^ coi-tina y p ía . 
^s. atriles, etc. 
^emos h*cho grandes re-
^Jas en los precios de 
^ mercancía para in-
troducirla. 
OHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
B A T A L L A E N PERSPECTIVA 
Bluefields, Diciembre 4. 
Anúnoiase que el miércoles de la 
semana entrante se da rá en Rama, 
una gran batalla decisiva entre las 
fuerzas al mando de los jefes revolu-
cionarios general Estrada y coronel 
Ocejo, sumando en junto 2,6^0 hom-
bres y las del presidente Zelaya, cuyo 
número se ignora y que están fuerte-
mente atrincheradas. 
ESTRADA CONFIA KX 
LOS YANQUIS 
A l comentar la carta de Mr . Knox, 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, dijo el general Estrada, jefe 
de los revolucionairios de Nicaragna: 
"Se que las s impat ías de los america-
nos están con nosotros, pues los Esta-
dos Unidos han sido sido siempre los 
defensores de la libertad, la justicia 
y el buen gobierno, por cuyo estable-
cimiento estamos combatiendo.'' 
E l acto realizado por el Secretario 
Knox ha causado gran regocijo aquí. 
M A N U E L A C L A M A D O 
Lisboa, Diciembre 4. 
Procedente de Par ís y Madr id ha 
llegado aquí esta tarde, en un t ren es-
pecial, el rey Manuel, que fué recibido 
en la estación por los miembros de la 
f amilia real, los Ministros y funció-
narics del gobierno. 
En el trayecto que media entre la 
estación del ferrocarril y el palacio 
real, fué aclamado el rey por la gran 
muchedumbre que se había aglomera-
do en las calles por las que había de 
pasar la real comitiva. 
PROTESTA DE LOS RADICALES 
Londres, Diciembra 4. 
Se han reunido esta tarde en la 
plaza de Trafalgar veinte itíil radica-
les para protestar contr^ la conduc-
ta de la Cámara de los Lores al recha-
zar el proyecto de presupuesto de gas-
tos presentado por el gobierno. 
REPROBACION RELIGIOSA 
E l Consejo Nacional de las iglesias 
libres declara que el hecho realizado 
por la Cámara de los Lores imposibi-
l i ta el que se lleven á efecto las re-
formas aprobadas por los no confor-
mistas. 
OTRA VEZ L A S SüPRA-GISTAS 
En Leith, las sufragistas rompieron 
é, ladrilíazos los vidrios de las venta-
nas del edificio en que se celebraba 
una reunión política, en los momentos 
en que estaba hablando el Ministro 
de Estado, Sir Edward Grey. 
MOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 4. 
•» 
i>©nos de Ctibd. 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Br.nos áe los Estados UnidüS & 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. ' 
Oambios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, á $4.84.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre Par í s , 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 16.1Í4 céntimos!. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 9o.5|16. 
Centrífugas, pnlar ízadón 96, en pla-
za, 4.31 cts. 
Centrífuga, nnrnjero l u , pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.718 á 
2.]5|16 cts. 
Id . , id., id . entrega de Diciembre, á 
2.15116 cts. vendedores. 
I d . id. id . entrega de Enero, á 
2.13 ¡16 cts. vendedores. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.81 cts. 
Azúcar de miel. nol. 89, en plaza, 
3.56 ets. 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
MaMeoi* de! Oeste, en tercerolas, 
$13-80. 
Londres, Diciembre 4. 
Azúcares centrífugas, po1. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar «mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar ele í-itiolacha do la nueva 
cosecha, .12s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.7¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e i -eupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
sarriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £87.1|2. 
París , Diciembre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 02 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Diciembre 4 
vez mas se han 
os merca-
Azúcares.—Una 
puesto en contraposición 
dos de Londres y Nueva York, pues 
mientras el primero ha censado hoy 
con una pequeña alza en el precio del 
azúcar de remolacha, en ei segundo 
ha ocurrido una baja, no solamente en 
el precio del fruto desembarcado, si-
no también en el del azúcar de pronta 
entrega, ó sea de los cargamentos en 
puertos o en camino. 
Las diversas plazas de esta Isla cie-
rran quietas y sólo se ha anunciado 
hoy la venta de 30,000 sacos centrífu-
gas, pol.- 95.1¡2i96,, entregas de Ene-
ro, Febrero y Marzo, á precio reser-
vado, en Cárdenas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y nueva elza en 











Londres 8 djv 
,, 60div 
París, 3 div 
Hamburgro, 3 d¡v 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V 2. 1.% 
Dto. papel comercial JO ú S p . § anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy; como sigue: 
Greenbacks 9.3^ 9.1^ 
Plata española 96.% 9?" 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante ¡as co-
tizaciones, ninguna venta que sepa-
mos. 
ID. 
H E L I O S 
i i i 
ECONOMIA 70 7 
/o 
J j O T E N C U —PERDIDAS SEMI* 
^ 0 - ^ U - I D A D . -
Q ü l í * SrFILIS Y H E E N I A S O 
, C 0 J l a ^ a e l l á l j d f t 3 á 5 4 
*9 H A B A N A 49 
ID. 
110 volts, 100 Bugias $ 1-40 
Síeire tof Giistetó 
110 volts de 20 á 200 Bügias 
volts de 32 á 200 Bugias 
C3861 
Precios sin competencia 
Se h a c e n i n s t a l a c i o n e s 
y a b o n o s m u y b a r a t o s . 
JOSE FRESNO 
Compslela 88. Teléfono 3204 
1-5 
Premiada con medalla de bronce €n la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 375S 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 4 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12% P. 
Centenes á 5.45 en plata 
Id . en cantidades... á 5.46 en plata 
Laises , á 4.35 en plata 
Id . en cantidades... á 4.36 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12% V. 
Aduana de la Habana 
RecaHidación de hoy: $39,427-86. 
Habana, 4 de Diciembre de 1909. 
en oro español 
Entiéndase que el vapor •'•'La Nava-
r re , " llegado á este puerto el viernes, 
procedente de Saint Nazaire, trajo pa-
ra el Banco Nacional de Cuba una re-
mesa de $530,000 en oro del cuño es-
pañol. 
Miel de purga 
Por el vapor ingiés " R e s t i t u c i ó n , " 
se han exportado para Londres. 
800,000 galones de miel de purga. 
Pinas y Naranjas 
E l vapor noruego " M a t h i l d e , " que 
salió para " M o b i l a , " llevó de este 
puerto 1,008 huacales de piñas y 348 
ídem de naranjas. 
Revista Semanal 
Habana, Diciembre 3 de 1909. 
Azúcares.—Este mercado ha seguido 
quieto debido á la resistencia de los 
hacendados á aceptar los precios que 
rigen por los primeros recibos y por 
lo lanío han carecido de importancia 
las ventas efectuadas, ,á pesar de los 
deseos de los exportadores y especu-
ladores para operar en mayor escala 
dentro del márgen de las cotizaciones 
de Xucva York. 
Las ventas que se han dado á co-
nocer durante la semana suman sola 
mente 62,000 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
En Matanzas 
1,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
precio reservado. 
1,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.30 rs. arroba, entrega de 
Enero. 
En Cárdenas 
3,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, á 5.39 rs, arro-
ba, entrega de Enero. 
30,000 sacos • centrífugas, polariza-
ción 95.1 ¡2|96, entregas de 
Enero Febrero y Marzo, á 
precio reservado. 
En Sagua 
27.000 sacos centrífugas, pol. 96, de 
5.30 á 5.49.1|2 rs. .arroba, en-
tregas de Enero. 
E l mercado cierra hoy quieto, á pe-
sar de la-s buenas disposiciones do los 
compradores para seguir. operando 
dentro de los límites de las siguientes 
cotizaciones: 5.5|16 á 5.3|8 rs. arroba, 
por centrífugas pol. 95.1|2|96, entre-
gas de DiciembrejEnero. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
entregas futuras según ventas efec 
tuadas en las distintas plazas de la 
Isla y publicadas en este periódico • 
Octubre. . . . 1909 5.5198 rs. arroba 
Octubre 1908 4.9660 rs. arroba 
Nbre 1909 5.2130 rs, arroba 
Nbre 1908 4.8530 rs. arrobe 
Empieza á oírse quejas respecto á 
la falta de lluvias que se necesitan, 
pues el viento secante que ha sopla-
do durante los pasados días, unido á 
la temperatura fresca que ha preva-
lecido, particularmente de noche, ha 
secado y endurecido el suelo en mu-
chas partes de tal manera, que se di-
ficulta mucho el laboreo de los cam-
pos ; pero por otra parte, estas condi-
ciones atmosféricas han propendido á 
la madurez de la caña, cuyo estado en 
general no puede ser más satisfacto-
rio. Las siembras que se han efectua-
do recientemente presentan buen as-
pecto, debido á lo copioso del rocío 
que sustituye parcialmente á las l lu-
vias. 
A pesar de haberse anunciado anti-
cipadamente que varios ingenios em-
pezarán á moler en los primeros días 
del mes corriente, no hemos oído to 
davía de ninguno que lo haya hecho. 
Mie l de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios siguen rigiendo nominales. 
cigarros, debido á la regular deman-
da que continúa reinando por sus pro-
ductos. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya , " Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos l i t ro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pinas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular-
as! como por el "desnaturalizado," 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rigen hoy muy sostenidos 
como sigue: Clase Natural, "Vizca-
y a , " " E l Inf ierno" y Cárdenas á j 
cts. el l i t r o ; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el " O t t o " clase especial 
para motores, á 7 cts, l i t ro , sin en. 
va se. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $29 á $29.112 
quintal, l a de (primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Mie l de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 46 á 17 centavos 
Tabaco. — Raara. — Tía contini «..i o 
reinando regular animación en e] mi'i 
cado y las operaciones efectuadas acu 
san cada vez más firmeza en los pre 
cios que van subiendo paulatina pero 
seguramente, especialmente por las 
mejores clases, tanto para la elabora 
ción local como la exportación, que 
empiezan ya á escasear en plaza y el 
alza es tanto más justificada, cuan-
to que se sabe que la cosecha de la 
Vuelta Abajo será ta rd ía y no es to-
davía posible formarse una idea to 
cante á su calidad. 
Debido á la reserva que se sigue 
guardando respecto á los precios pa-
gadose en la mayor parte de las ven-
tas, nos vemos obligados á repetir no-
minalmente nuestras anteriores coti-
zaciones, como sigue: 
Vuelta Abajo .—üe $45 á $65 quin-
tal por clases regulares á buenas y de 
$70 á $85 ídem por lotes limpios y 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.— Caperos y tripas, esca-
sean y se piden por dichas clases pre-
cios irregulares y muy elevados. 
Remedios.—-Hoja de $9 á $12 quin-
t a l : terceras, $14 á $16 quintal ; ses-
tas ligeras, de $33 á $37 ídem; segun-
das capaduras, de $39 á $46 ídem. 3 
primeras capaduras, de $50 á $60 id . 
Cola.—De $12 a $14 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Todavía n 1 
pasa de moderado el movimiento que 
se nota en la mayor parte de las fá-
bricas de tabacos, siendo algo más 
animado el que prevalece en las do 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Ueil ly 6, Tel . 313. 
C. 3810 I D . 
galón, 
ción. 
con envase, para ta 
MERCADO F I N A N C I E R O 1 
Y DE V A L O F E 3 
Cambios.—El mercado abrió quie-
tto, y muy sostenido; pero habién-
dose despertado más adelante una re-
gular demanda, subieron los precios 
por todas las divisas, menos los por 
giros sobre España, que fluctuaron 
con arreglo á las cotizaciones de las 
libras en Madrid y Barcelona, cerran-
do hoy la plaza regularmente activa 
y muy sostenida. 
Acciones y Valores.—Bastante quie-
to abrió el mercado, pero á conse-
cuencia de la liquidación de mes, se 
animó la demanda, pues había mucho 
papel vendido en descubierto y no 
obstante los t i tánicos esfuerzos que se 
hicieron para deprimir la plaza, nio 
solamente siguió rigiendo muy firnye. 
sino que fueron subiendo gradualmen-
te los precios de la mayor parte da 
los valores, á consecuencia de la re-
sistencia de los tenedores á ceder los 
suyos á los precios vigentes, cerran-
do hoy el mercado con marcadas ten-
dencia á seguir subiendo, particular-
mente por aquellos valores en que ma-
yor es la especulación. 
Plata española.—Ha fluctuado do-
rante la semana entre 95.7.]o y 96.1|4 
y cierra hoy de 96 á 96.1|4 por ciensto.: 
r.íetálico.—El movimiento habídí) 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
Hamburg Amerika Linie 
Un servicio resrular mensual entre 
B i l b a o y M i l l i a n a por )03 vapo-
res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida fija mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 





s o p e r i o r 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición fio la mafíaiift—DicWnbre 5 de 1909. 
desde primero de Enero, es como si-
gUe* IMPORTACION 
ORO. PLATA 
^ Ü f 0 ^ ' ™ : | 5.512,620 | 159,670 
EXsemana 967,670 *,m 
Total hasta el 3 
de Dibre 









mente f ^ m » 
En la semana 
Total hasta el 3 de 
Diciembre , 34.000 
Id. en igual fecha 
do 1908 .... 3.5S9.5X0 
608,520 
Movimiento marítimo 
E L MASCOTT'E 
E l vapor correo americano "Mas^ 
cottc," salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa, llevando carga gene-
ral , correspondencia y pafiajeros. 
Entre la carga figuran 722 tercios 
• y pacas y 5 barriles de tabaco en ra-
ma. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Ayer, á úl t ima hora, quedaba des-
pachado para hacerce á la mar, el va-
por español "Antonio López , " ojie va 
con destino á Colón, Puerto Rico, Ca-
narias, Cádiz y Barcelona, llevando 
carga general y pasajeros. 
L A NAVARRiB 
Anoche se hizo á la mar con carga 
de t ránsi to y pasajeros, el vapor fran-
cés " L a Navar ro / ' 
E L E-EINA M A R I A CRISTINA 
Para Veracruz salió ayer tarde el 
vapor español "Reina Mar ía Cristi-
na ," con carga y pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre: ^ 
" 5—Karen, Boston y escalas. 
5— Galveston. Galveston. 
» 5—Wittenberg, Bremen y escalas. 
" 6—Mérida, New York. 
" 6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
C—Chalmette, New Orleans. 
6— Albingia, Tampico y escalas. 
. " 6—Potomac. Buenos Aires y escalas 
SALDRAN 
Diciembre: 
6—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 7—Morro Castle, New York. 
" - 7—Albingia, Vigo y escalas.. 
9—Chalmette, New Orleans 
" 9—Karen, Boston. 
" 10—Potomac, BuBenos Airea. 
Puerto de la Habana 
T ai;- Motila va,por, woru?go Mathilde poî  
L . V. Place. 
K- bocrycs anisado 
315 huacales legumbres 
1008 id. piñas 
348 id. raranjas 
Día 4: 
Para Tampa y escaals vapor americano Mas 
cotto por G. Lwton Childs y comp. 
722|S y pacas tabaco 
5 barriles id. 
1 caja tabacos 
101 bultos provisiones y frutas. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Maricl goleta Altagracia patrfln Navarro 
oo r 200 sacos asfalto. 
De Mnriel goleta Pilar patrón Palmer en 
Lastre 
De Dominica goleta María patrón Villalon-
ga en lastre. 
De Ciego Novillo goleta María Dolores pa-
trón Pujol con 1000 sacos carbón. 
De Sierra Mrena goleta Isla de Cuba patrón 
Cabré en lastre. 
De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
11o con 40 sacos carbón. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 600|3 tabaco y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballesteros con 50 pipas aguardiente. 
De La Fe goleta Teresa patrón Sánchez con 
1200 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ense-
ñat con efectos. 
Para Canasí goleta Inés patrón Riera con 
efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
11o con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón Vílla-
longa con efectos. 
Para Cabanas goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos 
MANIFIESTOS 
DICIEMBRE 3: 
6 0 8 
Vapor francés La Navarre procedente de 
Saint Nazaire y escalas consignado á Ernest 
y Gaye. 
DE SAINT NAZAiRBJ 
Consignatarios: 1 casco vino. 
E . Miró: 170 bultos provisiones. 
J . Perpiñán: 12 cajas aguas mine-
rales, 13 id vino y 7 id conservas. 
Burbridge i . Grocery: 200 cajas co-
ñac . 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos íd, 
6 cajas efectos y 1 íd vino. 
J . López: 4 íd conMuras. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 20 
bultos provisiones. 
•M. Fernández y cp.: 1 casco ginebra 
y 2 íd vino. 
J . B . Briol: 1 caja conservas. 
Mantecón y cp.: 100 íd: provisiones. 
Dussaq y cp.: 3 íd efectos, 2 í4 acei-
te, 1 íd vinagre y 7 íd conservas. 
B . Bonique; 8 cascos vino. 
J . Rodríguez y cp.: 1 íd íd y 1 ca-
ja efectos. 
J . M . Mantecón: 16 bultos provisio-
nes. 
. Rubiera y lino.: 4 cascos vino. 
Negra y Gallarreta: 39 bultos provi-
siones. 
J . Alvarez R . : 44 íd íd. 
Restoy y Otheguy: 41 íd íd. 
G. Bret: 6 íd' efectos y 1 íd vino. 
N . TJpmann y cp.: 1 Id efectos y 10 
cajas metálico. 
Banco Nacional: 13 íd íd. 
Recalt y Laurrieta: 110 bultos provi-
siones y otros. 
Bridat Mont'ros: 21 cajas almana-
ques. 
Dr. Albertini: 1 íd efectos. 
L . Marx: 1 íd Id. 
A . Bentley: 1 íd íd. 
Gaye, Corral y cp.: 1 íd í i . 
D. Duráu: t íá1 Id-
A. RiMis y hno,: 1 íéd íd. 









Babatés y Boada: 1 íd íd. 
Meuéndez, Saiz y cp.: 1 íd íd. 
Viuda de Barajón é hijo: 5 íd í¿ . 
P. Carballo: 2 íd íd. 
Frera y Suárez: 8 íd íd, 
P. Sánchez: 4 íd íd. 
O. Vetth: 1 Id Id. 
D. H . Ablanedo: 1 Id Id . 
Sa. Larent: 1 Id1 Id . 
Alonso, Busto y cp.: 1 íd Id. 
Suárez v hno.: 2 íd íd. 
R. Menéndez: 1 íd íd. 
Maribona, García y cp.: 2 íd tejidos. 
Suárez y Larufio; 2 íd íd. 
F . Gil: 1 íd' íd. 
Muñoz y Granda: 1 Id Id., 
Lizama, Díaz y cp.: 1 Id íd, 
Suárez, Inlesto y cp.: 3 íd íd 
Fargas Ball-lloveras: 2 íd íd. 
Angulo y Toraño: 1 íd íd. 
Cobo y Basoa: 6 I vi' íd. ii 
García Tufión y cp.: 1 id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd Id.-
J. García y cp.: 1 íd íd. 
Fernández y Diego: 1 Id Id. 
A. Pérez: 1 Id íd'. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 1 íd íd. 
M . Bandujo y hno.: 1 Id Id . 
A. RIvero: 1 Id íd. 
González, Menéndez y cp.: 3 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 3 íd íd. 
C. Alvarez G.: 4 íd efectos. 
Lelabarreur: 1 í'd fd. 
Morían: 1 íd íd. 
Grijon: 5 íd íd. 
L . Trujillo: 2 Id íd. 
Taillct: 1 Id íd. 
Terry: 1 Id' Id., 
Jacobo: 2 íd fd. 
G. Mendoza: 6 íd íd. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 Id Id . 
Compañía de Vidrieras: 3 Id' íú., 
E . A . Huygens: 18 íd Id . 
Suárez, Solana y cp.: 2 íd Id . 
Viuda de Doria y cp.: 2 íd Id., 
R. González y cp.: 1 M íd. 
J . Iglesias: 1 íd íd. 
Sritas. Tapia: 1 íd íd. 
Gullino y Planas: 1 Id íd.. 
B . Bures y cp.: 100 bultos madera. 
J . F . Uribarrl: 1 automóvil. 
Hierro y cp.: 7 cajas efectos. 
J. Cores: 1 íd íd. ¡ 
F . Bauriedel y cp.: 1 íd Id., 
Cuervo y Sobrinos: 2 íd íd. 
M . Fernández y cp.: 2 íd Id.j 
Briol y hno.: 4 íd íd. 
López y Sánchez: 2 íd íd. 
A. Suárez: 1 íd' íd. 
Solis, hno. y cp.: 5 íd íd. 
Sánchez y hno.: 6 íd íd. 
González, García y cp.: 4 íd íd. 
Rector de la Universidad: 10 íd ÍÚV 
A. Montiel: 4 íd íd. 
T. Vogel: 4 íd Id . 
Sr. Franca: 1 íd íd . 
P. Tihista: 2 íd.' Id . 
Sra. Argüelles M . : 1 íd íd 
V. Campa: 4 cajas tejidos1, 
Loríente y hno.: 1 íd íd. 
V. P. Pereda y cp.: 1 íd íd. 
Alvarez y Añoro: 3 íd íd_. 
Fernández, hno. y cp. 
Inclán, García y cp.: 5 
Fernández, Castro y cp.: 
B . Suárez: 3 íd Id . 
D. Ortega: 1 íd íd. 
D. Ruisánchez: 1 íd íd 
A. López Cuervo: 1 íd 
L . Suárez: 1 íd íd. 
Orden: 42 Id íd, 500 cajas papas y 
2 íd tejdos. 
Día 4: 
6 0 9 
„ Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Caj-Ó Hufeso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
M . Caras: 1 caja efectos 
Muda é hijo de J. Sarrá: 23 cajas drogas 
Dooley, Smith y comp.: 10 fardos tela. 
L. E. Gwlnn: 10 cajas árboles. 
E. E. Wells: 1,222 atados cortes. 






6 íd efectos 
íd. 
6 1 0 
Vapor inglés Farringford procedente de 
Filadelfia consignado á Louis V. Place. 
Compañía Trasatlántica Española: 5,500 
toneladas carbón. 
COLEGIO DE CORREDORES 
O O m A C I O N O F I O I ^ L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. 
París 3 dlv. . „ . 
Alemania 3 djv. • 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d ^ . . 
" 60 djv. 
España s]. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papel 




Greenbacks. . . 
Plata española. 
20% 20%p|0. P. 
19%,19% PIO. P. 
6% 5%p!0. P. 
4 % 3 % PÍO. P. 
2% pfO. P. 
9% 9%p|0. P. 
1% 2 pjO. P. 
8 10 p}0, P. 
Comp» Veno. 
9 % 9 % p|0. P. 
96% 97 p 0. P. 
AZUCARES 
Azücar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior. , . 105 108 
Bonos de la Repüblica 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 118 120 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 118%! 120% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) doraiciliado en la 
Habana. . . . . . . . 116 118 
Id. id. en el extranjero 116% 118% 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. ., N. 
Id. segunda Id. id. d. . .• N 
íd. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N, 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en cir-
culación). . . . . . 103% 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 11.7 - 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 112 116 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
clón). ,. 100 101 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 12 4 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (-en circula-
ción).*, w... u * M >j » u, ,lp_i:,%; 102 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 180% sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 106% 107%. 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail* 
ways comp 98 98% 
Compañía de Ga3 y Elec 
tricidad de la Habana 96%' 97 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Trac-
ción de S a n t i a g o . . . 5 30 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente . 103% 103% 
Sres. Notarlos de turno: rara Cambios 
José de Montemar; para azúcares, Miguel 
Nadal^ para Valores, Francisco Díaz. 
Habana 4 de Diciembre 1909—El Sín-
co Presidente Federico Mejer. 
C O T I Z A ^ r o n O í i L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 96% 
á 97 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de $18.000.000. . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . ., * 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holguín. - . . . . 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales- . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . 
Bonos de la Habana 
Electrlcal Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . . 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
<ie Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . . . . 
Konob segunda Hipoteca 
The Macunzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 
Compañía Eléctrica de 




















106 108 OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricdad 100 101 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 101% 102 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 112 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . . 103% 103% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Rail-way Limited 
Preferidas N. 
Idem. íd. (comunes . . N. 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 18 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96% 97 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo 180% sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
íd. id. i d . comunes, ., Nr 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento do Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes . 106% 107% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus. . . . N. 
Habana 4 de Diciembre de 1909. 
OBSERVACIONES 
Correspodentes al 4 Dmbre. 1 9 09, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 









Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
KKrUBLICA DE CUBA. — EJERCITO. — 
Brisada de Infantería. — CUARTEL GE* 
ÑERA L. — Oficina del Puesto do Columbia, 
Diciembre 1 do 1903. — Hasta las 3 p. m. 
dpi día 10 del actual se recibirán en la Je-
fatura dH Puesto de Columbia, solicitudes 
para la Subasta, de la. Cantina, con arreglo 
al pliego de condiciones que ¡está expu^sí 
s\ público, en estp Campamento. Los plíe-
g-os se entregarán al Ayudante del Puesto. 
Los gastos de este anuncio serán de cuen-
ta de la persona á quien se le adjudique la 
subasta. —Por orden del General Jefe de la 
Brigada y del Puesto, (f, Gabriel d<» Cflrde-
nass Capitán Ayudante General de la Briga-
da y del Puesto^ 
C. .... , - > ' ' St'l-4a-7) . 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Sr. Presidente General p. 
s. r. y con arreglo á lo que previenen los 
Estatutos sociales, se cita por este me-
dio para la Junta Gneral extraordinaria que 
se celebrará en el local social, Teniente Rey 
71, el día 12 del corriente mes, á las 2 p. m. 
con objeto de proceder á la constitución de 
las mesas que habrán de intervenir en las 
elecciones, según dispone el artículo 69 
del Reglamento General. 
Para poder asistir á dicha Junta, es re-
quisito indispensable estar comprendido en 
lo que determina el artículo octavo del ex-
presádo Reglamento General. 
Habana, 4 de Diciembre de 1909. 
El Secretario Interino, 
Domingo Roldftn. 
C. 3860 lt-6-7d-5 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, tengo el honor 
de citar á los señores asociados para la 
Junta generai ordinaria, que tendrá efecto 
el próximo domingo, 5 de Diciembre, á la 
una de la tarde, en los salones del Centro, 
para los efectos prevenidos en los artículos 
del capítulo XVII del Reglamento General, 
relacionados con íaá Juntas generales ordi-
narias. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados, encareciéndoles su 
asistencia. 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
El Secretario Contador, 
Juan Torres Giiaacb. i 
,C. 3707 6-30 
» i i de m i t r o 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar la 
Junta General extraordinaria convoca-
da para el día veinte y ocho del mes 
en curso, por falta de asistencia deí 
número de asociados que prescriben los 
Estatutos, de orden del señor Presi-
dente se convoca nuevamente para el 
día cincp del mes de Diciembre próxi-
mo, á las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas para la primera citación. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, así co-
mo que la junta se celebrará con cual-
quier numero de asistentes, con arreglo 
al artículo diecinueve de los Estatutos. 
Habana, 29 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario, 
Mariano Pmiagua. 
14712 t5-30 ml-5 
ASOCÍAGIi GAMEIi 
De orden del Sr. Presidente General p. 
s. r. y con arreglo á lo que previenen los 
Estatutos sociales, se cita, por este medio 
para la Junta General extraordinaria que 
tendrá eíecto el domingo 5 del próximo mes 
de Diciembre en el local social, sito ep .Te-
niente Rey 71, á las 2 p. m. para tratar del 
pago de los terrenos de Jesús del Monte 
y sobre aumento de cuota. 
Lo que se hace público para conocimiénto 
de los señores socios, quienes para ocncu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
clones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del Artículo 
Octavo del Reglamento General. 
Habana, 28 de Noviembre de 1909. 
Domingo Roldán 
Vocal Secretario Interino. 
C. 3700 2t-29-6d30 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
8ECEETAEIA 
Obligaciones del emprésti to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 
1909, para su amortización en 1? de 
Enero de 1910. 





















JV"? de las obligaciones com-





































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
JV&m. de 
Z«s bolas 
A7? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6632 Del 66656 al 65660 
6849 ... 66741 al 66745 
7^88 . . . 68936 al 68940 
Habana 19 de Diciembre de 1909. 
Yto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente interino, Eudaldo Eomagosa.— 
E l Secretario, José A . del Cneto. 
c 3845 5-4 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s 
Oficinas: Empedrado 3 4 
Pendientes de pago, por falta de presen-
tación de los interesados, algunas liquida-
ciones del 20 por 100 del sobrante de 1904 
que se reparte á, los señores asociados, se 
les avisa por este medio para que pasen á 
estas oficinas á recibir su importe hasta 
el día 31 de Diciembre próximo, en cuyo 
día serán caducadas, pasando su importe al 
fondo especial de reserva según acuerdo de 
la Junta General de 30 de Octubre de 1893. 
Habana 15 de Noviembre de 1909. 
El Presidente, 
JUAN PALACIOS. 
C. S586 al t 9-16 
Asociación Oremio de Subarrenda-
dores de Casas de la Habana, con 
Oficinas en Mura l l a n . 8 y medio. 
CONVOCATORIA 
Se convoca á todos los arrendadores y 
subarrendadores de casas de la Habana, pa-
sen por esta oficina para enterarles de un 
asunto que les interesa, de 9 á 11 a. m. y 
de 2 á 4 p. m. 
J. L. Acevedo. 
Presidente. 
14699 8-30 
D E L I C O R E S 
D E L A I S L A D E C U B A 
Se recuerda y se cita por este medio á 
todos los fabrffcantes de licores de la Repú-
blica, para que asistan el próximo día 10, 
á, las ocho de la noche, al local Obispo 23, 
altos, donde se continuará la asamblea co-
menzada el 9 del próximo pasado mes. 
Habana, Diciembre 1 de 1909. — El Pre-
sidente de la Asamblea, Manuel F. Boblaa. 
14833 7-3 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i T O e n C u b a : 5 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
O A 
SECCION D K V A L O R E S K¡V C O M I S I O N 
Guarde Vd. sus bonos, acciones tt 
otros valores en este Banco, el cual aa 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corrwpoifalontfes, ra-
mitlendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en «1 extranjero que V i . 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3761 ID. 
i í n c o I n d u s t r i a l r 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseío de Dirección: 
J A V I E R O E V A R O L A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O K S T M A N í í 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados- Redimibles de $35, $50 y $10(1, da 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Agencia geaeral eu la Habana:Cuba IOS, entre Mural la y Sal. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3771 . ID, 
C O M P A Ñ U N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos tlel BAICO HACIONiL DE CUBA, PISO 3', TELEFONO 3022, HABAN4 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez. 
— Directores: José María Bérriz. — Kamón López. — Oscar Fonts Sterling. — 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Agapito Ca-
giga. 
Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, espeoialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. ele. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C. 3777 ID. 
Compafiía de Ga sy Electricidad 
D E L A H A B A N A 
E m i s i ó n de Bonos de ¡HOOOf t^ 
C U P O N N U M E R O u 0 
PAGADERO EN ELi 
BANCO NACIONAL DS CIIRa 
Venciendo el día primero de r>. ^ 
próximo el cupón número U onrv.T cieinbr» 
te á, los Bonn* Jíipoleearlos ernHP'0ndietl-
esta Compañía con arreglo á, ia '-l08 Por 
16 de Septiembre de ]!)04. loe «f? lra da 
seedores de bonos se servirAn ñr̂ ,01"65 fo-
la Oflcina Principal del Banco v I h ^ Í 
Cuba, Habana, los cupones t'actiir i"1^ 
orden correlativo de numeración on , p0r 
nillas duplicadas que se facilitaran la-
tamente, para que después de exqT>,?ratul-
eobren sus importes correspondiV, lnado8. 
dicho Canco, todos los días hábiW , cl 
m. á 3 p. m. ie8 de ^ 
Habana, Noviembre 25 de 1909 ' 
El Administrador General EMETERTO ZORrtt T \ C. 36S5 ^ « « I L L a . 
10-27 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : * 
se 
B A N C O D E L A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
EIJAS MIRO. 
MIGUKL C!. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GBLABERT. 
CARLOS í. PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CA3IARA, 
Vicc-Presidente. 
SABAS K. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUÑON. 
LEANDRO VALDE8. 
J. O. MARTINEZ Y JOHN S. DLRLAND, 
• 4 • Sub-Gerentes. 
C. 3S08 
TELEFONO 646 
I D . 
COMPAÑIA DS SEGÜROS MOTOS 
COUTKA INCENDIOS 
I s l a M i a en la Hataa ú m M 
KS LA UNICA NAOIONAÜ 
y lleva 5 4 años de existencia 
y de operacioues coatinuas 
C A P I T A L respon 
«*bie $ 50,124,945-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1660J73-59 
Asegiir*. casas ae cantaría y asotías con 
pisos de mármol 6 moaalco. sin madero y 
ocupadas por fanailia, *, 1" y medio centarot 
oro español por ciento anutl. 
Asegrura casas de mamposterta, sin iflad». 
ra, ocupadas por fa,mniíi8. á 25 oentavoa ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas d© manipostería exterior* 
mente, con tablquerín, Interior de mampo». 
levía y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia & 83 y media 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de marapostoría, cubiertas de tajai 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y t»* 
blquería de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, «¡ota! 6 asbestos y aunque no tan» 
gan les pisos de madera, habitadas «oia-
niente por famlllns, á 47 y medio cíntatoa 
oro español por ciento antial. 
Casas de tablas con techos de tejas do l« 
minwio. habitada» soíarasnte por íamllla, i 
55 centavo? oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta* 
b^ecimienios. como bodegas, eníé; otn.; pa» 
garAn lo mismo eme éstos e* decir si 1» 
bodega estA an escala X2. que paga $1.40 poj 
ciento oro español anual, el edificio pasrnri 
lo mismo, y así sucesivamente estanáo •» 
otras escalas; pagando siempre tsnto por w 
continente como por el contenido. 
OficlEK»; en an propio edlflcío. KMPE7>KA< 
DO 34. 
Ha-bana. 30 de Noviembre de 1909. 
C. 3807 ID-
AVISO I M P O R T A 
Por el presente se anuncia A cuantos 
pueda interesar y al público en general, que 
el día DIEZ Y SEIS DEL CORRIENTE MES 
DE DICIEMBRE A la UNA DE LA TARPB, 
ge HevarA A efecto en el Juzgado de Prime-
ra Instancia ño la villa de Alacranes, la 
SUBASTA de la PLANTA ELECTRICA DEU 
PUEBLO DE BOLONDRON. haciendo cons-
tar que dicha subasta es la tercera que se 
celebración y SIN SUJECION A TIPO FIJO. 
Dichos bienes no reconocen más graváme-
nes preferentes que un censo redimible « 
MIL TRESCIENTOS PESOS oro español. 
Se trata de un buen negocio, de gran por-
venir para loe hombres de negocios y em-
prendedores, por lo que es de esperarse qû  
no desperdiciarán la oportunidad que s 
presenta de adquirir dicha Planta Eléctnc 
por poco valor. . 
14883 — 
A L O S SOCIOS D E L 
GENTIO GA 
De orden del señor Presidente P̂ "̂ 0 ^ 
conocimiento de los señores ŝô %aroaA0 6i. 
este Centro ha sido trasladad^ á ^ a ^ 
3714 
daf 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i ü a ^ 
Comerciante comisionista. $;OT™*v™£o 
Banco Nacional de Cuba. Real nam* 
Apartado 14. Jovellanos, Cuna. 1̂2.2oM* 
[ ffll 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toda 
los a d e l a n t o s modernos , P j1 ' 
g u a r d a r acc iones , documento 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu 
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d ^ i j a 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a i í 
r a m n n . 1 . 
M l l p m a n n á O 
(BANQUEROS) 
C. 367G 
O A L L E O E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P f l A . 
c mx ,73-35 i b 
CAJAS R E S E R H „ 
Las tenemos en rJ ade-
da c o n s t r u i d a con todoa 
l an tos modernos y las aiq ^ 
para gua rda r valores ^ ^ 
clases, bajo l a p rop iacus^ 
los interesados. ¿o^3 
ifin esta of ic ina d a r e m ^ 
los detal les que se d e ^ 6 
Habana , Agos to 8 de * 
V C 263.8 - • 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 5 de 1000. 
V I D A M U N D I A L 
: En París se han celebrado dos ventas 
¡publicas mny notables: una de autó-
grafos y otra de cuadros. 
Jíu la subasta de autógrafos se paga-
ron cinco francos, respectivamente, por 
•dos cartas de Julio Grevy y Emilio 
Loubet; treinta y dos, por una de 
Oambetta; trece, por una del general 
Boulanger; ochenta, por una de Dic-
Ivens; ciento veinticinco, por una de 
Paiten; doscientos cinco, por una de 
Prankliu. y ciento diez, por una de En-
rique I V . 
La subasta de los cuadros que dejó 
al morir el pintor Gustavo Jacquet, es-
tuvo bastante desanimada. Acudió po-
c¿i gente, y produjo un total de ciento 
cincuenta y nueve mil ciento cuarenta 
¡y siete francos. 
La ' 'Bcl lone" alcanzó diez mil fran-
cos de precio; los "Souvenirs d 'An-
tan," diez mi l , y la " G u e r r i é r e " y los 
^Baignenses," ocho y seis mi l nove-
cientos. 
Algunos lienzos quedaron sin adju 
dicatarios. - . 
a Xo es verdad que hay algo de pro-
fanación en todas estas subastas que 
se hacen después de fallecidos los gran-
des hombres ? 
Menos mal cuando se trata de obras 
'ée artistas difuntos, eomo (¿n el caso de 
Jacquet; pero cuando se trata de obje-
tos íntimos, como en el caso de las car-
tas, da grima ver á los vivos lucrando 
con el recuerdo de los muertos. 
¿Quién les hubiera dicho al bravo 
'rey Enrique W , al sabio Fultou y al 
noble Gambetta que sus cartas pasa-
rían, por unas viles monedas, al bolsi-
llo de Fulánez ó Zutánez, cual lúbricas 
postales ó "menus" de banquetes? 
¡Sí ; existe en ello una profanación 
tremenda! 
¿Dónde está Cook? 
Aseguran en los Estados Unidos, 
que ha venido á la Habana ó se ha 
refugiado en un sanatorio. 
Por aquí no le hemos visto. 
Quizás ande con la cara afeitada y 
nombre supuesto. 
Entonces ni afirmamos ni negamos. 
Cuba suele sor el refugio de muchos 
fracasados. 
De todos modos el famosísimo doctor 
ha abandonado por ahora el campo en 
su controversia con el comandante 
Peary. pues dicen que ha enfermado de 
ios nervios por los fuertes argumentos 
y los terribles embates de su r i v a l . . . . 
Eso no habla en favor de 'Cook. 
Quien así se excita, quien así se so-
bresalta, quien así se esconde, no está, 
seguro de sí mismo, no tiene la concien-
cia limpia, no espera la victoria. 
Todo se a n d a r á . . . . 
Y nos parece que nuestro incógnito 
huésped (?) no va á salir bien de la 
andanza.. . . 
Pieore Loti dejará de pertenecer al 
servicio activo de la marina francesa 
el 14 de Enero de 1910. 
E l gran escritor se retira por anti-
güedad. 
La historia de su carrera naval se ha 
peñalado siempre por grandes éxitos 
literarios. 
Cada vez que regresaba de nu viaje 
traía una obra maestra. 
Cuando fué á Irlanda, escribió Los 
Fescadores Irlandeses; cuando estuvo 
en Japón y Oceanía, Madama Crisan-
temo y E l Matrimonio de L o t i ; y cuan-
do mandó la estación del Bósforo, Las 
Desencantadas. 
E l ministerio de marina, orgulloso de 
tan brillante oficial, le permitió en va-
rias ocasiones trasladarse al Senegal, á 
Persia, á la India y á Tierra Santa. 
Por cierto que los galones le dieron 
mucho que sentir para entrar en la 
Academia. 
En aquella época M . Viaud (apelli-
do verdadero de Loti) era un simple te-
niente de navio. 
—.No es posible que ese hombre se 
codee con el almirante de la Graviére 
Su grado no vale una higa. 
Así hablaban l^s contrarios al autor 
de tantos libros deliciosos. 
—¿Queréis que espere su ascenso á 
almirante para sentarse en la Acade-
mia?—argüían los defensores del te-
niente Viaud. 
'El almirante de la Graviére, sujeto 
encantador, alma superiorísima, inter-
vino en la ;polémica, y dijo graciosa-
mente : 
—No os inquietéis por mí. Si yo es-
tuviera aún á bordo, el teniente Viaud 
me rendiría todos los honores. Pero en 
la Academia, donde soy un mero his-
toriador, debo yo rendirle pleito home-
naje al gran poeta en prosa que se lla-
ma Pierre Lot i . 
Las dulces y humildes palabras del 
viejo lobo de mar decidieron el triunfo 
de Loti , quien al quitarse el uniforme 
de modesto marino, seguirá vistiendo el 
de literato insigne, con las palmas aca-
démicas por s í m b o l o . . . . 
Todos los aviadores notables llevan 
lioy por mote el nombre de un pájaro. 
A Lathan, le llaman Golondrina; ' i 
U s o , O s t s s t c L o O o x * e s 
" i - ^ - - « 
A c a c i a 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A G I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , 1114. 
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El Elixir de VirgínieTíyrrtahl cura las várices cuando son recientes; 
las mejora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la 
debilidad de las piernas, la pesadez, el entumerimieuto. los dolores, las 
hinchazones. Previene las Ulceras varicosas ó las cura é impide sus 
frecuentes reproducciones. I'ra ta miento fácil y poco costoso. Envió 
gratuito del folleto explicativo escribiendo : Producto» TSTttJHkMTU, 
91, Apular, HASARTA. — De vrnta en todas las Farmacias. 
¡OCPOSITAO/* 
( L o g r o ñ o ) 
ü b í c o importaíor en la Isla le CnM: NICOLAS MERINO - Halam. 
ESPERAISZA. o . Teléfono 1 0 » 8 . Se venden cajas y barriles. 
C. 3772 ID. 
F U M E 
Q ^ t c ó m i 
Es 
C I G A R R O S I N R I V A L 
Farman. Paloma Mensa ja-a; á de Lam-
bert, Agui la ; á Santos Doumont, Coli-
h r l ; á Bleriot, Rara A v i s : ' k Wright , 
Cóndor; á Fournier, Perdiz; á Dela-
grange, Halcón; á Leblanc, M i r l o ; y 
así sucesivamente. 
En Inglaterra ha surgido un serio 
conflicto entre la Cámara de los Lo^ 
res y el Gobierno y la Cámara de los 
Oomntit's. pues la priméra se ha nega-
uo rotundamente á aprobar los Presu-
puestos. .„ 
En otro país esto sería muy peligro-
so, y quizás acabara con una revolu-
ción. 
E n la vieja y sabia Albión "no hay 
que temer. 
Apelaráse al pueblo; y como el pue-
blo británico sobresale por su inteli-
gencia y su cultura, decidirá lo que le 
parezca justo, alcanzando su fallo él 
acatamiento de todos. 
Los ingleses no son convulsivos. 
E n cambio lo de Nicaragua no pare-
ce tener arreglo. 
E l Presidente Zelaya está cercado 
por una revolución y acusado de ho-
micidio por el gobierno de Washing-
ton, que le hace imico responsable de) 
fusilamiento de los ciudadanos Grace y 
Cannon. 
Ni Castro se vio nunca , en tal 
aprieto. 
¿Como saldrá Zelaya de él : con pasa-
porte para el Cementerio ó para una 
islita del Pacífico ? 
Interesa poco la suerte dé los go-
bernantes despóticos 6 inmorales; pero 
es muy doloroso, como afirma el ilustre 
Antonio Escobar, que los tiranuelos de 
Hispano-América, después de robar y 
asesinar á sus compatriotas, se mar-
chen á París , y allí gasten sabrosa-
mente millones y millones, entre cocotas 
y aduladores. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
29 de Noviembre. 
¿Tu quoque, Cuba? Días a t rás se 
nos informó de que existía una eons 
piraeión para impedir que Mr, Taft 
sea reelegido Presidente de los Esta 
dos Unidos en 1912 y para que. en-
tonces, le suceda Mr . Koosevelt. Hoy 
nos dá la Prensa Asociada la noticia 
de que en la Habana se traíña una 
conjura para deshacerse del Presiden-
te Gómez y poner en su lugar al Vi-
cepresidente Zayas; esto es, correr la 
escala. No se nos dice si se empleará 
contra el señor Gómez el veneno de 
los Borgías, el Puña l del Godo, la 
Espada de Damoclcs, el Agua Tofa-
na, él Chocolate de los Jesuí tas ó 
aquellos "polvos para heredar" que 
estuvieron de moda en Par í s en tiem 
po de Luis X I V . Esto, probablemen-
te, es una broma; pero, por si acaso, 
bueno será que el Presidente Gómez 
sê  ponga á la defensiva; y, como se 
gun los tácticos, la mejor defensiva 
es l a ofensiva, me permit i ré aconse-
jarle que se provea de aquel vino con 
que, según se cuenta, el Papa Alejan 
dro V I , que era un valenciano muy 
complicado, suprimió á varios Carde-
nales, y que invite al señor Zayas ;í 
vaeiár la copa. 
Algún interés excitarán aquí, estas 
melodramáticas de la Habana; pero 
no tanto como el que despiertan las 
de Londres. Hay en la crisis inglesa, 
un factor que llama mucho ia atención 
de los americanos; y es esíe : la polí-
tica arancelaria del partido conserva-
dor. Si este gana las elecciones, pro-
pondrá un derecho de importación so-
bre las mercancías que hoy no lo pa 
gan y que son todas, excepto las be-
bidas alcohólicas, los naipes, el azú-
car, el té, el tabaco, las achicorias, la 
sacarina, las frutas secas ó conserva 
das en alcohol ó en jarabe demasiado 
azuearadq, la leche condensada, el ja-
bón transparente (si contiene alco-
hol), los éteres, el colodión, el cloro-
formo y el mazapán. Se ha dicho que 
el derecho sería sólo de diez por cien 
to advalorem y que no se aplicaría á 
los productos de las colonias br i táni-
cas ;_üero. siendo el proteccionismo co 
tno el "comer y el rascar, que sólo 
quieren empezar," con el tiempo, si 
no se considerase bastante el diez, se 
llegaría al veinte, y, en algunos ca-
sos, hasta el cincuenta. Y bien pudie-
ra suceder que, á la sombra de esa 
protección arancelaria, los .víveres y 
otros art ículos de las colonias br i táni-
cas desalojasen del mercado del Rei-
no Unido á los productos americanos. 
Esto no sería más que justicia y pa^ 
garles á los Estados Unidos en su mis-
ma moneda; ó, como dicen aquí "ha-
cerle tomar al médico su propia me-
dic ina ;" pero si sería ó no buena po 
lítica económica y si el consumidor 
inglés lo pasaría mejor que ahora, eso 
ya es otra historia. 
Los conservadores quieren que una 
parte del dinero que se necesita para 
costear los armamentos navales y las 
pensiones para la ancianidad, salga 
de las aduanas: todo él no puede salir, 
porque ese diez por ciento sobre las 
mercancías extranjeras, ha r í a descen-
der la importación, según se ha calcu 
lado, á una mitad. Hoy entran ar-
tículos manufacturados por valor de 
setecientos cincuenta millones de pe-
sos; no entrar ían, con el derecho, más 
que por valor de trescientos setenta 
y cinco millones; el ingreso aduanero 
sería de treinta y siete millones y me-
dio ; y hacen falta ochenta para cubrir 
el déficit de este año. 
Los liberales no quieren que el di-
nero salga de las aduanas, sino' de 
otros ramos de tr ibutación, principal-
mente, de lós directos. Entre éstos 
dos sistemas ha de elegir el pueblo de 
la Gran Bre taña é Ir landa; pero no 
será este el único 'tema de la campa-
ña electoral; lo que la complica y lo 
que la impone á la atención y el es 
tudio de todo el mundo civilizado, es 
que los dos partidos están en des 
acuerdo sobre el derecho de la Cá 
mará Alta á desechar un proyecto de 
presupuestos y sobre si debe ser re-
formada, y aun suprimida, esa Cáma-
ra Al ta . Si los liberales ganan las 
elecciones, quedará establecido que la 
Cámara de los Lores carece de ese de-
recho. Los liberales no tienen, hoy, 
mayoría en ella; pero la t endrán nom-
brando todos los Lores necesarios pa-
ra que sea ratificado el veredicto del 
cuerpo electoral. 
Que no in tentarán suprimir la Cá-
mara Alta, es cosa segura; su uti l i -
dad es reconocida hasta por los radi 
cales, excepto algunos extremistas. 
Es una insti tución histórica y glorio-
sa, que ha prestado grandes servicios 
al país y que existió hasta cuando In-
glaterra fué republicana, bajo el Pro-
tectorado de Cromwell. Pero, si, ha 
brá probabilidades de que sea refor-
mada, para eliminar de ella—ó, por 
lo menos, para debilitar—al elemen-
to hereditario, que no merece respe-
to ; porque se compone, en gran me-
dida, de nulidades, de señoritos frívo 
los y ociosos, que, n i siquiera, se inte 
pesan por los asuntos públicos. Mu 
chos de ellos se pasan años y años sin 
asistir á las sesiones. Son conservado-
res por comodidad; el conservatismo 
es lo indicado cuando un individuo no 
se toma el trabajo de pensar. 
Entre los Lores, que no lo son por 
herencia, y sí por nombramiento, hay 
ricachos poco intelectuales que han 
entrado en la Cámara Al ta por haber 
dado dinero para los gastos de su par-
tido ; pero hay, también, hombres su-
periores: políticos, que, antes, han br i -
llado en la Cámara Baja ; industriales 
de iniciat iva; sabios; artistas. E l mé-
dico Lister y el físico Thompson son 
Lores como, antes, lo fueron, el poe-
ta Tennyson y el pintor Leighton. E l 
periodista Harmsworth, que, también 
es Lord , con el t í tulo de Barón North-
cliffe, ha dicho, en estos días, defen-
diendo á sus colegas, que, la Cámara 
de los Lores es "una Cámara de es 
pecialistas." Algo tiene de éso, pe-
ro no tanto como el Senado italiano 
ó el español ; que son, sin duda, las 
Asambleas más "representativas" gue 
existen; y el segundo más que el pr i -
mero, pues, mientras en Ital ia todos 
los senadores son de nombramiento, 
en España los hay por derecho pro-
pio, de nombramiento, elegidos por 
las corporaciones científicas y econó-
micas y por el sufragio de los grados 
En I ta l ia no pueden entrar en el Se-
nado n i los republicanos n i los legi-
timistas; en España hay senadores 
carlistas y republicanos. Y, sobre to-
do, hay hombres de saber y de expe-
riencia ; rara es la discusión técnica 
en que no toma parte alguien que co-
noce á fondo la materia. 
Si en Inglaterra se le da á la Cáma-




Tá. encontrará en las cají-
i lillas masanresais arte. 
H O Y ! ! 
V V V 
H E R R 
E s t a b l e c i d a e p O B I S P O n ü m . 6 8 
e s q . á A g u a c a t e y O ' R e i l l y 5 1 
L a m á s y m e j o r s u r t i d a e n t o d o s l o s r a m o s á q u e 
se d e d i c a , l a q u e m á s n o v e d a d e s de b u e n g u s t o 
e x p o n e y l a q u e á p r e c i o s m á s r a z o n a b l e s v e n d e . 
CONSTITUYEN SUS ESPECIALIDADES 
L o s b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s , j o y e r í a , r e l o -
j e s , e l e c to s d e p l a t a p u r a , m e t a l e s b l a n c o s , 
a d o r n o s a r t í s t i c o s p a r a l a casa, p e r f u m e s , o b j e t o s 
p a r a o b s e q u i o s , c u a d r o s a l oleo, b r o n c e s a u t é n -
t i c o s , p o r c e l a n a s de Sevres , S a j o n i a y Y i e n a , j u -
gue tes , v a j i l l a s , s e r v i c i o s de c r i s t a l y p o r c e l a n a 
p a r a mesa , b r o n c e s e s m a l t a d o s , b i s c u i t s y t o d o l o 
q u e d e a r t e , m o d a y e x q u i s i t a c o n f e c c i ó n se 
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loga á la del Senado de España—y 
que concilia lo tradicional y périnar 
nente con lo nuevo y progresivo—se 
haría simpática aquella Asamblea a 
la opinión avanzada, represe a ta r ía 
mejor la nm-ión y tendría más auto-
ridad para resistir, en algunos casos, 
á la Cámara de los Común-s. EJ Con-
de de Roscbery, que fué jefe de los l i -
berales y que ahora no pertenece á 
partido alguno, ha pedido, en \ arias 
ocasiones, la reforma; y el anterior je-
fe de los conservadores. Marques de 
Salisbury, hoy difunto, admitió que 
se tenía que hacer algo. Y se hará, á 
causa de esta crisis, antes tle lo que se 
esperaba; y lo que se haga será mo-
derado y razonable; porque los ingle-
ses, en política, nunca pierden la ca-
beza, tienen horror al dogmatismo y 
están siempre dispuestos á todas las 
1 rausformaciones posibles. 
X . Y. Z. 
De E l Triunfo: 
<£E1 prestigio de la autoridad lo hit 
mantenido el Gobernador Provincial en 
el caso de Marianao, suspendiendo al 
Alwilde, tan pronto como ha sido proce-
sado, sin reparar para ello en que fue-
se un correligionario de los que arras-
tran votos. 
Y por lo que se refiere al Departa-
mento de Oibras Públicas, además de 
haberse procedido á la. investigar i ón 
judicial en cuanto se han advertido 
irregularidades, sin imitar los procedi-
mientos del tapujo y las eomponendas 
que se observaban en la época en que 
eran arbitros del país los moralistas de 
nuevo cuño, adoptado, cuando estas 
líneas vean la luz pública, medidas 
conducentes á reprimir ciertos excesos, 
velando por los fueros de la disciplina 
que debe reinar en todos los centros 
burocráticos. 
Pueden confiar. La LncJta, que se 
ocupa de esta faz del problema pin-
tándolo con colores sobradamente som-
bríos, y el D i a r i o d e l a M a r i n a , en 
que el Presidente de la República sa-
brá mantener incólume el prestigio de 
la autoridad, desentendiéndose de to-
do linaje de compromisos que no sean 
los de hacer cumplir y respetar la ley 
á tirios y á troyanos, dentro de las fa-
cultades que la Constitución le otor-
ga." 
Eso es lo que se pide y que sea ver-
dad, no solo en el terreno de los propó-
sitos, sjno también en el de los hechos. 
La Unión Española pregunta si es-
tán locos los legisladores de esta Re-
pública. 
Aunque la oposición exagere sus car-
gos contra los actuales gobernables, y 
y pinte el astado económico del país 
mucho más comprometido del que la 
realidad acusa, ello es que debe procu-
rarse no darles la razón acreciendo los 
eastos. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
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B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
OPRESIONES 
E S C O 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los P0L VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
laboratorios *' E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
IT en Todas Buenas Farmacias 
L a h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F I C A L . 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omag-il. 
Tomado, en efecto, el Cmagil (en 
iicor 6 en pildoras) á la mitad de ia 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cu charada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antiguos, jf 
por rebeldes que sean á oírosremediot. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
«fVi A 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer día, y el tratamien'io 
que sólo cuesta unos 30 cént imos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil así como las señas del 
Deposito general : Maison L . FUERE, 
19, rué Jacob, París. 5 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d k i ó n <\e la mañana—Drc^m^re 5 de 1909. 
E l colega dice: 
"Todo el mundo sabe qne es preca-
r ia la situación del Tesoro; que pesan 
sobre el país dos Emprést i tos de diez 
y seis y treinta y cinco millones de pe-
sos; que se halla pendiente de liquida-
ción la paga del Ejército revoluciona-
r io ; que el " d é f i c i t , " aparte de todo 
esto, es de siete millones y pico de du-
Pues bien: no obstante saberse eso 
y mucho más que no viene al caso, no 
hay día en quel os legisladores dejen 
do presentar á las Cámaras algunos 
proyectos de ley que cuestan al país 
crecidas sumas. 
E n la "orden del d í a " no falta nun-
ca una ley costosa é innecesaria. Tal 
parece que los legisladores entienden 
que su misión es echar cargas sobre el 
pobre pueblo, sin ¡lo cual no se puede 
legislar. 
Ignoran, por lo visto, que hay mu-
cho que hacer en materia de legisla-
ciÓM. y riñe esta obra, necesaria, no re-
quiere gastos, sino estudio é inteli-
gencia . . . 
y abra ó cierre su establecimiento 
cuando le venga en talante. 
Y ocupen, por Dios, el tiempo en co-
sa de más enjundia y sentido co-
mún. ' ' 
La libertad moderna, por lo visto, 
sólo se concibe coartando otras liberta-
des. Obligar á que cierren las puertas 
de las establecimientos es una t iranía. 
Hacer trabajar el domingo á los de-
pendientes es otro abuso. ¿No podrían 
concillarse amibas libertades concedien-
do un turno de salida á los domingos, 
y otro de día de fiesta entre semana? 
Así habría libertad y comodidad pa-
ra todos. 
Hasta para los que sirven en las can-
tinas, en los restaurants, en k s boticas 
y en las fondas; para quienes parece 
que no rige la ley del descanso. 
fijarse en esto: Creemos 
'ión no es desesperada n i 
Hay q 
que la si 
mala : pero que no se debe rebasar el l i -
mite de lo justo y lo prudente en 'cues-
tión de gastos superfinos. 
E l Fénix, de Sancti-Spíritus, uno d« 
Jos veteranos de la prensa de Cuba, di-
ce con muy buen t ino: 
" L a Secretaría de Hacienda situó el 
próximo pasado día 29 de Diciemibre 
en el Banco Nacional, l o s f o n d o s n e -
c e s a r i o s P A R A P A G A R E L D I A 30 T O D A S 
L A S A T E N C I O N E S G E N E R A L E S C O R R E S P O N -
D I E N T E S a d i c h o m e s , quedando con 
ello L I Q U I D A D A S Y PAGADAS E N 
ABSOLUTO todas, absolutamente to-
das las atenciones del actual presu-
puestó de primero de Julio á la fecha. 
Como los émulos de Zelaya, en esta 
tierra bendita, se complacen en propa-
lar la especie de que el Tesoro de Cu-
ha está en la bancarrota, nosotros, á la 
vez nos complacemos en repetir lo que 
arriba decimos 'llamando la atención 
con grandes caracteres, que quedan pa-
gadas en absoluto todas las atenciones 
nacionales hasta la fecha. Es este el 
mayor mentís que darse puede á los 
despechados agoreros y eternos enemi-
gos de nuestra nacionalidad; á los que 
no dudaron entregar el país á extran-
jeras manos y que hoy luchan ¡infeli-
ces! por el fracaso de la República, 
pretendiendo, en vano, presentar al 
Gobierno liberal corfto incapaz é inmo-
r a l . " 
Lo repetimos: la situación presente, 
dirigida con buen tacto puede abrir á 
Cuiba magníficos senderos de prosperi-
dad .y riqueza. 
E n La Gorrespmdenoia de Cienfue 
gos dicen: 
*' Que si las bodegas y panaderías se 
han de abrir los domingos; que si los 
establecimientos mercantiles, á excep-
ción de los cafés y fondas, se han de 
cerrar á las seis; que si han de descan-
sar los días dominicales todo el mun-
do, menos algunos periódicos de la ca 
pital con sus respectivos tipógrafos, 
cajistas, linotypistas y demás opera-
rios . . . 
¡Vaya un barullo! Y sobre todo 
vaya úna lógica. 
Señores representantes y padres del 
pueblo: Dejen que cada uno trabaje 
Los periódicas publican el telegrama 
sobre los escándalos de Alemania y d i -
cen: 
"Todos los individuos complicados 
en los fraudes del Arsenal, que dieron 
origen á un esoandaAoso proceso, han 
sido absueltos." 
La impimidad dé los "chivos" entre 
las clases de arriba, es un fenómeno 
universal. 
Excepto en los Estados I M o s — d i -
rán alguien—porque en Norte-Améri-
ca alguna vez es condenado á prisión 
tal ó cual chancbullero millonario. 
Pero es porque se metió con otros 
más millonarios que él. 
E l Diario de Sagua, en su sección 
titulada *' Oaiidoscopio," comienza de 
esta manera: 
"Apliquemos nuestro lente de vigo-
roso potencial lumínico, sobre los l i l i -
putienses de la comedia humana; la 
divina, que decía A l igh i e r i . " 
Perdone el colega, pero el Dante no 
tuvo la petulancia de llamar divina á 
su propia obra. 
Hemos visto una edición antigua del 
gran poema del Infierno, el Purgato-
rio y el Paraíso, y en la primera pá-
gina dice " L a Commedia." 
Los apologistas de la obra fueron los 
que más tarde la titularon "Div ina 
Comedia.'' 
oficiales que ven la luz por ahí, pueden 
ser muy bien utilizados para los fines 
que decía M'ark Twain, 
Nuestro colega E l Comercio de esta 
capital publica la graciosa ocurrencia 
que va á continuación: 
"Una joven inglesa preguntó una 
vez a l célebre humorista yanki Mark 
Twain, si le gustaba recibir libros de 
amigos y admiradores. 
—Eso depende contestó Twain: 
Si el libro está encuadernado en cue-
ro, me sirve para suavizar m i navaja. 
Si es una obra corta y concisa, com» 
suelen escribir los franceses, me es út i l 
para, colocarla debajo de la pata de una 
mesa desnivelada; una obra antigua 
que tenga chapas y Ibroches de bronce, 
es útilísima para t irársela al gato, y 
un libro delgado y de grandes dimen-
siones, como un atlas, puede reempla-
zar un cristal ro to ." 
Por eso dijo Cervantes: " N o hay l i -
bro tan malo que no contenga algo 
bueno. 
Una infinidad de libros y opúsculos 
B A L A N C E S E M A N A L 
"To explicaré en un cantas 
la rueda de la existencia: 
Pecar, hacer penitencia.... 
y luego, vuelta á empezar." 
No aguantamos formales mucho 
tiempo. Entramos en vereda con faci 
l idad; pero con la misma facilidad 
nos vamos del seguro. Desconocemos 
el justo medio, el tacto; sobre todo 
el ten con ten de la política, que es 
la diplomacia. Con un poco do soca-
r roner ía tendr íamos resuelto el pro-
blema de la estabilidad independien-
te. Un comportamiento ejemplar é 
impecable a t raer ía hacia nosotros la 
mala intención de las enemistades en-
cubiertas; una actitud desordenada y 
anárquica nos desacredi tar ía á los ojos 
de los amigos exigentes. Con el dicho 
ten con ten desconcertaríamos á los 
primeros y embobaríamos á los se-
gundos. Pero no; á una filípica con^ 
testamos con modosidad y embelecos, 
actitud que dura lo que tarda en re-
nacer la calma en nuestros impugna-
dores, descomponiéndonos á poco, cre-
yendo asegurada con una penitencia 
el olvido á nuestros yerros y no pen-
sando en que la retirada del censu-
rador es coito la de los personajes de 
la comedia: parece que se van; pero 
vuelven., Decimos esto puestos los 
ojos en el Norte y la atención en los 
acontecimientos que nos rodean. 
Uñas cuantas travesuras cometidas 
á espaldas del profesor han desperta-
do en este la inclinación á la palmeta 
y las disciplinas. 
Encubramos el temor con una son-
risa h i p ó c r i t a . . . 
" y luego vuelta á empezar." 
* Unos soberbios boas, algunos levi-
tones de paño, t a l cual gorro de pie-
les ó astracán, cha*lecos de franela, 
¡ hasta manguitos! . . . han salido á re-
cordarnos que en algunos países, á 
estas horas, deben de estar las gentes 
muñéndose de frío. 
Han quebrado ya á estas horas al-
gunos comercios de abanicos y som-
brillas, las fábricas de hielo despiden 
operarios, muchas familias mal ave-
nidas se reconcilian al calor de las 
veladas caseras, los fabricantes de 
guantes se hacen ricos. Llegó el in-
vierno y lo recibimos conveniente-
mente confortados. Nos trae figuri-
nes, modas, costumbres, tradiciones, 
fechas... lo que no nos trae es frío. 
Pero ¿qué importa? con un poco de 
buejia voluntad nos lo imaginamos. 
En el teatro todo es convencional. ¿Y 
qué es la moda, más que una comedia ? 
i Crisis! 
E l acontecimiento político de otra 
semana más. 
Ahora se ha descubierto que ia d i -
15 - - E C O N O M I A - - 75 
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V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
A T i V O R I C H E L E T 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á ñ o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
Este p r é o e p t e no se debe nunca poner en o l v i d o . 
Señor L . RICHELET, 13, r u é Qambetta, SEDAN (Francia). 
Oépositarlos en Habana : 
Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53 y ,%.>. 
Sr D. José Sarra, Teniente Rey, 4 1 , Compostela, 83, 95, 97. 
fieultad no está en plantearla sino en 
resolverla. No se encuentra un abne-
gado para una Secretar ía . Difícil-
mente se ci tará un ciudadano que no 
haya figurado como consejero proba-
ble. Siempre se había visto al cargo 
unas ventajas análogas á las da 
las canongías, y que sepamos las 
desventajas no se han propalado. 
O la curiosidad perdió su predominio 
sobre la puerilidad humana ó lo anó-
malo del caso es una golosina para 
los curiosos, rorque el caso no deja 
de ser raro. 
No se oyen más que lamentaciones; 
si la cosa está perdida, si r o hay una 
peseta, esto va mal, aquellos tiempos, 
vamos á la r u i n a . . . Se inventan pa-
labras nuevas para expresar más grá-
ficamente los nuevos y extremos ca-
sos de inopia. ¡ Y no se encuentra un 
primate que quiera pasar, aunque no 
sea im'is que por patriotismo, por una 
Secretar ía del Despacho! 
E l M¡Tadai probeza!" va haber 
que sustituirlo por " ¡ T a d a i Secreta-
r i o ! " 
Primeras palabras prommeiadas 
por un novel concejal: 
' ' E n lo sucesivo, votaré en contra 
de todos los acuerdos del Alcalde, por 
entender que esta autoridad está pre-
venida y animada de un espír i tu hos-
t i l contra la buena marcha del Ayun-
tamiento." 
¡ Admirable! 
Se conoce que el nuevo edil se trae 
aprendido de memoria el "Moderno 
manual del perfecto concejal . . . haba-
nero." 
Que el Alcalde está animado de un 
espíri tu hostil."., pues ¿dónde mayor 
animosidad é intransigencia que en 
ese exabrupto? 
En la ventajas del donjuanismo, 
vinieron á sustituir á los motoristas 
los policías^ y á éstos los artilleros. 
Hoy los últ imos están amenazados de 
derrocamiento. ¡Cómo vienen los ru-
rales! O cómo van á venir por obra 
y gracia de las úl t imas disposiciones 
del Jefe de la Inst i tución. 
Esas condiciones físicas exigidas pa-
ra meter miedo á los hombres son pre-
cisamente las que menos asustan á las 
mujeres, ó por mejor decir, las que 
más les petan. 
Se van á suprimir las cuerdas de 
presos; pero se van á suceder las ris-
tras de corazones. 
' ' ¡ Lo que va de ayer á hoy ! . . . " 
Antes las Ineses estaban recluidas y 
los don Juanes sueltos. Hoy los te 
norios se acuartelan y veremos á las 
víctimas fuera de sus casillas. 
Los tribunales se van á cansar de 
aplicar á muchas "e l l as" el consabi-
do 1-8-21. 
—¿Eso es todo? 
—Eso es todo. 
La cuarentena que sufren Bosario 
,Pino y Emilio Thuiller nos sea leve. 
B A T U R R I L L O 
En pleno campamento. 
Termina la muy comentada carta 
réplica dcLoinaz á Fernández de Cas-
tro con una nota caballeresca. Todo 
el mundo la ha estimado así, y como 
un noble reconoeimjiento de los méri 
tos del hombre de Jaruco la ha to-
mado. 
Confieso que también me enternecí 
al leerla, porque de veras quiero al 
ilustre amigo cuyo retrato permane-
ce invariablemente sobre mi mesa dt 
trabajo. Pero, á fuerza de hurgar en 
el fondo del pensamiento que ella en-
vuelve, no poca tristeza me invadió, 
viendo una vez más confirmado lo que 
tantas veces he dicho: la revolución 
no terminó con el establecimiento de 
la Repúbl ica ; sufrió un letargo ba-
jo Estrada Palma; se desperezó, r u 
gienl», en Agosto de 1906; estamos 
en pleno campamento; y no se con-
solidan las democracias con saludos 
militares y toques de clarín. 
" S i el señor Fe rnández de Castro 
hubiera andado mancornado conmigo, 
á la cola del caballo de Máximo Gó-
mez, no sería hoy Presidente del Ate-
neo, sino Presidente de la Repúb l i ca . " 
Tal dijo Loinaz. Luego todavía, on-
ce años después de la paz con España , 
es réquisito indispensable para regir 
á dos millones do cubanos pacíficos, 
haber andado á la cola del caballo de 
un célebre guerrillero, siquiera este 
hubiera consagrado la segunda mitad 
de su vida á la independencia de Cu-
ba. 
Yo no sé cuáles repúblicas han pros-
perado bajo el régimen mi l i t a r ; n i sé 
de naciones florecientes donde los es-
tadistas tengan precisamente que ha-
ber sido soldados. £elaya, Castro, Es-
trada Cabrera, Morales . . . ya sabe-
mos cómo andan, de tropiezos y mal-
estar, las republiquitas hermanas. Fa-
lliéres, Clemenceau, Paure, Grevy, 
Thiers, Gambetta, en Francia; en Sui 
za, casi nunca un mil i tar ha sido Pre-
sidente ; los Estados Unidos nos ofre-
cen, abogados, sastres, leñadores, co-
merciantes, oradores; para un Grant, 
diez Me Kinley, Lincoln, Jhcnson, Cle-
veland, Adams . . . Y eso es lógico: 
para hacer la independencia, los mi 
litares; para gobernar bien al país, 
los capaces que le amen, no importa 
si revolucionarios ayer; Thiers no lo 
fué. 
Y es exacto lo dicho por Loinaz, co-
mo es exacto que no estamos aun en 
período de calma y laborar científico, 
en el cual la condición mil i tar no fue-
ra indispensable. Si un Presidente tu-
vimos, un guerrero. Jefe de» los gue-
rreros fué, y aun así, hubo de impo-
nerlo el extranjero. 
De suerte es que si Fernández de 
Castro, el autonomista convencido, el 
evolucionista consciente, hondamente 
disgustado de los procedimientos de 
conspiración que á él mismo hicieron 
v íc t ima ; rodeado de aureola popular 
por sus triunfos tribunicios y sus em-
peños abnegados por la autonomía, 
hubiera seguido el camino de otros 
sus compañeros de la Junta Cantral, 
se hubiera embarcado para New York , 
y desde allí hubiera venido á ser Au-
di tor de guerra ó general de Sanidad, 
al aparecer en las calles de la Haba-
na con el j i p i levantado, la escarape-
la tricolor al frente y el yagua-ramas 
al cinto, todos sus prestigios habr ían 
renacido y toda su popularidad ha-
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A C E I T E F A M A I Ü M B M D Í DE F A M I L I A 
JUibre ue explosioa y 
comtmsfcidn e s p o a t á -
ucas. Sm immo n i m%l 
olor. Klabaradu ea la 
í áo r i ca establecida ea 
iiKiuO'S, eu el licoral da 
esui oah ía . 
X^ara evitar falsitica« 
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca de fá-
brica 
UN K U E F A N T K 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegruir» 
con todo el r igor de la 
Ley á los ía ls l l icadores 
El Aceite Lnz B r i l l a * 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
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a ]. 
bría eclipsado, á la de Góm 
de Menoeal y á la de Zaya^ vi 
dríainos 011 el Paludo dé la pi t€li-
Armas, si no como personifica ^ 
la consecuencia y la seriedad1011 db 
prueba del éxito de los oportun' 
modamientos... 0& aco. 
Eso no me satisface, ni me ar 
¡Qué diablos: pienso que las'vi ^ 
y los lalentos de los l iombrej , 
penden de un inaneornamiento 
menos hipócrita é interesado' 6 
Pero la realidad triste es esa A 
mismo leía yo una defensa que d,. • 
to alcalde, procesado por ]os m í -
nales, hacía en la prensa un ioven 
presentante, ínt imamente ligado -
ha á una de las más prestigiosas £ 
ras de la Revolución, y con ella im 
resado en constituir el primer gob 
no por medio de una cordial i n ¿ r 
gencia y un solemne pacto p a t r i ó t e 
con los hombres de la autonomía Y 
pensaba: se trata de un presunto * 
minal ; se acusa á ese hombre de man 
tener un serrallo, allí donde debió dar 
ejemplos de moral y orden; dentro 
de su mismo partido, se le ha tildado 
de fomentador de vicios, de introduc 
tor de desvergüenzas de la pornog^ 
fía, de cien hechos vituperables; lue^ 
go ¿por qué la defensa? Y me'conl 
testaba sin vacilar: por el grado mili! 
tar que el hombre ostenta. 
Y así en todas partes. Yo desafío 
á que se encuentre un cacique rural 
que no tenga puesto en la milicia l i ! 
bertadora. Casi todos los alcaldes al-
gún grado tienen. Casi todos los in-
fluyentes, han tenido asistente en la 
manigua. , Y no es eso lo peor, sino 
que pretenden para ellos la impuni< 
dad, aun en casos graves, como si fue-
ra lícita una extensión del criterio 
de Loinaz; á saber: basta haber anda-
do mancornado, detrás de Gómez ó 
detrás de Guerra, para pertenecer a 
una casta superior, favorecida é in-
mune. 
Y como no hay esperanzas de qua 
eso cambie, porque el catálogo de los 
preferidos es inmenso, y porque pal 
ra cuando escaseen, siempre habría el 
recurso de hacer otra revuelta de cua-
renta días, en la cual reponer con ex-
ceso las bajas, sigo creyendo que esta 
situación se prolongará indefinida-
mente si no la interrumpen y varían 
acontecimientos más tristes y vergon-
zosos para el sentimiento cubano. 
Debemos sentirlo mucho, Ips que 
anhelamos otra educación cívica y 
otro concepto de la felicidad de la 
patr ia; pero no podemos remediarlo, 
Confórmense, pues, los que no se man-
cornaron á la cola de ningún caballo 
— n i el de Gómez n i el de Hernández 
de Velasco; que también estos son 
triunfadores—con presidir Ateneos y 
Juegos Florales. Lo mismo ha suce-
dido en Venezuela y en Haití , en Coi 
lombia y en Guatemala. Y mal de mu-
chos.. ., 
j o a q u t n N . ARAMBURTJ. 
—o»!!»- ^B>~ i 
Dispensario Hnestra Seííora 
fie la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de Iflt 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y sar úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-' 
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
niños desvalidos. 
d b . m DELFIN. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
_ v i n o y j a r a b e D e s c h i e n s 
Todos los Médicos proclaman qae este Hierro vital de la Sangre CURA S!EWIPaE. — Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fueiza y hermosura á todos. — PA2ti«t _ 
I0DOVASÓGENO 6 % I El E x » de Wllas íe ilptó» 
e s 
Aspgurando el VASOG.ENO lapenetración 
profunda y fmprimiendo laa propiedades 
irritantes de los medicanienlos que le son 
incorporadlos, el usoeitsrno éinterno, aunque 
sea prolongado, del lodosol no irrita m la 
piel, ni las mucosas áel estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su .pronta élimi nación le 
dan unaiacontestable'superioridad sobre la 
Tiniura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES & base de VASOGENO: 
Cadosol, Campbrosol, Croosotosol, 
Galacosol, Ichtbyosol, 
lodofcrmosol, Saiiciiosol, M&ntosol 
VAS0GEN0 HiSSco (Hg.) al 50 0/0 
[en Cápsulas gelatrnosa.t de 3 yr.) 
No se pons rancio; no irrita la pió!; so absorbe riapidamen-
lo; obra con mayor prontltad que el ungüento nspolitano. 
Polvo palactógeno; aumenta V ¿wl 
secreción láctea, restableciéndola, a"'1 ̂ > 
puésdMii.a interrupción de algunas sein»" 
Su empleo fortifica á la madre y le cvil„d n. 
fatigas propias del arnainantanuetuo. 
do ál niño; se prueba que ést? asimila (ou 
provecho una leche más abundanie j 
nutritiva. , bj 
El L.ACTAGOL. aprobado por ̂  "^¡e-
lidades médica* más autorizadas, es i g 
ado diariamente en los Dispensariob, 
cunas, Maternidades, etc. 
(CouHWlcaciün a la Acafioala He MeUlslM. 
París, 20 Ksrso 1906.) 
Dfais: 3 U cnrliaradâ  da las de '"«f" pnro 
l'ara documeníos, muealras 
(Cuerpo médico solsmente) dirigirse » '«* 
USINES PEARSON 
l i , Place des Vosges, P ^ t T . . 
b á su Agente en L A H A B A N A - ^ 
PEDRO TIHISTA. apaTtado, 330, Lamparm^ 
LAS B E M S C E E M S SON LAS DEL M i 
- CERVEZAS CLARAS • 
- L A T R O P I C A L -
T I V Ó L I 
CERVEZAS OBSCDRAj 
- E X G E L S I O R 
A O U I L A - - - M A L T I M / I 
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras ^^ l? ' . ' t es J' *oá 
principalmente para las crianderas, los n iños , los couvalecie 
ancianos. 
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rpenemas la satisfacción de pode! 
ilt»licar todos los lesionados en 
^ l fa'tó'l accidente d-el pasado sába-
ÍT están mejorando rápidamente. 
^ k p o é i e estuvo miestro querido 
m-nañ-ero de redacción Tomás Ser-
.,^^0 Gutiérrez en el doimiemo del 
amíót Mario García Koihly y halló al 
^qtinguido liombre público, muy me-
^rvAn en sus beridas v en vías de 
í otipo v to'tal restablecumaento. 
Aíucbo nos ailegrainos de tan iiala-
cieña noticia que acogerán con júbi-
f) los numerosos amigos del correcto 
v caballeroso Mario. 
s o n I d n s e r v a d o r e s 
(Xo son, créalo E l Tr iwifo , conser-
vadores los que desacreditan al Go-
¡j,ierno de la coalición liberal ó del ge-
rpral Gómez: no son Varona, Lanuza, 
Nf-úfiez. Fernández de Castro, Cancio, 
j)esvernine, Menocal. Guevara y tantos 
otros que se hombrean con ellos y los 
ciento cuarenta mil adeptos que vota-
ron la candidatura del Partido Conser-
vador, quienes recargaron los presu-
nnestos del Estado y Municipios; de-
cretaron el juego de gallos y lotería; 
autorizan pornografías, garitos y casas 
do tolerancia en todos los pueblos, 
crearon un ejército de empleados; 
delatan las irregularidades que existen 
en los centros de la administración pú-
blica; cometen faltas y delitos puni-
bles en el desempeño de cargos de con-
íianza; piden, aumento de derechos al 
tasajo; proclaman en la prensa, la in-
jnoralidad administrativa, el cohecho y 
negocio de los empleados públicos y la 
protección que de los políticos y go-
íiernantes reciben en las oficinas algu-
nas mujeres de historia muy conocida. 
;NTo son conservadores los que todo es-
to y mucho más han hecho y están ha-
ciendo, y si los conservadores algo di-
cen y escriben sobre estos particulares 
de descrédito para el Gobierno liberal y 
todos los cubanos, es copiándolo de los 
periódicos y prohombres liberales ó, al 
menos, que contribuyeron en primer 
término á traer esta situación mal lla-
mada liberal, por los componentes que 
entraron en su formación, gastos que 
creó y falta de protección á las clases 
trabajadoras. 
Afiliados y todo como estamos al 
Partido Conservador, sin haberlo esta-
do nunca al moderado, y sí muchos que 
ocupan altos puestos en el partido l i -
teral y Gobierno, ahora y siempre he-
mos defendido el crédito de Cuba y del 
Oobierno cubano; la política levantada 
|r seria, la moralidad en la Administra-
ción y armonía entre gobernantes y 
gobernados, entre el poder y la oposi-
ción; y hemos sido y somos opuestos á 
toda propaganda que menoscabe el 
principio de autoridad y los prestigios 
del actnal G-obierno. salido de un con-
venio ó coalición de enemigos irrecon-
ciliables que al ver que políticamente 
naufragaban separados el uno del otro, 
se unieron para triunfar contra el 
enemigo común que los arrollaba, y re-
partirse los puestos que da el poder, 
por los cuales y por los negocios de una 
política algo obscura, y falta de ener-
gía y alto sentido político, se ha venido 
á parar á un estado morboso que es 
preciso á toda costa ponerle término y 
encauzar la Administración y organis-
mos gubernamentales todos por derro-
teros que aseguren la confianza y bien-
estar en el país y el crédito y la auto-
ridad en el Gobierno del general Gó-
mez. 
A los conservadores, como dijimos en 
estas columnas hace pocos días, interesa 
más que á los liberales la estabilidad y 
crédito del actual Gobierno y la conso-
lidación de la Repúbliea; porque los 
conservadores no serán más patriotas 
ni cubanos que los liberales; pero sí son 
más amigos de la paz y tranquilidad, 
de la confianza y bienestar, porque tie-
nen más intereses, más reflexión, más 
cordura, más, en . fin, que conservar, 
que los liberales, y estas son causas bas-
tante poderosas y conocidas de todos 
para no ser ellos los que desacrediten á 
Cuba ni al Gobierno cubano, si es que 
los principios de su programa y doctri-
nas que propagaron siempre no justifi-
can suficientemente su conducta y apo-
yo al actual Gobierno, en todo lo que 
sea justo y honrado, no en lo injusto é 
inmoral. 
Lo que no pueden hacer los conserva-
dores es ser más papista que el Papa, 
más gubernamentales que el Gobierno, 
que esto sería hacer uh papel poco dig-
no, que nunca hizo en parte alguna 
ningún conservador, y menos lo hará 
el cubano, dirigido por hombres de tan-
ta altura intelectual y moral como los 
que lo dirigen. 
Debe, pues, E l Trhmfo, él órgano 
gubernamental, por quien sentimos 
verdaderas simpatías, buscar fuera del 
Partido Conservador á los qué desacre-
ditan al Gobierno del general José Mi-
guel Gómez, á Ouba, y á los cubanos 
todos. 
m . GOMEZ CO&DIDO. 
JUNTA BE PROTESTAS 
EXTRACTO DE RESOIiUiCíON^ES 
Protesta número 625. 
La protesta se establece por la razón 
social de Beola y Compañía, de Gibara, 
contra el aforo por la partida 226'de 
dos ruedas de hierro para ferrocarril, 
reclamando su clasificación por la par-
tida 39-A donde á su juicio están com-
prendidas. 
Por tratarse de artículos de mucho 
peso no se ha tenido muestra á la vista, 
pero de lo informado por la Adminis-
tración de lo Aduana y de los dactos 
de factura se comprueba claramente 
que las referidas ruedas son accesorias 
para la locomotora denominada "Gi-
bara" número 3, cuya designación de 
fábrica es 10-26-E-271, no teniendo por 
lo tanto aplicación á ninguna otra má-
quina. 
En tal virtud se declara sin lugar la 
protesta, sosteniéndose la clasificación 
de las expresadas ruedas por la partida 
226, dado que son piezas sueltas para 
una determinada máquina. 
ferrocarril por la partida 226, solici-
tando su aforo por la 39-A por sor 
ruedas de más de 100 kilogramos y por 
lo tanto están incluidas en esa partida. 
'La Junta no ha recibido muestras de 
esos artículos debido á su excesivo peso, 
pero como en el caso anterior (Resolu-
ción número 477). ha podido compro-
bar que las expresadas ruedas han sido 
importadas para integrar una locomo-
tora, cuya clase y designación de fá-
brica es 8-26-D-166, siendo por lo tanto 
accesorios ó piezas sueltas do la misma, 
no es posible designarle otra partida 
que la aplicada por la Aduana de Ñi-
pe, declarándose en tal virtud sin hi-
ffar la reclamación. 
k 
AGENTES Y CORRESPONSALES 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda en sus respectivaiS 
localidades y nos envíen'cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarinia de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, pues 
en vista de la excepcional situación 
del marcado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés que en ninguna 
otra época. 
Protesta número 510. 
La reclamación es formulada por la 
"Ñipe Bay Company" en ia Adminis-
tración de la Aduana de Ñipe, contra 
la clasificación de dos pares de ruedas 
d̂e hierro montadas en sus ejes para 
CENTRO GALLEGO 
Para hoy domingo, á las dos, está 
convocada la Junta General del "Cen-
tro Gallego," á petición de varios seño-
res socios, con objeto de volver á exa-
minar los acuerdos adoptados en 31 de 
Octubre, que se relacionan con el Di-
rectorio antiforal de Teis. 
La asamblea promete estar muy 
conci'rrida, y en ella, según se nos dice, 
darán lectura á una moción que tiende 
á armonizar la mayor suma de volun-
tades y cuya síntesis es la siguiente: 
Que el Estado español tome sobre sí 
la carga de íá redención de foros, 
reembolsable por los favorecidos, ó 
creando un Banco especial que facilite 
á los foristas cantidades á largo plazo 
y con interés módico, para el logro de 
la redención, sin grave quebranto; que 
en este sentido se dirija al Gobierno de 
España una solicitud, sumando la as-
piración de los emigrados en Cuba á 
3a del Directorio de Teis, Solidaridad 
Gallega, Federación'del Norte y demás 
sociedades y sindicatos de labradores; 
que se constituya en la Habana un Co-
mité Ejecutivo encargado de dirigir la 
campaña redencionista, facilitando el 
"Centro G-allego," para sostenimiento 
del Comité, una cantidad prudencial 
que en ningún caso exceda de "veinte 
y cinco pesos mensuales; y que se re-
comiende al Comité el estudio de otros 
proyectos beneficiosos para Galicia, ta-
les como la disminución de derechos 
araucelarios para los granos, auxilio á 
los emigrantes y otras de marcada uti-
lidad para el progreso de Galicia. 
Cualquier solución que se adopte se-
rá bien recibida por la generalidad, si 
el ptriotismo la inspira y no supone 
para el "Centro Gallego" un,sacrifi-
cio excesivo que ponga dificultades al 
desarrollo de los grandiosos proyectos 
que tiene en estudio para erigir el Pa-
lacio social. 
Octava Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Corrección 
AVISO IMPORTANTE 
Los señores miembros de esta Confe-
rencia de Beneficencia, que deseen te-
ner alojamiento en Sagua la Grande, 
durante los días que se celebre la mis-
ma, deben participarlo por escrito á 
esta Secretaría, Cerrada del Paseo nú-
mero 26 ó apartado 1,123, antes del 
diez que cursa, para tratar de conse-
guirlo. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted muy atentamente. 
Dr. Jivan B. Valdés, 
Secretario general. 
POR EL TEATRO 
El notable actor español Pedro Oran-
da, iniciador y propagandista del Tea-
tro Asturiano, dará en la semana pró-
xima una conferencia acerca del tema 
que motiva su viaje á América, recitan-
do al mismo tiempo algunas poesías en 
bable de Caveda, Teodoro Cuesta, Mar-
cos del Torniello y Acebal. 
Para dar más amenidad á la coníe-
reneia, el señor Granda nos deleitará 
con algunas canciones asturianas or!̂  
ginales suyas, canciones de corte deli-
cado y exquisito que evocarán en los 
hijos de aquella tíierra los paisajes bru-
mosos y las costumbres melancólicas y 
tiernas del solar idolatrado. 
La conferencia de Pedro Granda se 
verificará en los salones del Centro 
Asturiano, que, á pesar de su amplitad. 
habrán de resultar pequeños para con̂  
tener á cuantos desean escuc'har los 
inspirados acentos del genial actor es-
pañol, propagandista entusiasia y ge-
neroso del teatro al aire libre, riel gran-
dioso y sugestivo teatro de la Natura-
leza. 
U n s o l o es tuiohe d e D i j e s t i v o M o j a -
r r i e t a p r o d u c e m e j o r e f e c t o q u e c u a l -
q u i e r o t r o r e m e d i o , p o r q u e a d e m á s 
d e se r d i j e s t i v o , es e l ú n i c o v e r d a d e r o 
c u r a t i v o r a d i c a l d e l e s t ó m a g - o é i n t e s -
t i n o s . 
Consejo Nacional de Veteranos 
Es un deber patriótiico de todos los 
cubanos, acudir al Cacahual el 7 de 
Diciembre á depositar flores sobre la 
tumba gloriosa del gran Maceo y su 
ayudante Gómez. 
Las fuerzas armadas de la Eepúbli-
ca, con la banda del Cuartel General 
les tributrán los correspondientes ho-
nores militares. 
El Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas celebrará las tradicionales 
honras fúnebres á las once a. m sobre 
la misma tumba. 
Ls veteranos de Oriente organizan 
una excursión que, cerno peregrina-
ción patriótiica, recorrer^ la Isla á de-
positar sus recuerdos sobre los restos 
del invicto caudillo, y el Consejo Na-
cional de Veteranos ha acordado : 
Asistir en pleno á la patriótica cere-
monia y depositar una corona de flo-
res naturales. 
# % 
i No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. j Tiene V. gastri 
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane 
mía con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de l?oca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios,, gases, pirosis, vahidos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oi 
dos, sofocación, opresión, palpita 
clones al corazón ?. ; Tiene V 
71 •„« 
Q ® 
L a s m á s a l t a s n o 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración difícil ?. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Consulte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de S A I Z de C A R L O S {Stamallx) 
y recobrará la salud. 
B* veste (B las priacipaiei farmacias del miad» 
y Serrano, 30, MADRID 
Ss rtmits por correo talleto á quien le pidt. 
Unico representante del DlnamOgeno, Ptíl-
mo-Fo^foJ. Reumatol y Purgratína. J . R A -
F E C A S . Obrapía 19. Depós i tos Generalea: 
Droguer ías cíe Sarrá y de Johnson. Habana. 
C . 3801 I D . 
" R O N C E E A Y " 
- „ ,V - V - . V - V - - V - v „ 
• ^ ^ ^ ^ ^ 
•3863 4_5-
C A F E Y 
Licores patentes 
calidad. Reputado 
francesa, criolla y 
vino á medio peso. 
14892 ' 
R E I N A N U M . 5 3 
R E S T A U R A N T , 
y productos de primera 
maestro cocinero á la 
española . Cubiertos con 
R E I N A número 53. 
26t-4D. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana OS 
- TelOfono 3371. 
loliVO 26t-10 
Que uno de sus rniembTos haga uso 
fie la palabra d&dicando un recuerdo 
de gratitud á los que tan heroicamen-
te murieron por la PaPtria. 
•E invitar por este medio á las auto-
ridades, Corporaciones, Sociedades. 
Instituciones, Veteranos y al pueblo 
de Cuba en general, para que concu-
rra al Cacahual rindiendo justo home-
naje á la memoria del inmortal Ma-
ceo. 
El Presidente, 
Salvado" Cisneros Betancourt 
—fin" •íbhi» 
E n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s d e l a n a r q u i s -
m o . — M a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a . 
Dicen de Buenos Aires que el entie-
rro del coronel Falcón y el secretario 
Lartigau fué una procesión funeral co-
mo no se había visto nunca. Veinte ca-
rros cargados de flores y coronas se-
guían los catafalcos. Todos los bancos 
y las tiendas de comercio cerraron sus 
puertas poniendo inscripciones decla-
rando que cerraban por causa del due-
lo nacional. 
Varios cientos de miles de personas 
llenaban las calles en el trayecto y de-
legaciones de todas las sociedades civi-
les y de todas las clases asistieron al 
entierro. 
iCuando la procesión llegó al sitio 
donde se cometió el asesinato, algunas 
personas sospechosas fueron maltrata-
das por el pueblo, y la policía tuvo 
que intervenir para impedir que los 
lyncharan. 
En el Cementerio se pronunciaron 
varios discursos en el acto del sepelio 
de los cadáveres; entre los oradores ha-
blaron el 'Ministro del Interior, el di-
putado Garles en nombre de la Cáma-
ra, el attaché militar de 'Chile en nom-
bre del ejército chileno y de la policía 
de Santiago. 
Todos los ministros extranjeros han 
visitado al Ministro de Relaciones Ex-
teriores, señor Plaza, para presentarle 
sus condolencias. 
El gobierno ha convocado el Con-
greso en sesión extraordinaria para so-
meterle una nueva ley de inmigración 
proveyendo la expulsión de inmigran-
tes perniciosos. 
Mr. Dawson, Ministro americano en 
Santiago de Chile, llegó aquí y ha te-
nido una entrevista con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Plaza. 
L a s i t u a c i ó n e n G r e c i a 
•Según comunican desde Atenas 
acentúase la rivalidad entre los oficia-
les del ejército de tierra y los marinos. 
En el periódico "Kronos," órgano 
de la Liga militar, ha aparecido un ar-
tículo que es una verdadera intima-
ción. ' 
En él se declara que la prensa grie-
ga debe abstenerse de glorificar, como 
lo viene haciendo, al teniente Typaldos 
y á los demás oficiales rebeldes. 
La marina desaprueba altamente los 
actos realizados por la Liga militar, 
que es instrumento obediente de la ofi-
cialidad del ejército de tierra. 
Typaldos adelantóse á los aconteci-
mientos y fracasó en su rebelión por-
que ésta fué extemporánea; pero la 
mayoría de los marinos aprueban lo he. 
cho en lo más hondo de su alma y si-
lenciosamente se preparan para la lu-
cha decisiva. 
T ü TOSES 
¡LLA TAMBIEN '"Bl I 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
Lo más grave para la Liga militar es 
que comienza á formarse en su seno 
un grupo de oficiales enemigos de que 
el ejército intervenga en las cuestiones 
políticas. 
Dicho grupo, aunque todavía no se 
ha entendido con los marinos, concluirá 
seguramente por apoyarles así que ex-
terioricen sus puntos de vista de modo 
que no dejen lugar á dudas. 
Este duelo entre las fuerzas de mar 
y las de tierra no interesa al pueblo ni 
á los políticos, que se dedican á ser suS 
espectadores. 
El Rey, que ha tenido en estos meses 
que dejar hacer, pues las circunstancias 
le imponían, mal de su grado, esa con-
ducta, saldrá beneficiado por el anta-
gonismo latente entre la Marina y el 
Ejército. 
Cuando la Liga militar le impuso el 
cruel sacrificio de separar del Ejérci-
to á los príncipes de su familia, creyó 
que la nación le abandonaba. 
Pero gran parte del pueblo griego, 
cansado del militarismo y de la pre-
sión que en la vida pública ejercen los 
oficiales, comienza á volver sus ojos al 
monarca y á excitarle á que aproveche 
la ocasión y restablezca la disciplina en 
el Ejército. 
Si el 'Rey Jorge se atreviera á ello, 
contaría seguramente con el apoyo de 
la escuadra, y en el momento crítico se 
adherirían á ésta los oficiales del gru-
po disidente de la Liga, á que más 
arriba nos referimos. 
D o ñ a V a l e n t i n a F e r n á n d e z 
•Según noticias recibidas de Astu-
rias, ha fallecido en la parroquia de 
La Mata ('G-rado) la respetable señora 
doña Valentina Fernández de .Argue-
lles, madre de nuestro estimado amigo 
el activo industrial don Rogelio Argüe-
lies, propietario del café-restaurant 
" E l Casino." 
La señora Fernández de Arguelles 
baja al sepulcro en edad avanzada, des-
pués de una vida consagrada por ente-
ro al trabajo y á la educación de. sus 
•hijos, que han sabido corresponder á 
los sacrificios realizados por la noble 
matrona que los trajo al mundo. 
Descanse en paz en el seno de Dios 
la venerable finada y reciban sus fa-
miliares todos, especialmente sus hijos 
don Rogelio y don Segundo, la expre-
sión sincera de nuestra condolencia. 
D o n P e r f e c t o F a e s 
Acabamos de saber con verdadero 
sentimiento la trágica muerte de nues-
tro antiguo y buen amigo don Perfecto 
Paes, en el ingenio "Pedroso" (Unión 
de Reyes). 
E l señor Faes, antiguo comerciante 
de la calle de la Muralla, fué un hom-
bre activo*- trabajador y estimado de 
cuantos le conocieron y trataron. 
, Pero es indudable que á todos los 
hombres les acompaña su buena ó ma-
la suerte. La de don Perfecto en los 
negocios no fué próspera y afortunada 
y largos años luchó con sus amarguras 
y sus decepciones. 
A su estimada familia enviamos la 
expresión sincera de nuestro pesar, 
¡Descanse en paz! 
m m de la üelisza: un m n cutis. 
N E R M 0 S E A D 0 R M A G I C O DEL 
b T . FELIX 
u o c « 
— » S o P 
ec O c cj+J 
Hace dasap» racer la tostada ra del sol, barros, pecas, maechan, salpullido y de-laás afecciones qu« desfiguran la piel. No deja ras-tros de kabersa empleado. 
Ha reslstiúo 60 afioa de prneVft j es tan meíeb-
í I t* que la sabo-reamos para ver si os t i bechft como, es debide. Beebácense laa Imitaciones. El Dr. L, A. 
Sayrodijo ánnasefioraelaKftjite. cliente suya: "Pneato quí ustedes han de usar afeites, le recoaiiendo 1» t̂ RKA 601'eaub como la mis beniaciosa para la piel.1' De yenta eu lodits las boticas y perfumería». 
FERO. T. HOPSINS, prepictailí. 37 Greal Jonct Sí., Hew Yerk 
Agentes y abastecedores eu Cuba: Dr. Manuel 
Jo'hnsoa, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey 41, üabanai 
C . 3811 115. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u B t a s d e 11 á 1 y 
C . 3803 
| C O N 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S » 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
M DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Ccurativa, vigorizaato y Eecoastituyeato 
O m u i s í ó n C r e o s o t a d a 
i » [ i lis \ m m \ \ i m \ 
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p o r l a s o n c ; 
Denuncia ratificada 
El Juez de la Sección segunda, se-
'ííor Alberto Ponce y el Secretario Ju-
dicial don Eduardo Chaplé, estuvie-
ron ayer tarde en la Secretaría de la 
presidencia, á ratificar la denuncia de 
robo de una americana y un chaleco 
de la propiedad del señor Pasalodos 
en la primera de cuyas prendas dicho 
señor guardaba una cartera aon ea-
rios documentos y algunas monedas 
de oro y unas gafas del mismo metal, 
en el chaleco. 
El robo de dichas prendas fué rea-
lizado en la casa particular del señor 
Pasalodos, Industria 103. 
Cesantes 
El Director General de Comunica-
ciones, señor Nodarse, estuvo ayer en 
Palacio manifestando que había deja 
do cesantes á los cuatro telegrafistas 
del Centro de Bayamo. 
Por Vuelta Abajo 
La suscripción iniciada por el se-
ñor Presidente de la República para 
socorrer á las víctimas del ciclón as-
ciende á $14,638-73 centavos plata es-
pañola : .fíSO.S-rM 1. oro y $19,742-93 
americanos. 
E l señor Saaverio 
E* señor Miguel Saaverio, ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, presentó ayer 
tarde la renuncia de su cargo al se-
ñor Presidente de la República. 
Dicha renuncia le ha sido acepta-
da. 
* Nombramientos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, firmó ayer 'os siguien-
tes nombramientos: 
D. Salvador (ruastell i , Ingeniero 
Jefe de la ciudad. 
D. Juan M . Portuondo, Ingeniero 
Jefe del Negociado de Construcciones 
Civiles de la Secretar ía de Obras Pú-
blicas. 
D. José Arfóla, Ingeniero Jefe del 
Distrito de Oriente, en comisión. 
D. José M . Franquiz, Ingeniero de 
primera clase afecto á la Jefatura del 
Distr i to de Santa Clara. 
D. Julio D. Montero, Ingeniero de 
primera clase en el Negociado de Ca-
lles y Parques de la Jefatura de la 
ciudad. 
Marcas industriales 
Se ha concedido la marca denomi-
nada fíLa Covadonga."* para distin-
guir harina de trigo, al señor José 
González Alvarez. 
Id. I d . "Romeo y Julietja." para v i -
no rioja blanco, á los señores Lavín 
y Gómez, (S. en C.) 
Id. I d . "Cocinero," para aceites pu-
ros de oliva, á los señores Elias Miró, 
(S. en C.) 
Id . Td. "Las Tres Palomas." para 
vino de añejo exfrafino. á los se-
ñores Fernández, Blanco y Ca. 
Id . I d . " E l Céfiro." para licor es-
tomacal, á los mismos señores. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenidos 
Entre los numerosos pasajeros que 
ha t ra ído para la Habana el trasat 
lántico alemán "Fuer t Bismarck," 
figuran nuestros cariñosos amigos los 
jóvenes don Alfredo y don Guiomar 
Maribona, hijos de los conocidos ban-
queros de Avilés don Francisco y don 
José R. Maribona, respectivamente. 
Deseamos á los queridos amigos,- á 
quienes damos la más cordial bienve-
nida, toda suerte de prosperidades en 
esta isla. 
En el vapor francés " L a Navarre," 
ha llegado á esta capital acompañada 
de su hijo, la señora Fredesvinda F . 
de Lage, esposa de nuestro ainigo el 
conoicido eapitán de la marina mer-
cante señor Balbino Lage. 
En el mi&nib buque llegó la señora 
•Dolores F. ¡de Casteleiro, esposa del 
señor 'Segundo •Casteleiro, conocido 
comerciante de esita plaza. 
Aisímilsnio ha regresado á esta capi-
tail de su viaje á Europa, el señor Gas-
par Vizoso. gerente de la firma Cas-
teleiro y Vizoso, de este .comercio. 
'Sean bienvenidos. 
Nuevo colega 
Con el título de " E l Comercio." ha 
comenzado á publicarse en Saneti Spí-
ritus, un periódico de información Ór-
gano del gremio de comerciantes de 
víveres y protector de la agricultura 
industria y comercio del término. 
Larga y próspera, vida le deseamos 
al nuevo colega. 
Licencia 
Se le han concedido treinta días de 
licencia al juez de instrucción de .Ma-
tanzas, señor Enrique J. Guiral y 
Viondi . 
La Aduana de Santiago de Cuba 
Recaudado en el mes d? Noviem-
bre de 1908, 103.128-97. 
Recaudado en el mes de Noviem-
bre de 1909, $139.363-71. 
Aumento en el mes de Noviembre 
de 1909, $36.234.74. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Archivero de la 
Audiencia de Caraagüey, el señor V i -
cente Peralta Maffé, á v i r tud de re-
nuncia hecha por el señor Manuel 
Arango Moya. 
L O N A T U R A L 
Lo natural después de dormir, le-
vantarse; después de trabajar, comer; 
después de comer, tomar el maravillo 
so licor presidente que devuelve con 
creces las fuerzas perdidas. 
E l p e q u e ñ o a j n a r f f o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T R O P I C A L . 
Denuncia 
La Directiva de los Gremios Unidos 
del Comercio de la República y su De-
legación en Mayan', han dirigido una 
instancia al Presidente del Tribunal 
Supremo, solicitando la revisión de la 
causa instruida en el Juzgado de l l o l -
guín contra el comerciante de Maya-
rí, don José Zamora Blanco, por ei 
supuesto delito de disparo de arma de 
fuego. 
Esperamos que nuestro más alto 
tribunal de justicia se apresurará á 
esclarecer los hechos que se le denuu 
cian en ese escrito. 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribuna] 
Supremo ha declarado sin l agar el re-
curso establecido por Luis Bermejo 
contra la sentencia condenatoria dic-
tada por la Audiencia de la l l ábana , 
en causa que se le siguió por el de 
li to de tenencia de instrumentos des-
tinados al robo. 
N O V I E M B R E 
Fernando Soldevilla 
El ilustre periodista Fernando Sol-
devilla se ha separado de ̂ L a Corres-
pondencia (le E s p a ñ a , " en cuyas co-
!• mnas durante muchos aÜG'i acre tilo 
su rectitud y su talento. 
l i e aquí la carta que noblemente ex-
plica su detérminación: 
' Señor director de " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a . " 
"Querido Leopoldo: La actitud 
adoptada por el periódico respecto al 
partido liberal y de su Gobierno, acti-
tud que no califico de justa ó injusta, 
pero que de veras respeto, me impide 
continuar prestando mi modesto con-
curso, pues, aparte de que no debo n i 
puedo en modo alguno contrariar el 
criterio del perhxlico, no quiero que 
alguien que no me conozca pueda juz-
gar mi conducta, inspirada en la espe-
ranza ó en el despecho, y ni mi digni-
dad me permite i r con explicaciones y 
distingos á mis amigos respecto de lo 
que dice " L a Correspondencia de Es-
p a ñ a , " ni la lealtad me consiente au-
torizar con mi presencia en el periódi-1 
co los ataques que, justa ó injustamen-
te, se les dirijan, 
"Por tanto, aunque con el natural 
sentimiento del que ha pasado cerca de 
veinte años en esa casa de " L a Corres-} 
pendencia de E s p a ñ a , " se despide de 
vosotros, deseándoos toda suerte de 
prosperidades y venturas, vuestro 
afectísimo amigo y compañero, Fernan-
do Soldevilla." 
Monopolio en cerillas 
E l día 14 apareció en la "Gaceta" 
el decreto de Hacienda dando facilida-
des para la incautación por el Estado, 
de las fábricas de cerillas expropiadas 
í que se expropien conforme á la con-
dición 16 del 'contrato con el gremio 
de fabricantes. 
Acordada la expropiación, será cons-
tituido en la Caja general de Depósi-
tos el del importe del inmueble, re-
dactándose á la vez el proyecto de es-
critura pública, poniéndolo en conoci-
jniento del interesado para que concu-
rra á Madrid, en término de ocho días, 
para otorgar la escritura y recibir el 
resguardo del depósito. 
Si no concurriera al otorgamiení-o, 
se procederá á la incautación del in-
mueble, dando la posesión al delegado 
de Hacienda el gobernador de la pro-
vincia. 
E l acta de incautación y el resguar-
do del depósito serán remitidos al re-
gistrador de la propiedad, para que 
practique la incripción en favor del 
Estado. 
E l pago de la expropiación, dedu-
cidos los gastos, se. verificará luego de 
cancelar á costa del fabricante los gra-
vámenes que pesen sobre el inmueble. 
E l expresidente Castro 
E l expresidente de la República de 
Venezuela, general Castro, que llegó 
el día 14 á Madrid, de paso para .Mála-
ga, donde pasará una temporada, ha 
dicho á un reda-ctor del "Hera ldo ." 
" E l general Gómez, vicepresidente 
primero de la República, era hechura 
mía ; mi pueblo me adoraba. Yo había 
logrado asentar la paz pública y el cré-
dito nacional, teniendo á raya los co-
natos de intervención yanqui, para lo 
cual hube de arrostrar inclusive el pe-
ligro dé una guerra. -.Cómo no vivir 
descuidado en tales circunstancias?" 
" A ñ a d i ó que no hace nada por re-
conquistar el Poder, y que la situa-dón 
interior de Venezuela es grave; pues 
la Pre.sideneia. usurpada en ausencia 
dei Jefe constituteional del Estado, no 
puede ofrecer garantías á nadie. 
"Me ha vencido—dijo—la astucia 
yanqui en represalias de lo que yo hi-
ce con el imperialista Roosevelt, ce-
rrándole e] paso cuando intentaba ab-
sorbernos, anular el espíritu de la ra-
za, reincorporando mi Patria de un 
modo tácito á los dominios de la gran 
República. ¿ Cómo no han visto esto en-
tre los venezolanos? Se me ha despoja-
do, se han detentado mis bienes; mis 
hermanps están presos; mi padre emi-
grante, y toda mi familia dispersa. 
Cualquiera, en mis circunstancias, se 
consumiría en ansias de desquite. Yo 
no lo busco n i lo deseo. Es decir, sí lo 
deseo; pero pacíficamente, cuando lo 
obtenga de la voluntad justiciera de 
mis compal r ió las ." 
Una comida en la embajada de Ale-
mania. 
El día 16 se celebró en la embajada 
de Alemania una elegante comida. 
La Condesa de Tattenbach tenía á su 
dereeha al Jefe superior do Palacio, 
Marqués de la Torr ecilla, que recibía 
muchas felicifaciónes por el cargo á 
que ha sido elevado por S. M. el Rey, 
y á su izquierda al Duque de la Victo-
ria, que durante mucho tiempo fué 
agregado militar a la Embajada de 
España en Berlín. 
E l Embajador de Alemania se sen-
laba entre la Marquesa de Sanfelices 
de Aragón y la Duquesa de la Victo-
ria. 
Los demás comensales eran la Con-
desa de Sehlippcubach, hermana do la 
de Tattenbach, distinguida dama, que 
en algunas ocasiones ha estado en Ma-
drid, hospedándose en la misma resi-
dencia diplomática, cuando sus herma-
nos residían en Tánger, é iba á. pasar 
con ellos alguna.s temporadas; el Prín-
cipe Lippe. el de Alliata de Monte rea-
le, secretario de la embajada de Ita-
lia : el Ministro de los Paí^er. Bajos. 
Jonkheer H . Testa; los Marqueses' do 
Valdeiglesias, el capitán B.-onsan de 
Schellendorff y !os dos hijos de los 
Condes de Tattenbach. jóvenes muy 
simpáticos y agradables. 
La comida fué servida con el arte 
que es proverbial en aquella residencia 
diplomática. 
Como en otras ocasiones, la Embaja-
da dé Alemania ha inaugura(.To la se-
rie de comidas diplomáticas de la pré-
sente temporada. 
E l Conde de Tattenbach ha perma-
necido en Madrid buena part; del ve-
rano. A l surgir los sucesos de Melillá, 
renunció á sus vacaciones y regresó á 
la Corte, para poder seguir atenta-
mente el curso de la campaña. 
Como os sabido, el Eniba.;a I ir ale-
mán, por su larga residencia cu Tán-
ger; donde fué Ministro de sú país, es 
muy conocedor de los asuntos de Ma-
rruecos. También conoce ya á fondo âs 
principales cuestiones de nuestra po-
lítica. 
Bien es verdad que el Conde dé Tat-
tenbach es un diplomático experto, que 
gusta de estudiar las cuestiones, oara 
poder juzgar por cuenta propia y con 
acierto, basándose en la verdad en el 
dato exacto. 
Cuando, con ocasión del proceso Fl1-
rrer, se hablaba de España en muchafl 
partes del extranjero con tan notoria 
injusticia, juzgando por impresiones 
del momento y basándose en las false-
dades de la Prensa, el Conde de Tat-
tembach leía detenidamente nuestro Có 
digo español de justicia Mil i tar .no muy 
diferente de los que existen y han exis-
tido en otros países, y así pudo formar 
un criterio recto y seguro sobro el pro-
ceso. 
Los diplomáticos alemanes suelen ser 
elegidos teniendo en cuenta no sólo !a 
parte de representación externa, sino 
las más positivas cualidades del talen-
to y de la práctica de los asuntos. Así 
puede vanagloriarse Alemania do te-
ner un Cuerpo diplomático, del cual es 
uno de los más brillantes miembros el 
Conde de Tattenbach. 
Sociedad Geográfica. — La 
geográfica sn Africa. 
política 
Bajo la presidencia del señor geno-
ral Azcárraga, á cuyos lados tomaron 
asiento el plenipotenciario del Perú , 
señor Cornejo, y el exministro señor 
Ugar té , celebró el día 16 sesión la 
Real Sociedad Geográfica, para oir la, 
conferencia del señor Beltrán y Róz-
pide, sobre " L a política geográfica mi 
Af r i ca . " 
La importancia del tema, cuya ac-
tualidad no podía ser mayor, y la au-
toridad de que merecidamente g.-za el 
sabio Secretario General do -a Geo-
gráfica de Madrid, hicieron que no 
obstante lo desapacible de la noche, 
acudiese al acto numerosa y selecta 
concurrencia. 
No se vió ésta defraudada en sus 
esperanzas, porque el discurso d?! se-
ñor Beltrán. nutridísimo do datos, cla-
ro, metódico y lleno dé oportunas y 
acertadas observaciones, encierra 
grandes enseñanzas; tantas, que 
cuantos por razón de oficio tienen que 
intervenir en las cuestiones afncañas„ 
y aun aquellos que siguen éstas úni-
camente por afición, deben le?r dete-
nidamente tan interesantísima confe-
rencia, seguros de encontrar en olla 
no poco que aprender. 
Kra objeto del discurso consignar 
en breve resumen los hechos median 
te los cuales se va realizando ennues 
tros días la política geográfica en el 
continente africano; hechos de que 
son autores Francia. Gran Bretaña, 
Alemania. Portugal, Bélgica, Italia y 
España, de las cuales Francia es la 
que más empeño pone ahora en dila-
tarse y ganar predominio en el Norte, 
en el Occidente y en el Centro, ha-
ciendo entrar en juego á la vez la ac-
ción científica, la acción económica y 
la acción militar. 
Por esta consideración, dio la pre-
ferencia en su estudio á la acción 
francesa, examinando cómo han sido 
definidos y concretados los infere-es 
de Francia en el congreso del Africa 
del Norte, celebrado en Par ís en Oc-
tubre de 1908, y analizando el alcan-
ce de las afirmaciones qUe 
asamblea hizo M. Tardien Cn ^ 
Se ocupó después el ^ 
d" los trabajos y explorar.^ 
Cantil. Brives y la misión h H ^ ^ 
ca : de los sucesos de Casahl ^ f i -
lo que es la penetración p ' a o í ^ ^ ^ 
eomo la practica Francia on el Y de 
y en la frontera argelina; de l 1114 
bilidad de hacer compatible e í r v ^ " 
con la civilización moderna—t ^ 
tra tó M. llené Millet en el (.it*?* 
greso del Africa del Norte 0* 
viéndolo en sentido afirmativo— 
la situación del Africa 0 e c i ¿ ^ 
francesa. •VUW 
Lo relativo á, la compatibilidad 
Islam con la civilización moderna 
tema interesantísimo, que [m ^ 
muidio estudiar á fondo. Algunos0^ 
critoros, con gran copia d e . a r g u ^ 
tos, han sostenido la negativa, lo c ¿ 
de ser exacto, plantearía este ^ohh 
uva: ó hay que concluir con el unind 
musulmán, si ello os posible, ó ha0 
(pie renunciar á la penetración 1 
Marruecos; pero M. Millet ha sosten? 
do que ol̂  Islam es perfectamente peí 
nefrable á la civilización que le 0fL' 
ceñios. De aquí que sea preciso seguir 
con gran atención los movimientos re-
volucionarios de Turquía y Persia v 
el desarrollo del sentido democrático 
en Túnez, para deducir de hechos 
prácticos y positivos la solución defU 
nitiva de aquella tesis. 
Respecto á la acción francesa en ,n 
áfrica occidental, dió cuenta de los 
trabajos de la misión de Burdeos, pa-
ra establecer pesquerías en los alrede-
dores de Cabo Blanco; de la acción 
desarrollada en la región llamada 
"Terr i tor io civil de la Mauritania V 
y especialmente de la penetración en 
el Adrar, que no ha conducido á la 
pacificación, á pesar de los sacrificios 
hechos, por lo cual se ha suscitado e,n 
Francia, una corriente de opinión con-
traria á osas expediciones. 
Se ocupó, por último, de los traba-
jos realizados on el Sahara, en el Ga-
bón. en el Congo francés, en la región 
Tchad y on el NO., y en fin, en to-
das las comarcas africanas adonde la 
vecina República ha llevado su in-
fluencia. 
No es necesario decir que tan nota 
bilísimo trabajo, digno por completo 
de la reputación de que goza el señor 
Bel t rán . fué acogido con grandes 
aplausos. 
La sesión terminó con breves v 
oportunas frases del señor genera; 
Azcárraga. elogiando la labor del con-
ferenciante v felicitando á éste. 
I n s t r u m e n t o s d e A g r i c u l t u r a 
T e n e m o s p a r a l i q u i d a r l o s s i g u i e n t e s a r t e f a c t o s d e a g r i -
c u l t u r a , m a r c a J O H N D E E R E . I n d i c a n d o e l n ú m e r o y a r t i c u l o 
q u e n e c e s i t e , e n s e g u i d a l e m a n d a r e m o s e l p r e c i o . 
J A B E A L O R E V E L A E L 
CARACTER. 
ARADO DE RAICES 
Núra. 1 (11) 
" 2 (19) 
" 3 ( 6 ) 




9 ' ' 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 1 ) 




( 9 ) 
( 9 ) 
(13) 
TIMON ACERO 





















SI OSL ELO TIMON ACERO 
3 
SUBSUELO "REY" TIMON 
ACERO 
B. R. TIMON ACERO 
1 2 " 1 
T. R. TIMON MADERA 
7 " 
10" 
1 1 " 
REINA PRADERA TIMON 
MADERA 
10" 1 
TIMON DE MADERA 
"BRINDLY" 
7 " 1 
ARADOS 2 PALAS 
240 
ARADOS DOBLE DISCO 
50 
ARADOS DISCO SENCILLO 
2 
GRADAS DIENTE CON 
PALANCA 
50 dientes 22 
60 " 18 




















































( 5 ) 
( 6 ) 
(10) 
( 2 ) 
( 2 ) 




( 5 ) 
( 4 ) 
( 5 ) 






( 8 ) 
( 2 ) 
(,5 0 
(10) 
( 2 ) 
( 8 ) 
( 6 ) 
( 4 ) 
CULTIVADOR "ROYAL" 
H 20 3 
CULTIVADOR "REINDEER" 
Núm. 9 11 
CULTIVADOR "NEW DEER" 
A 3 16 






SEMBBADORAS MAIZ V ALGO-
DON, CON CUBO PARA 
ABONO 
Núm. 16% 9 
LO MISMO PARA 2 CABALLOS 
9 
DESGBANADORES DE MAIZ 
Núm. 2 7 
RECOJEDOBA DE HENO 
8 pies 3 
GRADAS FOBMA C U L T I V A -
DORA 
Sin palanca. 14 dientes 
16 
Con palanca, 14 dientes 
21 
CULTIVADORES "PL ANET JB." 
Núm. 4 11 sin palanca. 
" 7 7 con 
" 9 13 con 
GRADA "PLANET JR." 




N I C H T & W A L L , ten ien te bey 33, esquina habana 
H A B A N A 
a 3710 4-3 
Di.:ese que el color del Cabello Índ ice 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
aácter, lejos de ello. Ei f-alvo, por término 
edio, demuestra tal solicitad por el bienestar 
de los demás, que se olvida á sí mismo, Un 
jrermen cansa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gír-
menes de la caspa, y 4 las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
TTerpicide Newbvo al cuero cabelludo para 
limoiarlo de tales gérmenes. 
''Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comedón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?! en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hilos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L . A T R O P I C A L . . 
üiiración, con el Elixir Dupet/rour, 
del Sr Diaqve 
atacarlo de Tuberculosis pulmonar 
El 5' D. J.-B. DIAQUE, ane el fofoffi-yharto 
representa, es vigilante del Municipio dfc Paril 
:Í;V:-::-
m i 
en .a Bolsa de Trabajo. Nació en ('abris (Alpj»» 
Marilimos) en i865 y vfve me Corbeau.'ij, P.-.Hk. 
En 18^2. haciendo el servicio militar tuvo una 
bronquitis que cuidó mal. Kl 14 de enero de 
iooí ai auscullaric observe que tenia lesiones 
liihcrcuiosas que ocupaban todo el puhnóii 
riereclio y la base del i/<niirrdo. 'J'osia v csnipia 
mucho, cataba muy débil y transpirar)» por U 
noche, be dolian bis fosas nasales v la par̂ .mla. 
MI IratamicnloábasedcELIXIR DUPEYROUX 
empegó por mejorar su estado y en 5 de dicioiu-
bre" de 1908 el »• Dinquo estaba completamente 
curado. Me permitió el publicar su caso con 
objeto de que sirva de ejemplo á sus «nnrjantes. 
I)' DÜPEVROUX. 
5, Square de Niersiuc. 5. Taris, 
P.-S. — El Klixi DiMOMmix i's i Uisc i)« irwií"!» v.t -
Itaiiern d- h.m, >odo, turbio y jjiiceixjfoff.iin de cal. Üi*-» 
rrov xMnriii l:i foVinartóii de .•iiililoxiii;is jllMrciAoMf 511 ol 
hnpio Si.iiii:iifiieo. El fi-asc 0 di- Elixir Dupfyronx erm el metodn 
del it«t..mieiito de U lubercuK>sis embicado por el Docsor 
Uupeyrmix fo verde 
En iallabana: Dr^/ueria Sarra, Teniente Rey, \v. 
L i t r o s de M o d a s y C a t á l o g o de 
ú t i l e s p a r a e l h o g a r , p r o -
f u s a m e n t e i l u s t r a d o 
Todos los babitantes de Cuba deben pe-
dirnos el nuevo Catálogo de Facy's do 450 
páginas con profusión de grabados de tra-
jes para el Otoño é invierno de 1909-1910. 
Ese catálogo contiene una descripción com-
pleta de los trajes más usuales para Caba-
lleros, Señoras y Niños así como de artícu-
los do necesidad ó adorno en el hogar, con-
fituras, y mil diversos artículos convenien-
temente clasificados. 
Estamos persuadidos que á Ud. le com-
placerá el Servicio por Correo de Mncy's co-
mo le complace á los millares de familias 
que lo utilizan en los Estados Unidos, Ha-
bana. Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara, 
Camaguey y Santiago. 
Î a casa de Macy's tiene un Departamento 
Español, completamente equipado, que está 
servido por empleados é intérpretes espa-
ñoles y cubanos. 
Si viene Ud. á Nueva York, le invitamos 
cordialmente á visitar nuestros grandes al-
macenes en Broadway, y tendremos gusto 
en enseñarle la exhibición de mercancías, 
valuadas en millones de pesos, producto de 
nuestras propias manufacturas en Europa 
y América, así como productos de los me-
jores fabricantes de este país y del extran-
jero. 
Mediante este gran catálogo, Ud. tendrá 
á su disposición todos los vastos productos 
de Ufocy'M que han sido perfeccionado des-
pués de 51 años de constante esfuerzo, lo 
que nos ha traído la confianza del público 
cn el corazón de la Ciudad de Nueva York. 
Los precios de Macy'a son los más bajos 
del mundo, en igualdad de calidad y le 
garantizamos la devolución de su dinero 
inmediata, si Ud. nos hiciera alguna com-
pra que no le resultara satisfactoria des-
pués que Ud. la hubiera examinado á su 
gusto en su casa. 
Mándenos su nombre y dirección y 1c re-
mitiremos este nuevo Catálogo de 450 pá-
ginas, gratis, por cuyo porte pagamos 11 
centavos. 
E.H,Macy--D8ii. 363--MYorl 
Muy Sr. mío: 
Sírvase remitirnos gratis y franco de por-




C. 3S15 ID. 
MEDÍO DE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el munao sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démicas, tales como la fiebre tifoidea, la 
diseuiería y el cólera, lo mismo que la 
influenza y la gnppe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, ést.a coatiene 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las enfermedades más peli-
gro-jas ; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua muy 
p;i-a, sobre todo si se trata de un país 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
MALOS MICROBIOS 
DKSTRUÍBOS POR «L ALQUITRÁN DS OUtOT 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de ios 
grandes calores en que se siente tama 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es agricultor u obrero. 
El medio más sencillo, el mas econó-
mico y el más seguro de sanear el agM 
es adicionarla un poco de agua alqu -
tranada, pues el alquitrán mátalos mi-
crobios que son la causa de toda; nuc? 
tras enfermedades graves, preservaH-
doiios, por consecuencia, de ellas, n " < 
pues, la propiedad de convertir en sa» 
y saludable el «gua qufe bebemos y no» 
garantiza, por lo tanto, contra las ep 
demias. , .', 
En otro tiempo se acostumbraDa 
poner brea en una garrafa llena de agu • 
y se agitaba la mezcla dos veces P 0 1 ^ 
por espacio de una semana, anie ia 
emplearla. En tales condiciones, el ag . 
sólo podía disolver una cantidad'"'. 
gnificante de alquitrán, resultanao -
esto que el producto aM obteDia!:.1(,s 
sólo careciadeactividad, ó Poc0™JLl 
sino que era de un sabor acre y a 
gradable. , uB 
Pero hará unos treinta anos 
farmacéutico distinguido de t ^ 
Mr. Guyot, consiguió hacer so'j'|aUi-
agua los principios activos üef * qSC 
irán, y gracias á este descubrírmela ^ 
encuentra hoy en todas las 'arn.; .^t, 
bajo el nombre de alquitrán de u J de 
un licor sumamente coucenna . ai, 
alquitrán; licor que permite p̂ V ^ 
instantáneamente en el momern ^ 
necesitarla, una agua sumaineu 
fana y de una eficacia universal^ 
reconocida. , Anh]p. que 
Para obtener esa bebida saiudaD'ty ^ 
seguramente poneá cubierto de iw ^ ^ , 
gros á que nos reienmos eu este * a(ii, 
basta con verter una ó dos cu0 .lia 
tas del citado licor en cada vas0 ¿ore 
6 del líquido que se tenga co.--
de beberá las comidas.Tanto p * ^ , -
servar de las epidemias y deina^ ^ 
medades graves como para d ^ r)r0n-
certeza la grippe, la ^ ^ l ^ o , í ' 
quitis y los catarro?, es el P'1'; rí0, á 
podríamos decir, supremo re^" g< 
que conviene acudir en tales ¿'céjf-
Este tratamiento viene á costa' - - g 
tavos diarios, y... ¡ Cural 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d k i ó n de l a n i a f i a T i a — D í c i c r r i b r e 5 de 1909. 
CARTAS B 
H f r m i d ^ l e i n c i d i ó Ln . 
P ascendía :í ta l a l t u r a 
.aGRIM^SY CENIZAS 
, j ^ p c r t a r . hace dos d í a s , el v e c m -
' idril61"10 n.lie se c e r n í a so-
^ai,i0 ^ e r í o u n a n e g r a i l m m a r e d a ; y 
lo en c u a n d o d e s t a c a b a n en e l 
jje ̂  m a ñ a n a do Otoño las r o j a s 
de n n incendio . E r a s i n d u d a 
' c o l u m n a de 
que, como 
P®0 T supo, pndo ser a d v e r t i d a des-
Ittfe0 s} ios ¿ i s t - a n c i a d o s de M a d r i d a l -
^ nto supimos todos los vec inos de 
I ^ . f c lo que a c o n t e c í a : e l T e a t r o de 
r ó znela estaba ard i endo . S a b e r l a 
i ' r* y ver l a imponente b i u n a r e d a 
^ S ¿ n t e p a r a d a r p o r d e s t r u i d o e l 
íeatro XJno de 
los m á s 'hermosos tea-
,„ p]spaiia. Y a d e m á s u n o de los 
trf ^oriosos en las c r ó n i c a s de nues -
^ a r t e l i t erar io y en las de n u e s t r o 
tr0 L¿s i co . E l coliseo que esta.ba que-
in reducido á pavesas t e n í a u n a i n -
da'Dlnte h i s tor ia a r t í s t i c a . E l pueblo 
t ^ í a d r i d i,am<?ntaba s u d e s a p a r i c i ó n 
^ í una cosa q u e r i d a , con l a c u a l es-
E n s í n t i m a m e n t e f a m i l i a r i z a d o s . 
ía?ara q u i é n conozca u n poco l a i n t i -
- -lad de la v i d a m a d r i l e ñ a no s e r á ex-
fl í ío que se af irme s i n p a r a d o j a , que 
T e a t r o úe l a Z a r z u e l a y el de K o 
iades eran los dos teatros más nm-
meñosde M a d r i d . L o s m a d r i l e ñ o s de 
E ¡ cepa, los que c o n s e r v a n p u r o y 
^ j n a l a mezcla de e x t r a n j e r i s m o 6 
rincialismo el c l á s i c o e s p í r i t u de l a 
m& y cortejos que se e n v a n e c e n con 
l r todavía u n poco chisperos 6 u n po-
í0 emolas, f é se 
la 
os que de b u e n a 
¿iéiíten algo b e r m a n o s de los p e r s o n a -
jes altos y bajos , e n c u m b r a d o s ó ple-
Jevos. que G o y a t r a z ó en sus c u a d r o s , 
vdon K a m ó n de l a C r u z e n sus sa ine -
ies ios que t o d a v í a c o n s a g r a n como 
fiesta de l a p a t r i a l a fiesta d e l 2 de 
Mayo, estos m a d r i l e ñ o s t í p i c o s y ne-
L ' q U e i — d i e b o sea entre p a r é n t e s i s — 
vaVan^escaseaudo. b a n tenido u n dis -
• gasto muy grande , alero a s í como u n 
disgusto de f a m i l i a con l a d e s a p a r i c i ó n 
inesperada de l a Z a r z u e l a . P o r q u e los 
madrileños a s í l l a m a b a n á su t e a t r o : 
i Zarzuela á secas. 
¡Quiero j u s t i f i c a r u n poco el t í t u l o 
de m a d r i l e ñ i s m o que doy á este t ea tro 
'ta derruido. Todos los col i seos—y s o n 
nmchos—que t iene l a c a p i t a l de E s p a ñ a 
ion, desde el R e a l b a s t a . . . no, no m e n 
taré ninguno como el ú l t i m o , no sea 
qiíe el mentado se ofenda. D i g o que to 
dos los teatros m a d r i l e ñ o s t i e n e n u n c a 
rácter, ó como u n d i s t i n t i v o menos lo 
calizado, menos i m p r e g n a d o de m a d r i -
leñismo. E l Español, l a Comedia, La-
ta, todos ellos, son escenarios m á s a m -
pliamente n a c i o n a l i s t a s . S o b r e todo el 
público de ellos es n a c i o n a l en el v e r -
liadero y a m p l i o sent ido de l a p a l a b r a . 
•El públ ico -do l a Zarzuela y e l de Ñ,o-
mmes, era-—y e s — n a c i o n a l t a m b i é n 
HDatura lmente !—pero m u y de n n 
[pifldo m á s concre to : p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . 
. Del teatro d e . N o v e d a d e s a u n pode-
flios local izar m á s s u c a r á c t e r d i s t i n t i -
vo, lo que le bace i n c o n f u n d i b l e : es n n 
coliseo, n ó y a de M a d r i d , s ino de los 
Unios tajos de M a d r i d . C o m o que b a y 
muchos, creo y o que b a de b a b e r mi les 
de m a d r i l e ñ o s que l l e g a n á p e i n a r c a -
nas sin haber pisado n n a so la vez e n su 
vida el inmenso, . colosal t ea tro de N o -
vedades. S o n estos m a d r i l e ñ o s los de 
las barriadas n u e v a s y elegantes, en -
tendiendo por b a r r i a d a s n u e v a s p a r a e l 
caso, todas, las que no f o r m a b a n p a r t e 
del Madrid de los t iempos d e l r e y Pepe 
potellas. E l que esto escribe, que s i n 
ser hijo de M a d r i d e s t á v i e n d o t r a n s -
currir toda s u v i d a en esta g a l a n a y 
^vuelta corte, no b a entrado m á s de 
tres veces en Novedades. Tero en c a m -
wo preguntad á ios vec inos de los ba^ 
fnos bajos; ese es s u teatro , cas i s u 
taico teatro. L o s hab i tantes de L a v a -
Pies, de E m b a j a d o r e s , los de l a ab iga-
rrada calle de Toledo Jos- de l a p in to -
resca plaza do l a C e b a d a , los que oyen 
Misa en.ta Virgen de la Paloma ó en 
^ Parroquia-de . S a n C a y e t a n o , los que 
venden ó c o m p r a n los domingos en el 
mstro. los nnp oí ..lío An ft„^ I s i d r o 
el C a -
los que s o l a 
de C u r -
e r a n o en 
nte del • M a n ^ a n á i-es. l ó s 
a v í a como dría pobla-
^on aparte den' 
^^ten en s u * a.l 
i el d í a de S a n 
l a Pradera, y en 
los qu 
Meriendan en 
m el m i é r c o l e s cié cen iza . 
en el inv ierno en l a Kihor.'.x 
iclores y se r e m o j a n en el vej 
Jd turbia coi 
que forman 
itro de la 'corte y a u n 
s u s a lmas de bronce c i e r t a s 
.1V ! i ¡ s de m o t í n y b a r r i c a d a , esos, 
templo grandioso d e l á r t e ^enen por 
dramát 
teat"'" j100 en s u m,a-s sub l ime f o r m a e 
d ro de.Novedades. D e t a l modo es es 
s u b l i e f o r a l 
ffias a s e ñ o r a d a . N o e r a u n tea-
eso n o ; todos las b a r r i o s 
e un coliseo l o c a l ; de b a r r i o . 
do n e0i 60 C|lle aca;ba de s e r d e v o r a -
m S V ? 'laiTlas t o n í a u n a t r a d i c i ó n 
^ b a r n o 
7 Madrid, 
N ^ ^ f 1 1 ^ de espectadores . N o , 
teatro ^ i ™ de ba l ' r io ' P e r 0 e r a 1111 
*edia Ciase: €l Predi lecto de l a c lase 
a ^ase inedia m a d r i l e ñ a s e n t í a i 
v e r d a d e r o s amores por este teatro . Si 
el c a r á c t e r d i s t i n t i v o de u n tea tro e s t á 
en e l p ú b l i c o que lo f r e c u e n t a , y o ten-
go u n medio m u y f á c i l de h a c e r saber 
á mis lectores lo que c a r a c t e r i z a b a á es-
te que h o y es s ó l o n n k i g u b r e m o n t ó n 
de t izones y cen izas . .Si no c o n o c é i s á 
M a d r i d ¿ c o n o c é i s p o r v e n t u r a l a o b r a 
de P é r e z G a l d ó s ? E n sus p á g i n a s e s t á 
r e t r a t a d a con perf i l y c o l o r de m a e s t r o 
es ta clase media m a d r i l e ñ a . P u e s a h í lo 
t e n é i s : todo el m u n d o ga ldos iano e r a e l 
p ú b l i c o de l a Z a r z u e l a . 
A s í se e o m p r e n d e c ó m o p a r a este 
M a d r i d , que es c a s i todo, s i , ca s i todo, 
clase media, b a s ido u n t r i s t e d í a este 
en que se d e s p e r t ó v i e n d o como se des-
b a c í a e n u n i n m e n s o brasero ese t ea tro 
en que se f o r m a r o n s u s aficiones d r a -
m á t i c a s y l i t e r a r i a s . M u e b o s m a d r i l e -
ñ o s no p i s a r o n n i u n a vez el coliseo de 
N o v e d a d e s ; d i f í c i l m e n t e h a l l a r é i s n n 
m a d r i l e ñ o q u e no h a y a s ido u n b u e n 
espec tador de l t e a t r o de l a Z a r z u e l a . 
E l g é n e r o a r t í s t i c o q u e se c u l t i v ó e n 
é l e r a g é n e r o que le d i ó n o m b r e y po-
p u l a r i d a d : l a z a r z u e l a . E n u n p r i n c i -
p i o , r e c i é n c o n s t r u i d o , l l e v ó e l n o m b r e 
de u n i l u s t r e g i j o n e s : J o v e l l a n o s . P e r o 
de t a l modo e l g é n e r o l í r i c o - d r a m á t i c o 
z a r z u e l e r o se a s e n t ó , se e n r a i z ó , e n t a l 
e scenar io , que a c a b ó p o r f u n d i r s e e n 
u n a so la p a l a b r a e l r ó t u l o de l coliseo y 
e l a r t e qne d e n t r o d e é l se d e s a r r o l l a -
ba . 
Y a lgo h a b í a e n este t ea tro que l e 
b a c í a s e r as i lo i n d i s c u t i b l e ó i n d i s c u t i -
d o de l a p o p u l a r í s i m a z a r z u e l a . M u -
chos e m p r e s a r i o s se a v e n t u r a r o n a u d a -
ces á a c l i m a t a r en é l otros g é n e r o s e s c é -
n icos . C o n s u d i n e r o p a g a r o n , y m u y 
c a r o s i empre , e l a r r i e s g a d o interfto de 
t o r c e r el r u m b o de u n a t r a d i c i ó n . N o 
se e v a d i e r o n d e l f r a c a s o n i a u n e s c u d a -
dos c o n los nombres m á s esc larec idos 
d e l a r t e d r a m á t i c o . N i c o n los n a c i o n a -
les, n i c o n los e x t r a n j e r o s . N i c o m p a -
ñ í a s de comedia , n i c o m p a ñ í a s de ó p e -
r a s a l í a n ade lante e n es ta e scena . C o s a 
s i n g u l a r : l a z a r z u e l a y s ó l o l a z a r z u e -
l a floreció en e l l a . S o b r e aque l la s t a -
b l a s n i e l comediante de verso, n i e l 
c a n t a n t e i t a l i a n o p i s a r o n firme. Z a r -
z u e l a n a d a m á s . C a s i es toy p o r d e c i r 
que l a h o r r i b l e q u e m a de t a n h e r m o s a 
s a l a es algo como u n caso de f a t a l i d a d 
h i s t ó r i c a . N o parece s ino que el t ea tro 
de l a Z a r z u e l a se q u e m ó de t r i s t e z a , de 
a b u r r i m i e n t o , de n e g r a m e l a n c o l í a , a l 
v e r p a s a d o y a de m o d a y medio m u e r t o 
a l g é n e r o d r a m á t i c o - l í r i c o que le d i ó 
a n i m a c i ó n , g l o r i a y esp lendor u n d í a . 
P o r q u e l a z a r z u e l a t a l y como l a co-
n o c i e r o n y l a a m a r o n nues t ros p a d r e s , 
l a z a r z u e l a g r a n d e , remedo s i n g u l a r 
de l a ó p e r a á l a i t a l i a n a , g é n e r o h í b r i -
do, pero rozagante y t r i u n f a d o r e n lox 
mediados de l pasado s ig lo , v e n i d a y a 
m u y á menos en los ú l t i m o s a ñ o s de l 
X I X . a r r a s t r a n d o u n a v e r g o n z a n t e 
d e c a d e n c i a , se puede dec i r con t o d a 
v e r d a d que y a h a b í a muer to . 
Nosotros h e m a s v e n i d o á l a v i d a v i en -
do á los que e r a n entonces v a r o n e s g r a -
ves eomplacerse y de le i tarse con É l Mú-
Uñero de Suhiza, E l postilíón de la Rio-
ja, Jugar con fuego, y otras obras de 
este fus te . D e s p u é s v i n i e r o n los t i e m -
pos de Marina, l a o b r a de A r r i e t a , que 
p o r s i so la f o r m a u n a é p o c a de l a z a r -
zue la , y que a,un a n d a p o r esos t ea tros 
de p r o v i n c i a s a r r e b a t a n d o p ú b l i c o s sen-
s ibles . Y a somos los de boy , los contem-
p o r á n e o s , los que presenc iamos t r i u n -
fos t a n resonantes , como los obtenidos 
en e l tea tro q u e a c a b a de a c h i c h a r r a r -
se, por z a r z u e l a s como La Tempestad 
y como La Bru ja. F u e r o n la s pos treras . 
• D e s p u é s de esto, l a z a r z u e l a p a s ó á l a 
H i s t o r i a . H o y s u t ea tro , lo qne f u é s u 
m o r a d a , es c e n i z a . V e d a q u í c ó m o u n 
s in i e s t ro se convierte en u n s í m b o l o . 
V e d a q u í c ó m o e l i n c e n d i o de u n tea -
tro m a d r i l e ñ o b a v e n i d o á s i g n i f i c a r a l -
go a l e g ó r i c o : e l to ta l acabamiento de 
u n a r t e e s c é n i c o , que r e g o c i j ó y conmo-
v i ó á los e s p a ñ o l e s d u r a n t e medio s i -
glo. 
P e r o colocados y a en esta r e g i ó n de 
lo s i m b ó l i c o , a u n b a y d i g n a de m e n -
c i ó n u n a e x t r a ñ a c i r c u n s t a n c i a ; lo que 
l l a m a n casualidad los que r e h u y e n pe-
n e t r a r en l a h o n d a l ó g i c a de l a v i d a . 
P o c a s noches antes de que se a b r a s a r a 
el escenario de este teatro h a b í a s e cele-
b r a d o e n é l u n a í u n c i ó n e spec ia l p a r a 
•que se d e s p i d i e r a de l p ú b l i c o u n v i e j o 
tenor , g r a n i n t é r p r e t e e n otros t i empos , 
p r o t a g o n i s t a i n s u s t i t u i b l e de toda g r a n 
z a r z u e l a . A l a p l a u d i d o P e r g e s me r e -
f iero . L o s qne esa noche de s u d e s p e d i d a 
le oyeron , c u e n t a n qiu« a u n e r a s u voz 
s o n o r a y d u l c e ; y eso que l a n a t u r a l , 
e m o c i ó n l a v e l a b a . E l v i e j o c a n t a n t e , 
que e r a a d e m á s n n a c t o r excelente, co-
m u n i c ó s u e m o c i ó n a l p ú b l i c o . U n a c t o r 
qne l l o r a — ' ¡ q u e l l o r a con l á g r i m a s ! — 
sobre l a escena, p o r f u e r z a t iene que 
h a c e r l l o r a r á todos. ¡ E s caso t a n poco 
v i s t o ! 
L l o r a b a P e r g e s a l desped ir se de s u 
escena p r e d i l e c t a . Y no s a b í a é l qne 
e r a a q u e l l a u n a doble d e s p e d i d a : e l te-
n o r , se d e s p e d í a de s u t e a t r o ; y e l tea-
t ro de s u tenor . L á g r i m a s d e l u n o y ce-
n i z a s del otro. E s o es lo que q u e d a y a . 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
LA EDAD DE LA MATRACA 
"Matraca: —• instrumento de 
madera compuesto de unos marti-
netes, mazos 6 aldabas con oue 
se forma un ruido estrepitoso."— 
Dice, de D o m í n g u e z . 
P o r lo estrepitoso, p o r lo i n f a n t i l y 
p o r lo v i e j o parece l a m a t r a c a u n ins -
t r u m e n t o desprec iab le , y , s i n embar-
go, t i ene á veces m u y a l t a s i g n i f i c a -
c i ó n . 
L a m a t r a c a r e s u e n a en todo e l m u n -
d o c r i s t i a n o d u r a n t e l a S e m a n a S a n t a , 
as dec i r , c u a n d o e l m u n d o h a p e r d i d o 
l a a l e g r í a . 
L a m a t r a c a r e s u e n a t a m b i é n en to-
do el m u n d o a s i á t i c o d u r a n t e los ec l ip-
ses de S o l , es dec ir , q u e l a m a t r a c a 
f u n c i o n a e n toda el A s i a c u a n d o el 
m u n d o h a p e r d i d o 3a l u z d e l d í a . 
T e n e m o s , pues , que d icho i n s t r u m e n -
to se hace s e n t i r c u a n d o e l O r b e h a 
p e r d i d o l a l u z y l a a l e g r í a . 
N o se c r e a que l a m a t r a c a es t a n so-
lo u n c a c h i v a c h e de l p a s a d o . A h o r a 
m i s m o á, p r i n c i p i o s d e l s ig lo X X . , s u 
es tr idente é i n g r a t o m a c h a q u e o se de-
j a s e n t i r en c a s i todas las nac iones , lo 
c u a l es i n d i c i o d e que a l g ú n g r a v e pe-
Bigro a m e n a z a á l a T i e r r a . . . T a l vez 
e s t é á punto de e x t i n g u i r s e l a l u z de 
Oa r a z ó n en e l cerebro de l hombre . 
L a m a t r a c a h a conquis tado en los 
t i empos m o d e r a o s i n f i n i t a s y m u y v a -
r i a d a s ap l i cac iones . E x i s t e n l a m a t r a -
c a p o l í t i c a , l a m a t r a c a soc ia l , l a m a t r a -
c a i m p í a , la m a t r a c a a r t í s t i c a , etc. etc.. 
V o y á haJblar so lamente de esas c u a t r o 
clases de m a t r a c a s , porque h a b l a r de 
t o d a s . . . ¡ i m p o s i b l e ! ¿ P a r a q u é os he 
d e c i t a r , p o r e j emplo , l a m a t r a c a do-
m é s t i c a ? C o n o c i d a es l a f u r i a c o n que 
l a m a n e j a n m u e b a s s e ñ o r a s d e s u casa 
p a r a convencer a l m a r i d o de que s ó l o 
é l es el c u l p a b l e de todo lo m a l o que 
o c u r r e e n el hogar . Conozco m í a d o ñ a 
B e r n a r d a que a p e n a s se l a toca empie -
z a n á sonar l e <£los m a r t i l l e t e s , los m a -
zos y las a ldabas ." ' 
L A M A T R A C A P O L I T I C A — E s t e , 
p o r lo r e g u l a r , es el i n s t r u m e n t o favo-
r i t o de las facc iones t u r b u l e n t a s . T o m a 
l a p a l a b r a u n t r i b u n o r a c i o n a l y expo-
n e n n a idea b e n é f i c a y s a l v a d o r a apo-
y a d a c o n razones incontrover t ib l e s . P e -
r o , amigo, r e s u l t a que l a t a l i d e a con-
t r a r í a l a s a s p i r a c i o n e s de l a c o n s a b i d a 
f a c c i ó n . E s t a no t iene razones que 
oponer, p e r o . . . t iene m a t r a c a s , y con 
e l las l e v a n t a u n e s t r é p i t o f o r m i d a b l e . 
E n t o n c e s e l t r i b u n o de l a r a ^ ó n se 
a t u r d e , se e n t r e g a ó a p e l a á l a fuga . 
¿ N e c e s i t a n ustedes u n e j e m p l o ? A q u í 
e s t á uno , v i v i to y coleando. M a u r a se 
r i n d i ó ante e l f u r o r de dos m a t r a c a s 
c o m b i n a d a s : l a n a c i o n a l y l a u n i v e r -
s a l ; aque l la , m a n e j a d a p o r R o d r i g o 
S o r i a n o y sus s e c u a c e s ; esta , p o r los 
M a l a t o s y s u p a n d i l l a . . , 
L A M A T R A C A S O C I A L : — P a r a 
que es ta m a t r a c a e n t r e en f u n c i o n e s 
no t i ene u s t e d m á s que e x c l a m a r en 
c u a l q u i e r p ú b l i c a a s a m b l e a : — " ¡ C i u -
d a d a n o s , l a p r o p i e d a d es n n ro -
b o ! " . . . E s pos ib le qne e l sent ido co-
m ú n se y e r g a a n t e t a m a ñ a e n o r m i -
d a d . . . E s pos ib l e que l a r a z ó n t r a t e 
de i m p o n e r s e . . . ¡ N o i m p o r t a ! j A q u í 
de l a m a t r a c a 1 E n s e g u i d a r e ú n e us -
t e d e n l a v í a p ú b l i c a c i n c u e n t a de sus 
p a r t i d a r i o s , l o s a r m a u s t e d de m a t r a -
c a s y no t a r d a r á n d iez m i n u t o s en 
p a r e c e r c i n c u e n t a m i l . C o n c i n c u r n -
t a m i l vo tos de m a t r a c a se p u e d e 
c o m p r o b a r en todo t i e m p o que l a pro-
p i e d a d es n n r o b o . 
M ouCf0?írándose en Nueva Y o r k , Ud . tie-
en el i i r y n L gUna parte- ¿ P o r q u é no 
208.210 E L F R E D E R I C K ? 
la ^Ptim WeSt 56th Street> entre 
mejor git ' aveilida y B R O A D W A Y . E l 
íra« m " i 0 611 Nueva Y o r k - T r e s cua-
N t a c i ó r , del P A R Q U E C E N T R A L . 
^ Sala r f ban0 P ^ ' ^ o 51-50 por d ía . 
í2-50 flí0rmÍt0rÍ0 y ^ privado. 
^ Por i POr Una 6 dos Per8onas. L o 
^ levado J a l 0 r de SU dinero- Servicio 
t0clas las 7 7 n0Che- T e l é f o n o en 
grail^s v r abitaciones- Habitaciones 
^ ^ a d i T,OPf>ros m a g n í f i c o s . Hote l á 
C . e ^ ' ^ - n d i o . 
^ ^ L I S . propietario. 
HOT AND C O L O B A T H 
Atnargrura N . 5 3 . 
- o centavos 
nozco y o , y u s t e d t a m b i é n , que se h a n 
becbo m i l l o n a r i o s d e f e n d i e n d o á los 
p o b r e s c o n l a m a t r a c a . . . 
L a m a t r a c a b a s ido en todos los 
t i empos , sobre todo en los a c t u a l e s , n n 
c b i s m e poderoso a n t e c u y o s go lpes se 
a c b i c a n y a c o b a r d a n l a s a l m a s de m e -
j o r t e m p l e . E l m i s m o D o n Q u i j o t e , 
que no se a m e d r e n t a b a ante los m á s 
fieros l eones de c a r n e y bueso , c o b r ó 
s i n e m b a r g o , p r o f u n d a s a l a r m a s a l es-
c u e b a r el e s t r u e n d o de los b a t a n e s , 
que v e n í a n á s e r n n a espec ie de m a -
t r a c a s g i g a n t e s c a s . 
E l r u i d o de l a m a t r a c a es e l que b o y 
p r e d o m i n a en todos los á m b i t o s d e l 
m u n d o . L a m a t r a c a es t a m b i é n e l i n s -
t r u m e n t o p r e f e r i d o p o r todos los a u -
d a c e s , y c o n é l se v a n i m p o n i e n d o á 
l a s p e r s o n a s a m a n t e s de l a v e r d a d c a -
l a d a y b o n e s t a . B i e n lo s a b e n esos 
a t r e v i d o s y p o r eso b a n e l evado á s is -
t e m a p o l í t i c o l a a c c i ó n de l a m a -
r a c a . 
L a m a t r a c a t r a e á l a b u m a n i d a d 
a ' a r d i d a y d e s c o n c e r t a d a . L a voz de 
a P a t r i a , l a de l a F a m i l i a , l a de Ja 
P r o p i e d a d , l a d e l H o n o r , l a de l a V i r -
t u d , l a de l a J u s t i c i a , l a d e l m i s m o 
D i o s se d e s v a n e c e n e n t r e el b o r r í s o n o 
f r a g o r de l a m a t r a c a . T a m b i é n a b o g a 
ó sue le a b o g a r l a voz de l a c o n c i e n -
c i a . . . Q u i z á s p o r eso a l g u n o s t i e n e n 
l a m a t r a c a e n p e r p e t u a batabola . 
R e p e t i r é , p a r a t e r m i n a r , lo que d i j e 
a l p r i n c i p i o de este d e s v e n c i j a d o t r a 
b a j i l l o : l a m a t r a c a s u e n a d u r a n t e l a 
S e m a n a T r i s t e en el m u n d o c r i s t i a n o 
y d u r a n t e los e c l i p s e s de S o l e n e l 
n u n d o a s i á t i c o : s u e n a , en fin, c u a n d o 
e l O r b e entero b a p e r d i d o ó e s t á á 
p u n t o de p e r d e r l a l u z y l a a l e g r í a . 
Y . . . . ¡ bas ta de m a t r a c a ! 
m . A L V A R E Z M A R R Ó N . 
P í e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A I i l l e g a r á a v i e i o . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
lia Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estftmagro. dispepsia, gastrálgrla, 
indigrestlones, digrestlones lentas y di-
flcUes, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se .pone 
mejor, digiere bien, asimila m á s el 
aiimento y pronto llega á l a curac ión 
completa.-
Líos mejores médicos l a recetan. 
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla . 
C . 374S I D . 
L A M A T R A C A I M P I A : — L a voz 
de l a c o n c i e n c i a a n u n c i a l a e x i s t e n c i a 
d e l a l m a : l a voz de l a N a t u r a l e z a 
p r o c l a m a l a e x i s t e n c i a de D i o s . B u e -
no ; p e r o e x i s t e n h o m b r e s á qu ienes 
p a r e c e que i m p o r t a n e g a r l a ex io tea-
c i a de D i o s y d e l a l m a . E s t a s i d e a s i n -
m o r t a l e s b r i l l a n , s i n e m b a r g o , c o n 
t a n t a c l a r i d a d como l a l u z m e r i d i r - n a . 
¿ Q u é b a c e r p a r a n e g a r l a s ? L a c o s a 
m á s s e n c i l l a do l m u n d o . ¡ V e n g a l a 
m a t r a c a ! L a b a c e u s t e d t a b l e t e a r c m 
todos sus b r í o s , y entonces a l m a n t e -
n e d o r de l a e x i s t e n c i a de D i o s n ó le 
q u e d a m á s r e m e d i o que t a p a r s e í p s 
o í d o s ó a p e l a r á l a f u g a . L a m a t r a c í i 
h a d e s c o n c e r t a d o b a s t a el m i s m o po-
d e r de D i o s . . . ¡ P o r f o r t u n a , j a m á s 
l l e g a r á á p e r t u r b a r s u i n f i n i t a raist 
r i c o r d i a ! 
L A M A T R A C A A R T I S T I C A : —-
E s t a sue le s e r l a m á s inocente , m a s no 
p o r eso c a r e c e de f u e r z a . U n a u t o r es-
cr ibe u n esperpento y lo l l e v a á l a esce-
n a . T a n g r a n d e s son los desat inos con 
tenidos en l a p i e z a que el i l u s t r e senado 
se i m p a c i e n t a . L a o b r a e s t á en pel igro , 
p e r o ¡ n o h a y c u i d a d o ! E l a u t o r b a 
c o n v i d a d o a l es treno á v e i n t e de sus 
b u e n o s a m i g o s y los p r o v e y ó de ma 
t r a c a s . A l t e r m i n a r e l p r i m e r acto es-
t a l l a en el col iseo n n a t a b a r r a infer 
n a l . S o n a p l a u s o s , son a c l a r a a c i o n e s 
que a b o g a n t o d a p r o t e s t a , es, en fin 
l a apoteos i s de l a m a t r a c a . A l d í a si 
g u í e n t e esos m i s m o s a m i g o s c o n t i n ú a n 
m a t r a q u e a n d o en l a p r e n s a y e l bie 
n a v e n t u r a d o a u t o r de l a f a r á r d u l a 
p e n e t r a en el templo de l a g l o r i a . . . 
— ' P e r o . . . ¿ t a m b i é n l a p r e n s a u«ia 
l a m a t r a c a ? — m e p r e g u n t a r á a l g ú n 
c a n d i d o l e c t o r . — ¿ N o h a de u s a r ? , r e s -
pondo . P r e c i s a m e n t e l a p r e n s a es l a 
m a m á de l a s m a t r a c a s . P e r i ó d i c o s co 
C r í t i c a L i t e r a r i a 
P E L A Y O G O N Z A L E Z 
A l t e r m i n a r l e c t u r a de n n l i b r o , m e 
p r e g u n t o á v e c e s : ¿ Q u é i m p r e s i ó n ge-
n e r a l t e b a c a n s a d o en d e f i n i t i v a ? 
¿ Q u é se p r o p o n e d e m o s t r a r e l a u t o r ? 
ó ¿ q u é efect-o i n t e n t a p r o d u c i r e n e l 
á n i m o d e los lec tores ? H a y o b r a s en 
l a s que ese p r o p ó s i t o ó esa i m p r e s i ó n 
r e s a l t a en s e g u i d a flamante y b i e n de-
l i n e a d a , e n f o r m a de u n a o b s e s i ó n ac -
t i v a y p o d e r o s a , y n u e s t r a m e n t e lo-
g r a p r e c i s a r l a con i d e a s b r i l L a n t e s y 
s u g e s t i v a s . L a s o b r a s m a e s t r a s d e j a n 
e n n u e s t r o á n i m o u n a v i s i ó n m e n t a l 
pers i s t en te q u e se fija '©n e l c a m p o d e 
n u e s t r a s sejosaciones eomo a q u e l c í r c u -
lo de fuego que se m a r c a en l a r e t i n a 
d e s p u é s que 'hemos v i s t o e l s o l de 
f r e n t e . 
E l l i b r o d e n u e s t r o e s t i m a d o com-
p a ñ e r o A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á , ' . 'Pe-
l a y o G o n z á l e z , " que p a r e c e t e n e r l a s 
p r e t e í n s i o n e f ! de unía o b r a t r a s c e n d e n -
t a l y filosófica, ¿ m e h a p r o d u c i d o u n 
efecto s e m e j a n t e a l de o t r o s g r a n d e s 
l i b r o s d e e s t a í n d o l e ? D e s d e luego , 
n o ; p e r o d e n i n g ú n m o d o m e i n c l i n o 
á f o r m a r p o r e l lo un j u i c i o d e s f a v o r a -
b l e . E l l i b r o d e C a t á cont iene m u c h a 
s u s t a n c i a p r o l í f i c a e n ideas d e p r i m e r 
o r d e n , 'mucha p r e c i o s i d a d l i t e r a r i a y 
•una r i q u e z a d e es t i lo m u y e n v i d i a b l e , 
d i f u s a en tre l a r g a s d i s g r e s i o n e s a lgo 
a n o d i n a s , ó de esas que, s i t i e n e n atl-
g ú n m é r i t o ^ n o he p o d i d o 'es t imarlo . 
E l l i b r o , e n c o n j u n t o , m e h a c e l a i l u -
s i ó n de u n d e s i e r t o en e l que se c a m i -
n a 'ans iosamente á l a r g o s t r e c h o s , p a -
r a d e s c a n s a r y g o z a r á v e c e s e n be -
l l í s i m o s y confortaibles o a s i s e m p l a z a -
dos a l t r a v é s de l a f a t i g o s a r u t a . 
' U n d o m i n g o e n t e r o e s t u v e l e y e n d o 
á C a t á en " P e l a y o G r o n z á l e z . " A d m i r o 
s u f o r m a e l e g a n t e , r i é a en e x p r e s i o -
n e s •agudas e intene ionadias de u n fi-
losof ismo p a r a d ó g i c o y d i s p l i c e n t e , á 
natos m u y s a g a z y p r o f u n d o , a u n q u e 
en ocas iones p e q u e d e b a n a l y efect is -
t a , p e r o b r i l l a n d o e n .todos s u s p á r r a -
fos e l c o l o r i d o d e u n a p l u m a g a l a n a 
y e s p l é n d i d a . 
" P e l a y o G o n z á l e z , " á lo que m e fi-
g u r o , es u n p r e t e x t o p a r a ¡ h i l v a n a r e n 
forima de r e l a t o e i e r t a s t e o r í a s y op i -
n i o n e s m á s ó m e n o s a u d a c e s que a l 
a u t o r se le o c u r r i e r o n ; y p e n s ó que e l 
m e j o r m o d o de enderezar l ia s a l p ú b l i -
co es i n v e n t a r u n p e r s o n a j e f a n t á s t i -
co q u e c a r g u e c o n e l l a s , s i n p e r j u i c i o 
de que e l p a d r e d e l a c r i i a t u r a l a s 
acepte p a r a s í c u a n d o le c o n v e n g a . 
L o s e s c r i t o r e s qne p i e n s a n , s u e l e n te-
n e r u n c a j ó n l l eno de a p u n t e s en c u a r -
t i l l a s s u e l t a s , d o n d e h á n escr i to á vue -
l a p l u m a l a s ideas que d e m o m e n t o 
c o n c i b e n a l o b s e r v a r l a s c o s í a s d e l 
m u n d o . P a ^ a el t i empo, y e l p e n s a d o r 
se e n c u e n t r a ' embarazado con u n m o n -
t ó n de p a p e l e s , e n los que h a y m i l 
p e n s a m i e n t o s , j u i c i o s y d i v a g a c i o n e s 
sobre m i l c o s a s d e l a v i d a , y no sabe 
c ó m o e n j a r e t a r ese f á r r a g o d e ideas 
é n u n libro', p o r l a f a l t a de O i i l a c i ó n 
e n los •asuntos. A s í , no s e r í a e x t r a ñ o 
que H e r n á n d e z C a t á h u b i e r a com-
pues to s u o b r a , c r e a n d o e n e l p r o t a -
g o n i s t a u n s a b i o m a e s t r o que e n s e ñ a 
á los j ó v e n e s amigos , l o que é s t o s r e 
conocen y íi'ó p r a c t i c a n n i t o m a n en 
« e r i o . E l l i b r o de C a t á . c o n s i d e r a d o 
f i l o s ó f i c a m e n t e , es d e u n p e s i m i s m o 
a g r i o y á veces i n s u s t a n c i a l ó poco 
m e d i t a d o . P o r e j e m p l o , a b o m i n a l a s 
g u e r r a s y e l m i l i t a r i s m o , en l a supos i 
c i ó n d e que los e j é r c i t o s s o n p a r a p r o 
v o c a r l u c h a s a r m a d a s , c u a n d o l a m a -
y o r p a r t e d e l a s v e c e s l a s e v i t a n . P e r o 
e l s a b i o o p i n a que los e j é r c i t o s son l a 
c a u s a de que los h o m b r e s se miaten co-
l e c t i v a m e n t e , p o r q u e h a o b s e r v a d o 
que m u c h o s m i l i t a r e s desean l a gue-
r r a p a r a l o g r a r a s c e n s o s y o t r a s v e n -
t a j a s . O l v i d a e l s a b i o que esto e s s ó l o 
u n a p e q u e ñ a f a z d e l a c u e s t i ó n , y que 
l a s e m a n a t r á g i c a rde B a r c e l o n a s ó l o 
f u é pos ib l e y o c u r r i ó p r e c i s a m e n t e 
p o r q u e l a C i u d a d C o n d a l estiaba c a s i 
d e s g u a r n e e i d a de t r o p a s ; y que s i los 
c u e r p o s m i l i t a r e s e x i s t e n no es, e n de-
finitiva, p a r a a r m a r g u e r r a , s ino p a r a 
i m p e d i r que l a a r m e n otros que n o es-
t á n c o n f o r m e s c o n e l o r d e n s o c i a l y 
q u i e r e n e n m e n d a r l a p l a n a á D i o s y 
á l a N a t u r a l e z a . 
N o qu iere d e c i r esto que todos los 
j u i c i o s de Pel iayo G o n z á l e z s e a n e r r ó -
n e o s como e l que a c a b o de i m p u g n a r , 
y que , a p a r t e de eso, e s t á m u y en 
b o g a e n t r e p o l í t i c o s de o p o s i c i ó n efec-
t i s t a . A l g u n a s m á x i m i a s d e l s a b i o 
m a e s t r o s o n p r o f u n d a s é i n g e n i o s a s , 
como esta , p o r e j e m p l o : 
" A l a s m u c h e d u m b r e s es f o r z o s o 
d a r l e s a f i r m a c i o n e s ó n e g a c i o n e s , s i n 
r a z o n á r s e l a s ; u n a d i s q u i s i c i ó n s u t i l 
n o o r i g i n a j a m á s esos e n t u s i a s m o s co-
l ec t i vos , m a t e r i a p r i m a de todos los 
'acontec imientos j u b i l o s o s ó d r a m á t i -
cos d e l a h i s t o r i a . " 
Y e s t a d e f i n i c i ó n , m u y ibella y e x a c -
t í s i m a : 
" E l ar te es u n c o n j u n t o d e v e r d a -
des ó d e ficciones a r m o n i z a d a s p o r l a 
m a g i a de u n s e n t i m i e n t o ; es l a o b r a 
de u n c o r a z ó n y d e u n c e r e b r o p u e s -
tos d e a c u e r d o . E l a r t e c o n s i s t e e n 
a p r o v e c h a r l a s cosas b e l l a s d e l a n a -
t u r a l e z a y s u p r i m i r los d e f e c t o s c o n 
l a f a n t a s í a . " 
E s t a d e f i n i c i ó n e x c l u y e y c o n d e n a e l 
v i c i o m u y g e n e r a l i z a d o a c t u a l m e n t e , 
•que .algunos p r o c l a m a n c o n e l n o m b r e 
de v e r i s m o , ó i m i t a c i ó n s e r v i l y .pe-
d e s t r e d e l a r e a l i d a d c o n s u s h o r r o r e s 
y p r o s a í s m o s . L o feo, lo r e p u g n a n t e , 
e l p s i q u i s m o n e u r ó t i c o y lo p e r v e r t i -
do , no debe s e r n u n c a m a t e r i a d e a r t e . 
T a m b i é n d i s c u r r e e l m a e s t r o m u y 
s a b i a m e n t e c u a n d o e x c l a m a : 
" S o i s f e l i c e s ; os c o n f e s a r í a i s f e l i - . 
ees s i l a f e l i c i d a d n o fuese a l g o que 
n o se h a c o n q u i s t a d o a u n ó algo que 
se b a p e r d i d o y a . " 
^'•Reir es s e r f e l i z ; s o n r e í r e q u i v a l e 
á t e n e r iconcienciia d e no s e r l o . S i n 
e m b a r g o , a b o r a s o n r í o de f e l i c i d a d 
t r a n s i t o r i a . " 
T o d a s l a s d i c h a s de este m u n d o s o n 
t r a n s i t o r i a s . 
" L a p a s i ó n es el m e n o r defecto de 
los h i s t o r i a d o r e s . A p a s i o n a r s e p o r u n 
h e c h o conoc ido , es h u m a n o ; y e s c r i b i r 
s o b r e h e c h o s c u y a s •almas n o se cono-
cen, es n e c i o . " , 
E f e c t i v a m e n t e : si n o j u z g a m o s los 
defectos y l a s p a s i o n e s de los d e m á s 
e o n e l m i s m o c r i t e r i o con- .que j u z g a -
m o s los p r o p i o s ; s i d i s i m u l a m o s y 
o m i t i m o s h a b l a r de n u e s t r o s v i c i o s , n o 
es h u m a n o s a c a r á l u z los d e l p r ó j i m o . 
U n a m a g n í f i c a , e x h o r t a c i ó n d e l 
m a e s t r o .es l a s i g u i e n t e : 
^ A n h e l o p a r a v o s o t r o s e n t u s i a s m o , 
v o l u n t a d , o p t i m i s m o , 'as tuc ia , r e s o l u -
c iones r á p i d a s , a spec to d e ^bondad, 
m a s que d e (bondad, a s p e c t o de inte -
l i g e n e i a , y u n s a l u d a b l e e g o í s m o . 
C o m b a t i d l a w b u l i a y p e r m a n e c e d vei*-
tiioales en los i n f o r t u n i o s . Q u e todos 
los d a r d o s os h i e r a n e n l a f r e n t e , " 
E s t a s y b a s t a n t e s o t r a s re f l ex iones 
d e l l i b r o d e C a t á a c u s a n u n e n t e n d i -
m i e n t o b r i l l a n t e y m a d u r o , y u n a c l a -
r i d a d d e o b s e r v a c i ó n m u y e n v i d i a b l e , 
que a p l a u d o y a d m i r o en e l a u t o r . E n 
l a p a r t e l i t e r a r i a m e r e c e a ú n m á s elo-
gios, y no es l a p r i m e r a v e z que los 
b a m e r e e i d o , d e s c o n t a n d o a i g u n a s 
exa igerac iones d i t i r á m b i c a s que t a l 
v e z le p e r j u d i q i t e n . E l l i b r o t i e n e p i u -
c e l a d a s m a e s t r a s e n l a p i n t u r a de t i -
pos y aspectos femenia ios ; y a q u e l l a 
d e s c r i p c i ó n d e T o l e d o es c o s a a d m i r a -
b l e , s a l v o lo d e l s o l p e r p e n d i c u l a r , 
que no se v e n u n c a en E u r o p a , y a l -
g u n a que o t r a m e t á f o r a r e b u s c a d a y 
ar t i f i c io sa , c o m o l a de l a s e s p a d a s 
" b u s c a n d o u n a f u n d a h ú m e d a y v i v a 
d o n d e h a l l a r reposo á sus c ó l e r a s . " 
T a m b i é n , q u i z á p o r mi . -apego á l a 
. 'concis ión, y a l laconisano, m e a b u r r e n 
l a s d e s c r i p c i o n e s l a t o s a s que p r i v a n 
b o y en l i t e r a t u r a . E n e l l i b r o d e C a t á 
se o b s e r v a ese p r u r i t o de r e c a r g a r de-
ta l l e s e n l a r e l a c i ó n d e u n e n t i e r r o y 
e n l a p i n t u r a d e e s c e n a r i o s . E s a f a -
c u n d i a m i n u c i o s a é i n t e r m i n a b l e e n 
c i t a r p o r m e n o r e s p a r e c e u n m o d o d e 
e s c r i b i r p a r a l a gente d e s o c u p a d a ; y 
a u n á é s t a le debe o a n s a r t a n t a be l l e -
z a d e s c r i p t i v a . A todos n o s g u s t a i r 
a l g r a n o y s e n t i m o s i m p a c i e n c i a c u a n -
do n o s -entret ienen c o n fiorituras p a -
n o r á m i c a s . L o s g r a n d e s m a e s t r o s : 
C e r v a n t e s , G o e t h e , B y r o n , y e l m i s -
mo A n a t o l e F r a n c e , d e s o r i b e n p r o d i -
g i o s a m e n t e e l f o n d o d e u n c u a d r o y 
e l a s p e c t o d e u n c o n j u n t o e u v e i n t e 
ó e n a r e n t a l í n e a s , y ¡ c o n q u é m a g i s -
t r a l g a l l a r d í a e sbozan y p i n t a n u n ca -
r á c t e r ó u n p a i s a j e de l a N a t u r a l e -
z a ! 
P e r o l a moda ó e l uso m o d e r n o l i te-
r a r i o , i n t r o d u c i d o p o r Z o l a h a i m b u i d o 
á l a g e n e r a c i ó n presente ese engorro de 
las l a ta s d e s c r i p t i v a s e n l a s q u e e l n a -
r r a d o r quiere d a m o s l a s e n s a c i ó n de l a 
r e a l i d a d , p a r a lo c u a l es i n d i s p e n s a b l e 
hacernos v e r las m a n c h o n e s de u n t a -
piz , y los c lavos de una. p u e r t a , las 
a r i s t a s de u u b a l c ó n , los re f l e jos y . 
c a m b i a n t e s de u n palo de escoba y l a 
m o s c a p o s a d a en la n a r i z de u n m u e r -
t o ; en f in , t odo ese v e r i s m o ó de ta l l i s -
m o de l a s cosas, que s i r v e a l nove l i s ta 
p a r a a c r e d i t a r s e de observador sagaz y 
cominero . 
L o s p á r r a f o s d e s c r i p t i v a s de H e r -
n á n d e z C a t á e s t á n bien hechos y cons-
l i t u y e n u n adorno excelente d e l l ibro , 
m a s , por ser u n g é n e r o m u y manoseado 
por. i los ta lentos mediocres , creo que no 
le hace f a l t a á C a t á r i v a l i z a r c o n ellos. 
A l g o me r e s t a que d e c i r tocante á l a 
s a b i d u r í a de P e l a y o G o n z á l e z , E n c u e n -
t r o u n poco v u l g a r el pes imismo de s u s 
observaciones . E s e l pes imismo que re.-
s u l t a d e l descontento de la, v i d a e n 
q u i e n no consigue con s u t r a b a j o ó c o n 
s u s ideas las comodidades apetec idas . 
E n u n estado as í de i n c o n f o r m i d a d 
prop io del que desea m á s de lo q u e t ie -
ne a u n q u e goce de u n b u e n dest ino, es 
n a t u r a l que se c r e a n i m p e r f e c t a s y 
abominables m u e b a s cosas de l a v i d a . 
E l maes tro P e l a y o , d ice , n o s é s i en 
b r o m a ó en serio , que l a m u e r t e de los 
n i ñ o s es a lgo como u n a a b e r r a c i ó n 
de l a n a t u r a l e z a ; pues supone que los 
des t inadas á s u c u m b i r no d e b i e r a n h a -
ber nac ido . 
E n l a N a t u r a l e z a se m a l o g r a n m u -
chas c r i a t u r a s de todo g é n e r o ; pero u n 
g r a n n ú m e r o de el las m u e r e n p o r f a l -
t a de ambiente a p r o p i a d o ó p o r q u e los 
p a d r e s no h a c e n m a y o r es fuerzo a l 
c r i a r l o s ; y s i estos r e c i b e n como c a s t i -
go de s u i n c u r i a l a m u e r t e de sus h i j o s , 
es n a t u r a l que se a f a n e n p o r c u i d a r l o s 
m e j o r . A h í se ve en l a m u e r t e u n a c -
t ivo ac ica te 4 l a l e y de l progreso ó do 
l a e v o l u c i ó n p r o g r e s i v a . 
E l pe s imi smo p o l í t i c o , soc ia l y r e l i -
gioso de l m a e s t r o P e l a y o , p e c a de f r i -
volo a l g u n a s veces, y en otras se l e 
t r a s p a r e n t a n n a l a r d e s u t i l y a r t i f i -
cioso. E s e l pes imismo l igero que todos 
hemos -experimentado e n l a p r i m e r a 
j u v e n t u d , c u a n d o creemos h a b e r p e r d i -
do las i lus iones por efecto de a l g u n a 
c o n t r a r i e d a d . 
*E1 m a e s t r o parece s e r u n v i e j o que 
h a v i v i d o poco. H a visto b i e n a l g u n o s 
hechos de deta l le , y por ellos h a j u z -
gado e l c o n j u n t o , que es m u y var io* 
P o r lo q u e b a visto , supone que e l 
e j é r c i t o , e l c lero , l a m e d i c i n a y l a poe-
s í a son p u r a f a r s a de c h a r l a t a n i s m o . 
U n observador m á s e x p e r i m e n t a d o ve 
algo de esto en las d ichas i n s t i t u c i o i i e s ; 
pero e l sabio pes imis ta no ve más qué 
esto en el las , y de a q u í que j u z g u e e l 
todo p o r l a p a r t e . 
E n r e s u m e n , l a o b r a de H e r n á n d e a 
C a t á , l i t e r a r i a y f i l o s ó f i c a m e n t e es u n 
c a m p o de s i e m b r a y m i n e r a l c o n vetas 
y f i lones de oro p u r o . H a y be l l eza e n 
e l estilo, g r a c i a en e l d i s c u r r i r y v i g o r 
e n l a p l u m a , f l aqueando a l g u n a s ve-
ces. E l c o n j u n t o es algo incoherente , 
lo que puede d i s c u l p a r s e por l a í n d o k 
d e l t r a b a j o , que es u n a e x p o s i c i ó n d a 
i d e a s sobre los m i l conceptos de l a 
v i d a . 
E l l i b r o r e s u l t a val ioso, y por ello 
debe f e l i c i tar se e l a u t o r n u e s t r o q u e r i -
do c o m p a ñ e r o . 
p. G I R A L T . 
C A R T A S B E G A N A R 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , N o v i e m b r e 12 . 
E s t á e s c r i t o , — y s e m e j a n t e f a t a l i -
dad' se c u m p l e c o n e x t r e m o r i g o r , — 
q u e no h e m o s d e v i v i r en sos iego los 
c a n a r i o s n i s i q u i e r a u n a q u i n c e n a . 
N o 'Conocemos l a p a z p ú b l i c a s ino co-
m o . u n a a s p i r a c i ó n d e ios e s p í r i t u s , 
c a n s a d o s de r e v u e l t a s y conmociones . 
D i r í a s e que e l p a í s a t r a v i e s a p o r un, 
p e r í o d o c o n s t i t u t i v o y que nos h a l l a -
mos a u n m u y l e j o s d e a l c a n z a r aquel 
e s tado d e o r g a n i z a c i ó n f i r m e en q u í 
l o s p u e b l o s r e p o s a n s e g u r o s d e 1 sil 
p o r v e n i r , c o n s a g r a d o s á d e s e n v o l v e i 
s o l i d a r i a m e n t e s u s e n e r g í a s . E n ver-
d a d , esto es lo q u e o c u r r e . 
Albora l a r a z ó n d e n u e s t r o so l í -
v i a n t a m i e n t o es e l p r o y e c t o insensa-
to que el n u e v o g o b i e r n o l i b e r a l sus-
t e n t a p a r a r e s o l v e r e n f o r m a i n a u d i -
t a l a s e t e r n a s d i f i i eul tades d e l pro-
'Mema de o r g a n i z a c i ó n i n s u l a r . Y a 
m i s e o r r e s p o n d e n c í a s -precedentes in-
d i q u é e l a s u n t o , s o b r e e l c u a l t eng '» 
q u e i n s i s t i r h o y p o r q u e c o n s t i t u y e ya 
n o t a d o n i i n a n t e de l a a c t u a l i d a d . E l 
s e ñ o r M o r e t qu iere á t o d a c o s t a im-
p l a n t a r e n C a n a r i a s u n r é g i m e n ana-
c r ó n i c o y pe l i groso , m a n d á n d o n o s uH 
v i r r e y que c o n c e n t r e e n sus m a n o i 
l a m a y o r s u m a de f a c u l t a d e s y atfi* 
ibuciones pos ib le , q u e r e p r e s e n t e con 
p l e n i t u d d e poderes á l a a d m i n i s t r a ^ 
c i ó n c e n t r a l y que s ea a q u í á r b i t r a 
s u p r e m o e n n u e s t r o s . eonfldetos ^ 
d i s p u t a s . 
iSi esto n o s i g n i f i c a u n r e g r e s o i 
l o s t i enrpos co lon ia les , poco le f a l t a 
E l s e ñ o r M o r e t e v i d e n c i a c o n ello u í 
c r i t e r i o p o l í t i c o r e t r ó g r a d o , contrari f l 
á l a s c o r r i e n t e s a c t u a l e s y a d e m á s 
p r u e b a u n d e s c o n o e i m i e n t o abso luto 
de l a • c u e s t i ó n i s l e ñ a . P r e t e n d e des> 
centra l i ' zar C a n a r i a s de M a d r i d , p o r í 
c e n t r a l i z a n d o en T e n e r i f e , a g r a v a n d i 
l a s i t u a c i ó n d e l a s i s l a s de l g r u p a 
o r i e n t a l q u e p r e c i s a m e n t e no pueden 
v i v i r s o m e t i d a s á Ta a b r u m a d o r a de-
p e n d e n c i a t i n e r f e ñ a . D i c h a s is laa 
N E R - Y I T A 
L o s e n f e r m o s d e A n e m i a , l o s R a q u í t i c o s , l o s 
C o n y a l e s c i e n t e s , l o s q u e p a d e c e n C a n s a n c i o , l o s 
D é b i l e s d e N e r v i o s , l o s D e s g a s t a d o s a n t e s d e 
t i e m p o , l o s q u e h a n p e r d i d o l a M e m o r i a ; d e b e n t o m a r e s t a p r e p a r a c i ó n , 
s i d e s e a n r e a l m e n t e r e c u p e r a r l a S a l u d . 
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p i d e n e m a n c i p a c i ó n y el s e ñ o r M o -
r e t s a t i s f a c e sus a s p i r a c i o n e s a n r a e n -
t m é o l a .pesadumbre que l a s a g o b i a , 
a p r e t á n d o l e s al y u g o que l a s o p r i m e . 
-Es a b s u r d o . E l p r o y e c t a d o v i r r e y -
n a t o , l a a u t o r i d a d c o n a t r i b u c i o n e s 
d á e t a t o m l e s que se intenita t r a e r al 
A r o b i p i é l a g o , c r e a r í a en l a s i s l a s n n a 
a g i t a c i ó n p e r m a n e n t e c u y o s r e s u l t a -
dos h a b r í a n d e « e r f u n e s t í s i m o s . 
L a n o t i c i a d e l p l a n que el gob ierno 
a ibriga , p r o v o c ó e n L a s P a l m a s desdi! 
el p r i m e r m o m e n t o g r a n d e s y v i o l e n -
t a s m a n i f e s t a c i o n e s de disgusto.- Dos -
d'e en tornees v i v i m o s e n p l e n a e ferves -
teencia p o p u l a r . Se s u c e d a n los mi -
.•tins, l a s p r o t e s t a s t tumultuosas , los 
a c t o s de a i r a d a r e i b e l d í a . T^a p r e n s a 
.expone l a q u e j a d e l pueb lo , é s t e se 
e e h a á l a ca l le y v a á l a s C a s a s C o n -
s i s t o r i a l e s á e x i g i r l a d i m i s i ó n de l 
l A y u n t a m i e n t o como a r m a de combato 
p a r a p r o d u c i r miiedo en l a s a l t u r a s y 
l o g r a r que no p r o s p e r e l a i d e a desata-
niada de l v i r r e y n a t o . 
L a act i i tud d d p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o l l e v a a l co lmo l a i n d i g n a c i ó n 
i p ú b l i c a . E l s e ñ o r M o r e t no se d a á 
r a z o n e s , no 'escueha n u e s t r a s q u e j a s 
í u n d a d a s , no t o m a en c u e n t a l a ex-
p r e s i o u d e l p e n s a r y el s e n t i r co lec t i -
v o s e n e s t a g r a v e i n c i d o n e i a ; m u y le-
j o s de el lo, c o n t e s t a d e s p r e c i a t i v a -
m e n á los t e l e g r m a s re spe tuosos qiu11 
se le d i r i g e n , se ra t i f ' i ca en s u p e r t u r -
ibador p r o p ó s i t o y, p o r ú l t i m - o , d ice | 
que no c o n t e s t a r á á imenos d e s p a c h o s • 
s i n o que se h a b r á de e n t e n d e r d i r e c -
t a m e n t e c o n los d i p u t a d o s de C a n a -
rías. V a m á s a l l á t o d a v í a : en u n a de 
s u s comumiic a c i ó n es c o r t a p o r lo sano 
m a n i f e s t a n d o que el p r o b i e m a i s l e ñ o 
e s t á y a j u z g a d o en d e f i n i t i v a y que 
n o h a y que v o l v e r sobre é l . 
( E s t a coinducta i n c o n v e n i e n t e p r o -
d u c e en L a s P a l m a s u n efecto dep lo -
r a b l e : e a l d e a los á n i m o s , e n c i e n d e l a s 
p a s i o n e s , l a n z a l a m u l t i t u d a l t u m u l -
to . H a c e p o c a s n o c h e s , en u n m i t i n 
eeilebrado e n el t e a t r o P é r e z G a l d ó s 
m á s de c i n c o m i l p e r s o n a s p i d i ^ m n 
eomo u n solo homibre l a d i m i s i ó n de 
todos los A y u n t a m i e n t o s de l a s t re s 
a s í a s o r i e n t a l e s , r e s p o n d i e n d o á exc i -
t a c i o n e s de los s e ñ o r e s P r a n c h y , R ñ -
o n í r e z y M e l ó , que enca-bezan y d i r i -
igen estos m o v i m i e n t o s de o p i n i ó n . 
• D e s p u é s d e l m i t i n , l a m u c h e d u m -
ibre e n c a m i n ó s e a l A y u n t a m i e n t o I n -
v a d i ó el s a l ó n de ses iones , t r a t ó de 
e x i g i r p o r l a f u e r z a la r e n u n c i a de 
•los m i e m b r o s d e l C o n s i s t o r i o y corno 
•e! A l c a l d e se o p u s i e r a á s e m e j a n t e 
i m p o s i c i ó n c o n s i d e r á n d o l a i n t o l e r a -
ible. d i c i e n d o q u e e s t á d i s p u e s t o á d i -
m i t i r pero s ó l o en ú l t i m o e x t r e m o , 
euamdon no h a y a o t r o r e c u r s o n i o t r a 
s a l i d a , o r i g i n ó s e u n g r a n d e s o r d e n , 
' E l i n s p e c t o r de l a g u a r d i a m u n i c i p a l 
s a c ó el r e v ó l v e r p a r a c o n t e n e r á los 
¿ r u p ó s que a v a n z a b a n a m e n a z a d o r e s . 
E l A l c a l d e y los c o n c e j a l e s s a l i e r o n 
c u s t o d i a d o s por l a f u e r z a p ú b l i c a ; l a 
( G u a r d i a C i v i l , r e q u e r i d a p o r e l D e l e -
g a d o del G o b i e r n o , o c u p ó l a s ca l les , 
y t u b o u n i n s t a n t e en que l a s cosas 
t o m a r o n g r a v í s i m o aspecto . 
E s de e s p e r a r que , en v i s t a d e esta 
d e s b o r d a d a a g i t a c i ó n , el s e ñ o r M o r e t 
n o i n s i s t a en r e a l i z a r s u f u n e s t a i d e a 
d e l v i r r e y n a t o , c o n l a c u a l h a p r o v o -
c a d o t o r p e m e n t e en C a n a r i a s u n con-
f l i c to pavoroso . D e b e r e c o n o c e r su 
e r r o r y debe, s o b r e todo, r é p í i f í c a r 
los p r o c e d i m i e n t o s c o n este pueb lo 
n o b l e , l e a l y a l t i v o que s ó l o de f i ende 
s u d,ereeho. Q u e r e r a p l i c a r n o s u n 
r é g i m e n de c o l o n i a y e n c i m a a g r a v i a r -
n o s y m a l t r a t a r n o s , es p a s a r e l l í m i t e 
d e todas l a s c o n v e n i e n c i a s e x i g í bles 
á un j e f e de Goibierno, á u n h o m b r e 
d e E s t a d o . S i é l s e ñ o r M o r e t no t u -
v i e r a en s u h i s t o r i a p o l í t i c a m á s c u l -
p a s que é s t a c u l p a , e l la b a s t a r í a p a r a 
d e s a c r e d i t a r l o . ¡ B u e n t e s t i m o n i o de 
c a p a c i d a d g u b e r n a m e n t a l y ele l i b e r a -
l i s m o !' 
P r e d o m i n a l a i d e a de a d o p t a r t e m -
p e r a m e n t o s e x t r e m o s p a r a que h a -
b l a n d o a l to , g r i t a n d o fuer te , se n o s 
oiga, donde debe o í r s e n o s . L a gente 
a q u í e s t á c a n s a d a de los t e m p e r a m e n -
tos p a c í f i e o s y c o n c i l i a d o r e s que no 
nos r e s u l t a n e f i caces . 'Si el g o b i e r n o 
i n s i s t i e r a en sus d e s a f o r a d o s p r o y e c -
tos, s e g u r a m e n t e d i m i t i r í a n todos los 
A y u n t a m i c i n t o s de l a s t re s i s l a s de es-
te g r u p o i n t e r r u m p i é n d o s e l a v i d a a d -
m i n i s i t r a t i v a y c r e á n d o s e u n desba-
r a j u s t e e spantoso en todo e l p a í s . 
E l A y u n t a m i e n t o de L a s P a l m a s h a 
resueilto a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n para, 
l o s gas tos de d e f e n s a y p r o p a g a n d a , 
en M a d r i d , e n c a b e z á n d o l a e o n v e i n t i -
c inco miil pesetas . S e e e l e b r a r á en l a 
c a p i t a l del E s t a d o u n a a s a m b l e a c a -
n a r i a , p r e s i d i d a p o r n u e s t r o i l u s t r e 
p a i s a n o ü é r e z G a b l ó s . con obje to de 
disenitir á m p > l i a m e n t e el p r o b l e m a is-
l e ñ o y p r o p o n e r l a s s o l u c i o n e s m á s 
c o n v e n i e n t e s a l m i s m o . Se h a t r a s m i -
t ido á M a d r i d u n m e n s a j e t e l e g r á f i -
co que será" d i s t r i b u i d o con p r o f u s i ó n , 
e n l a C o r t e p a r a que a l l á se c o n o z c a n 
y se a q u i l a t e n i m p a r c i a l m e n t e l o s mo-
t ivos que d e t e r m i n a n n u e s t r a a c t i t u d . 
E l s e ñ o r L e ó n y C a s t i l l o , que en M a -
d r i d se e n c u e n t r a a h o r a , c e l e b r a c o n 
e l s e ñ o r M o r e t f r e c u e n t e s c o n f e r e n -
c i a s ¡é i n t e n t a c o n v e n c e r l e de lo e r r ó -
neo de s u c r i t e r i o y lo peli igroso de s u 
i n s i s t e n c i a e n el a s u n t o de l v i r r e y n a -
to t r a t a n d o de i n c l i n a r l e á l a ú n i c a 
s o l u c i ó n p o í ü b l e de n u e s t r a s cues t io -
nes , l a d e s c e n t r a l i z a e i ó n i n t e r i o r de l 
A r c h i p i é l a g o y el r é g i m e n de autono-
m í a a p l i c a d o c o n d i c e r n i r a i e n t o y 
b u e n j u i c i o . E n el p r o p i o s en t ido 
t r a b a j a n todos los h i j o s de G r a n C a -
n a r i a a l t a m e n t e co locados que h a y 
e n M a d r i d . L a s ú l t i m a s n o t i c i a s é 
i m p r e s i o n e s s e ñ a l a n l a p o s i b i l i d a d 
de que e l s e ñ o r M o r e t se r e c t i f i q u e . 
E l A y u n t a m i e n t o de L a s P a l m a s , 
h a b i d a c u e n t a de l a s c i r c u n s t a n c i a s 
p r e s e n t e s y c o n s i d e r a n d o q u e é s t a s no 
p e r m i t e n gastos e x t r a o r d i n a r i o s n i 
j u s t i f i c a n r e g o c i j o s o f ic ia les , h a acor -
d a d o abs t enerse de i n t e r v e n i r e n l a s 
f i e s tas que se c e l e b r a r á n c o n m o t i v o 
de l a l l e g a d a d e l n u e v o O b i s p o . 
P e r o e l pueb lo , que a m a y a d m i r a a l 
v i r t u o s o p r e l a d o , le h a r á n n r e c i -
b i m i e n t o e n t u s i a s t a . 
Y a e s t á n e o n s t r u y é n d o s e los a r c o s 
q u e se ¡ l e v a n t a r á n en el t r a y e c t o d e ^ 
de el p u e r t o h a s t a p a l a c i o . E n l a no-
che d e l 17, d í a de l a l l e g a d a d e l s e ñ o r 
P é r e z M u ñ o z , h a b r á i f l u m i n a c i ó n ge-
n e r a l . T o d o el c l ero d e l a i s l a a c u d i -
r á á r e c i b i n l e y c u m p l i m e n t a r l e . 
E n el P u e r t o de l a C r u z se a g i t a l a 
i d e a de c o n t r a t a r u n e m p r é s t i t o de 
d o s c i e n t o s 'e incuenta m i l p e s e t a s , con 
des t ino á l a e j e c u c i ó n de n u m e r o s a s 
o b r a s de o r n a t o f u t i l i d a d y embel le -
c imien to de l a p o b l a c i ó n . 
A q u e l cullto v e c i n d a r i o h a a c o g i d o 
e n t u s i a s t a m e n t e l a l i n i c i a t i v a , y se 
d i s p o n e á c u b r i r el e m p r é s t i t o , c u y o 
é x i t o p a r e c e s e g u r o . 
E l v e t e r a n o p e r i o d i s t a d o n P a t r i -
cio E s t é v a n e z , d i r e c t o r d e l " D i a r i o 
de T e n e r i f e , " h a c e l e b r a d o sais b o d a s 
d e p l a t a c o n l a p r e n s a i s l e ñ a h a c e po-
cos d í a s . 
S u s i n n u m e r a b l e s a m i g o s y a d m i -
r a d o r e s h a n c o l m a d o de. a t e n c i o n e s 
a f e c t u o s a s a l s e ñ o r E s t é v a n e z , que es 
u n a d e l a s m á s s i m p á t i c a s y m á s pres-
t ig iosas p e r s o n a l i d a d e s de C a n a r i a s , 
mode lo de e s c r i t o r e s p ú b l i c o s , e spejo 
de c a b a l l e r o s , c i f r a y c o m p e n d i o de 
l a s v i r t u d e s de u n a v i e j a é i l u s t r e j 
e s t i rpe en que h a n a b u n d a d o p r e c i a 
r o s v a r o n e s . 
E s h e r m a n o de l g r a n d o n N i c o l á s . ! 
e l i n s i g n e r e p u b l i c a n o 
'Conforme a n u n c i é , ba, l l e g a d o ai 
P u e r t o do l a L u z u n a e s c u a d r a f r a n -
c e s a c o m p u e s t a de l o s s i g u i e n t e s bu-
q u e s : " G u e d o n " y " D u p e t i t - T h n -
n a r s , " c r u c e r o s a c o r a z a d o s de p r i m e -
r a c lase , que d e s p l a z a n 9,500 tone la -
das'; " G l o r i e " y " M a r s e l l a i s e , " c r u -
ceros de i g u a l t ipo que los a n t e r i o r e s , 
p e r o de m a y o r c a p a c i d a d . M a n d a l a 
f lo ta , que t i e n e u n a d o t a c i ó n de 2,100 
h o m b r e s , e l a l m i r a n t e A u b e r t . 
L o s m a r i n e r o s f r a n c e s e s s e r á n m u y 
o b s e q u i a d o s d u r a n t e s u e s t á ñ e l a en-
t r e nosotros . T o d a s las s o c i e d a d e s 
l o c a l e s , con el " C l u b N á u t i c o " á l a 
oabeza , o r g a n i z a n en s u h o n o r g r a n -
des f e s te jos 
r i s l a s (pie v i e n e n á p a s a r a q u í l a in-
v e r n a d a . 
— D e nn m o m e n t o á otro es e spera-
d o en L a s P a l m a s el C a p i t á n G e n e r a l 
de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r M a r t i t e g u i . 
— E l e x - g o b e r n a d o r s e ñ o r .Santos 
E c a y , h a t r a s m i t i d o e l m a n d o a l Se-
c r e t a r i o de l G o b i e r n o C i v i l , don M a -
m i c l S u e n ^ o , y e m b a r c a r á i n m e d i a t a -
in en te p a r a l a P e n í n s ; i i a . 
— S o h a n v e r i f i c a d o en S a n t a C r u z 
d e l T e n e r i f e los e x á m e n e s p a r a i n g r e -
so en e l C u e r p o de T e l é g r a f o s , p r e -
s e n t á n d o s e y isiendo a p r o b a d a s un 
g r a n n ú m e r o de s e ñ o r i t a s i s l e ñ a s . 
— L o s d i r e c t o r e s d e " E l P a í s " v de 
" E l P u e b l o , " h a n s ido l l e v a d o s á los 
t r i b u n a l e s p o r supuesta is i n j u r i a s á la 
a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . 
Francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
E n l a e n t e r n i e c l a - d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i j í o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i i i í i u n a c o m o l a 
d e L A T K O F I C A L . 
•"«IÍ3S 
E l i n v i e r n o se h a i n i c i a d o f a v o r a - | 
¡ b l e m e n t e en n u e s t r a r e g i ó n . H a llo-
v i d o eon a b u n d a n c i a en t o d a s l a s is-
l a s , h a s t a en l a s de L a n z a r o t e y F u e r -
t e v e n t u r a , donde e l a g u a c a i d a de los 
c ie los se r e c i b e como u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los c a m p o s deso lados y p a r a l a s 
t i e r r a s s e d i e n t a s . 
' E n a m b a s i s l a s e s t á n y a l l e n o s to-
d o s los ailgibes y d e p ó s i t o s . ' L o s a g n -
e u l t o r e s d e s s a r r u g a n e l c e ñ o , espe-
r a n z a d o s c o n l a p e r s p e c t i v a de u n a 
b u e n a cosecha . 
E n G r a n C a n a r i a t a m b i é n h a n c a l -
do copiosas l l u v i a s y h a r e f r e s c a d o e l 
t i empo 
C o m i e n z a n á l l e g a r l o s p r i m e r o s t u -
D E PROVINCIAS 
D E B A T A B A N O 
N o v i e m b r e 29. 
E l c a b l e , c o n s u l a c o n i s m o h a b i t u a l 
nos d a l a t r i s t e n u e v a d e l f a l l e c i m i e n 
to o c u r r i d o en V i l l a C a r m e n ( P a l m a 
de M a l l o r c a ) , de don G a s p a r I l o m s , 
p e r s o n a m u y c o n o c i d a y e s t i m a d a en 
B a t a b a n ó y socio c o m a n d i t a r i o de l a 
c a s a que g i r a b a j o l a r a z ó n s o c i a l de 
l l o m s y H e r m a n o s , en este pueb lo . 
E l s e ñ o r G a s p a r I l o m s v ino á C u -
b a b a s t a n t e j o v e n y d e d i c ó todas sus 
e n e r g í a s a l c o m e r c i o , l o g r a n d o d i s -
f r u t a r de u n a p o s i c i ó n d e s a h o g a d a de-
b ido á s u l a b o r i o s i d a d , h o n r a d e z y 
c o n s t a n c i a en el t r a b a j o . A l a u s e n -
t a r s e de este p a í s p a r a su t i e r r a n a 
t a l , d e j ó á sus h e r m a n o s P a b l o y A r -
t u r o , como gerente s de l a r a z ó n s o c i a l 
e n este S u r g i d e r o . 
D o n G a s p a r e r a u n h o m b r e de m é -
r i t o s i n d i s c u t i b l e s en todos conceptos , 
dotado de u n c a r á c t e r b o n d a d o s o á l a 
p a r que de u n a i n t e l i g e n c i a p r i v i l e -
g i a d a , d i spues to s i e m p r e á p r e s t a r s u s 
m e r i t o r i o s s e r v i c i o s á c u a n t o s lo n e 
c e s i t a b a n . r i c o s y p o b r e s ; r a z ó n p o r 
l a que todo e l que lo c o n o c í a , le v i v í a 
a l t a m e n t e a g r a d e c i d o , a l e x t r e m o d j 
que , en l a é p o c a que h a c í a v i d a ac t i -
v a c o m e r c i a l a l f r e n t e de sus i n f e r e 
ses, p a r a t o d a c la se de a s u n t o s , a s í 
p a r t i c u l a r e s como ofic iales , se r e c l a -
m a b a s u p r e s e n c i a y c o o p e r a c i ó n , pue-i 
deb ido á l a s m u c h í s i m a s a m i s t a d e s , 
e j e r c í a i n f l u e n c i a g e n e r a l . 
L a n o t i c i a de s u m u e r t e h a c a u s a d o 
h o n d a p e n a en e s t a l o c a l i d a d . D e s -
c a n s e en p a z y r e c i b a n s u esporsa, h i -
j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s e l 
t e s t i m o n i o de n u e s t r o m á s sent ido p é 
s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B N T b 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
H o l g ' u í n , D i c i e m b r e 4. 
á l a s 7 y 20 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A n o c h e h a n r o b a d o en l a f a r m a c i a 
d e l s e ñ o r S i r v e n dosc ientos c i n c u e n t a 
pesos. L o s l a d r o n e s no h a n s ido des-
c u b i e r t o s . L a m i s m a n o c h e f u e r o n de-
ten idos t r e s i n d i v i d u o s r o b a n d o ga-
l l i n a s . 
L o s robos e s t á n á l a o r d e n d e l d í a , 
s i e n d o i n s u f i c i e n t e l a p o l i c í a p a r a v i* 
g i l a r t o d a l a c i u d a d . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
D E H 0 L G U 1 N 
N o v i e m b r e 28. 
E l d í a 30 del a c t u a l , t a l vez c u a n d o 
se h a y a publ i cado esta corresponden-
c ia , se h a b r á ce lebrado u n a r e u n i ó n de 
los e lementos conservadores p a r a acor-
darse en e l la la m a r c h a que h a de i m -
p r i m i r s e a l p a r t i d o en l a c a m p a ñ a elec-
tora l que se a v e c i n a . 
Y s e g ú n me h a n c o m u n i c a d o a l g u -
nos miembros de ese p a r t i d o , de esa 
r e u n i ó n h a de s a l i r , ó la. r e o r g a n i z a -
c i ó n c o m p l e t a ó l a d i s o l u c i ó n de los 
conservadores . 
H a y personas que en l a i ' e u n i ó n h a -
r á n graves cargos c o n t r a e lementos de 
a r r a i g o ; se p e d i r á l a e l i m i n a c i ó n de 
aque l los elementos que, s i no p u e d e n 
l l evarse á los t r i b u n a l e s p o r f a l t a de 
p r u e b a s mater ia le s , pesa c o n t r a ellos 
l a p lena c o n v i c c i ó n m o r a l de que se 
'han e n r i q u e c i d o c o n los asuntos de las 
h a c i e n d a s comuneras , y d i c e n los que 
as í p i e n s a n que es necesar io p u r g a r a l 
p a r t i d o de ese p e r s o n a l que i n u t i l i z a -
r í a s u c a m p a ñ a p o l í t i c a , pues no po-
d r í a n c o n i b a t i r á los l i b e r a l e s c o n u n 
a r g u m e n t o que se v o l v e r í a c o n t r a ellos. 
T a l modo de p e n s a r h a b l a m u y alto 
en f a v o r de los que as í o p i n a n . 
L a p r ó x i m a , c a m p a ñ a v a á ser en-
c a r n i z a d a . S i a h o r a que a p e n a s se h a 
de jado e n t r e v e r l a o p a s i c i ó n c o n s e r v a -
d o r a ; s i a h o r a que los d i scursos de 
D o l z y de L a n u z a h a n p r o m o v i d o las 
protes tas y l a p e t i c i ó n de r e t r a c t a c i ó n 
por p a r t e de los l ibera l e s , a h o r a que 
solo se t r a t a de j u z g a r l a o b r a de l G o -
bierno, que se l l e g ó á l a a m e n a z a , ¿ q u é 
s e r á luego c u a n d o se hable en l a t r i b u -
n a p o p u l a r exc i tando á las masas , 
c u a n d o se t ra te de q u i t a r dest inos , 
c u a n d o se t ra te de a l c a n z a r el poder 
empleando p a r a l a p r o p a g a n d a los de-
sac ier tos de los a d v e r s a r i o s ? 
R u d a f u é l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l p a -
sada , no hubo insu l to que no se prod i -
gase desde l a t r i b u n a , n i ofensa, que 
no se lanzase desde l a p r e n s a ; y a s í 
f u e r o n a l poder unos hombres escarne-
cidos p o r u n a p a r t e d e l pueblo , como 
escarnec idos h u b i e r a n ido los otras. 
M u c h o m á s c r u e l v a á s e r l a n u e v a 
c a m p a ñ a ¡ m u c h o m á s d i f í c i l l a labor 
de los conservadores que t e n d r á en s u 
, c o n t r a u n a d v e r s a r i o fuer te que defen-
d e r á el pode 
P'>'-'1|"' *u P é r d i d a ^ e n ^ ^ a t n u 
^ ' ^ ' r a s del m l T ^ ^ 
i esto que v e n 0 ^ ^ t    venir. i Uei1 fc^ 
s holgulneros . es b rn 08 
elementosVu^0^ 
u n t a r s e . „ e o u q m ñ í j ^ f P ' ^ u ' 
" ' « " c h a que d e s a c r e d i t a r 1 ^ € l 
el ó u e b l o ltailo m^A.' 
C o n r e f e r e n c i a á las 1. • 
m u ñ e r a s , fuente inaffotahi ^ 1 
1'i(|lK'('itl0 >' ^ ^ v \ n 2 - J ^ k 
l - 1 ' - " - '!" Mviiones me 2 ° á» 
yonservadores , , ; ; , „ , . d.^i . N 
los p a r t i d o s p o l í t i e o s ^ 
ven en torno de las h a c i ^ / j 
rales y conservadores que S-
^ T e01,,bat1en l ) o l í t i e a m e n V 
t i enden y explotan juntos ln ' SeJ 
^ " " P - i u o . A q u í uo s ; 
de otra cosa -que de p ^ 
de impugnac iones , de 
,,;,IK,nMS (l" ••(•badas , i 
r a mas i n í e u a al d e s g r a e ^ 
no, s m que, a pesar de suá * 
se c o r r i j a n los abusos que se 
en t a l grado, que si el Gohicril0 
, «  . ;, |)(.S;1, ^ ¡ ^ h 
u n í , . 
nase u n a i n v 
h o r r i b b horribles expropiaciones y vinr ^ 
de las leyes de propiedad 
P o r eso g r i t ó tanto cierta S 
c u n a h o l g u i n e r a cuando sí 
d i s m i n u i r l a i t e g o r í a d e l ^ » 
M i e n t r a s yo hac ía , mi c a m p a ñ ^ 
se perjudicah,- in k s intereses J 5 
les de H o l g u í n , los p o l í t i c o s y • 
papeles g r i t a b a n porque iba 
r a otros el r i co f i l ó n ' q u e e l p u S 
No de otra m a n e r a se 
personas n a c i d a s f u e r a de la W . , . 
posean hoy i n m e n s i d a d de f i ^ J ; 
q u é m a n e r a ? E l l o s lo sabrán, pei* 
c ierto es que las expropiaciones se! 
s u m a n . 
Y ^ e s t o es lo que son los eonsem 
res á quienes me ref iero: eso esk 
q u i e r e n c o m b a t i r , expulsando del 
t i do á los que se encuentran mu 
dos. 
C o m o l a r e u n i ó n promete ser i 
sa , i n f o r m a r é . 
n. V I D A L PITí 
DIGESTION TARDIA 
D e s d e el m o m e n t o en que omp 
uno á sen t i r se pesado, molesto é 
c ó m o d o d e s p u é s de comer, es é, 
seguro de (pie e l e s t ó m a g o empid | 
d e s o r d e n a r s e , por:pie el procedimii 
to de l a d i g e s t i ó n debe pasarnos 
mo s i no lo s i n t i é r a m o s . No es sí: 
t o m a de c a b a l s a l u d que el ciierpi 
s i e n t a c a n s a d o n i el á n i m o deprimí 
p r e c i s a m e n t e a l inger irse los ali: 
tos que h a n de conservar incoli 
l a s e n e r g í a s h u m a n a s , como se 
s e r v a n l a s de u n a m á q u i n a siem] 
que se r e n u e v e el combustible en 
o p o r t u n i d a d . 
l a s p a s t i l l a s d e l 
d o c t o e bichar: 
son respec to de l aparato digestiva 
que el ace i te respecto de la máqui 
que. c u a n d o se reseca , es menest 
u n t a r l a , so p e n a de que se roce, 
d e s c o m p o n g a , y p a r e de funcionar 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S COREEOS 
A N T E S D E 
A U T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K K I G A 
Saldrá para 
YERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 17 de Diciem bre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de padaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16 
E L V A P O R 
Reina Mar ía Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
ealdrá pfcrc 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro da la tarde 
Uovando la correspondencia pública» 
Admite pasajeros y carga general, Incluao 
tabaco para dichos puertos. 
RftCibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. GIJón, Bilbao y Papalea, 
Los billetes de pasaje sOlo serán ezpedi i íos 
hasta lac doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia sólo se admite en ia 
Administración de Correod. 
P E E C I Q 3 D E P A S A J E • 
En la . clase desdo $142-10 C? . ea ajelante 
.. 2a 121-03 í l . 
J a . Preferente ..81-03 i l . 
J a . ( M i n a r l a j m w . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y rue lba . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
( l í a m b u r g Amer ika lAnie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 7 d e D i c i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $122-00 oro americano, en a i e U i i t í . 
E n t e r c e r a c l a s e , í 8 2 í ) - ( ) 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c a . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l rapor correo de 9,000 toneladas 
F I M S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O B U M ; S A I M D E R (España) 
PLYMOÜTH « a t e r r a ) 
H A V R E (Franc ia ) y m m m i k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Kn P R I M E R A clase £142-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desdo 
§121-00 Cy. 
E n t e r c e r a , )S;31.-00 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c la se de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acred i tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los serv ic ios que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a M a -
d i i n a . 
jS©~Se admite C A E G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. ín tonnes , prospectos, etc.. dirigirse a bus conslffnatarlos: 
^ H E I L B U T Y J t i A S C M . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A o a r t a l o 755!*. C a b l e : t U S l L B U T ' H A B A N " A 
C . 3820 13-1D. 
Nota.—Esta Compaílla tiene abierta una 
p6Uza flotai.ee. así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
g-urarsc todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los Fefiores pasaje-
roí, hacía el art ículo 11 del Regamento dJ 
pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
fie los vaporas de esta Compañía, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su ^ouloaje, su nombre y 
el puerto do destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equfpajtj 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte á lois s e ñ o r e s pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha '•Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é«te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo,,los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir «l TI. D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto ú l t imo, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por ei pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MABíUEl. O T A D U Y 
O F I C I O S SS, HABANA. 
C . 3166 78-lOc. 
Coflipapie Géiiéralf Trasatlaflíioiiu0 
p u s t o r a s v i s 
BAJO CONTRATO P O S T a I j 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L e l a n c h o n 
E s t e v a p o r s u l d r á d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de D i c i e m b r e á l a s é de l a 
tarde . 
P E E C I 0 3 D E P A S A J E P A R I E S P A l A . 
E n 1? clase desde $142 .00 O y . e n a d e l . 
E n 2t.1 c lase „ 121 .00 „ 
E n 3^ P r e f e r e n t e 8^.00 , , 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 , , 
R e h a j a en pasajes de Ida y v u e l t a . 
Precios convencionales en C a m a r o t e » 
de l u j o . 
F s t e vapor está, provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S que 
le permite comunicarse á grandes distan-
c ias . A b o r d ó se publica un diario en 
li a n c é s y e s p a ñ o l , con los aerogramas 
m á s importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gaceti l las, novelas cortas, 
e tc . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante l a t r a v e s í a . . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
S r . í S a n t a m a r i n a encardados de c o n d u c i r 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á recibo de l 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dlohoa puer» 
tos y carga solamente para, el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá Unicamente los días 
IS y H en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellado». 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en estK oficina blllete!« de p«-
Kajes pitia los renombradoi* y rápido* tra-
HatlánticoM de la misma Compañía L A PR.O-
V K X C E , L A SAAOIK, L O R U A I N E y T O U . 
RAI2VK. Salida* de » t v York toñom loa Jue-
ves. Traves ía d«l Océano en CINCO «Has. 
De mfts pormenores informara sa cousig< 
natarlo. 
E R S E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . 
C. 3846 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
m m íie iFOfiE 
I>E 
W W m E E E F J M 
8. en C . 
S A L I D A S B E L A H A B A N A 
V a p o r C O S M E D E H E B E S E i 
todos los martes á las B de la tarde. 
Para Isabela d« Sniga y Calbnrien 
recibiendo carga en combinación con ¿1 C»-
kan Central RaÜTtay, para Valnslra, Cagaa . 
tan» , Cruces, Lajas , Esperanza, Saota Clara 
Y Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r í e n 
jDe Ha bu un & Sagua y vscever** 
PaíAje su primera $ 7 . 0 0 
Pr.sa.1e en tercera. . . . , . 8.50 
Víveres, ferretería y loza. . . 0.S0 
Mercaderías . . . . . . . C.Sú 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Caibarlfin y rice ver*« 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . , 0.80 
Mercaderías 0.50 
iOUO AMBRICAKO> 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua & Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general A flete corrido 
Para Palmira >0,53 
Id . Caguaguas 0.87 
I d . Cruces y Lajas 0.81 
I d . Santa Clara y Rodas. . n 0 . 7 í 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A B E C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde d©} 
ílfa de salida. 
CARGA IÍE TRAVJCSIAi 
Solamente «e recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de ̂ a salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMOi 
Loa Vapores de los días 2 , i & y 3 0 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los da 
os días 9 y 2 3 al de R o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á les embarcadores que lo sojiclten; 
r.o admit iéndose n ingún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente ios 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nAmeron, ntimero de bnltos, cla-
«e de los mismos, contenido, país ñe prodac-
ciftn, residencia del receptor, peso brnto en 
kilos y valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quo 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las pa lahra í 
"efecto»", «mercnnclns" 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo« señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País»' A "Extranjero", .j las dos si el 
contenido del bulto ó bu!t.os reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. 4 Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
m l r carga. 
NOTA. — Estas sp.lidas podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, 9. en C. 
C. 7,167 78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
l4 i Isa Jlk i / i \ 1 1 
C a p i t á n O r t u ' o a 
s a l d r á de esto puerco los m i ó f c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M . A D O 1.11SS 
k m m ZElasía y $ m Cata m . 21 
N . G E L A T S Y 
1 0 6 . A t t U l A K I O S . esauiuJ 
A A M A K G Ü K A . 
H a c e n pasros p o r e l e i b l e . faciliftíí 
c a r t a s d e c r ó í l i c o y griraa letraj 
a c o r t a y l a r j r a v ías» 
«aoíe Nueva YorS . Nueva onaaij» ^ 
cruz, Méjico, San Juan da Fiierto EJM,l> 
dres. Paría. Burdeos. Ly'-n. Bayoin* w-
burgo. Roma Nápole», Milán, ^J6nova, * , 
eella. Havre. Lel la , Nantea !^in: « t i 
blepar. Tolensc, Venecla. ^ " « " ^ . " ' i 
Masfmo, ote. M Í como «obre todas la» * 
•(¡ta;es y provincias fi« 
E S P ASÍA E ISLAS CAJfABf-AS , 
C. 2634 3 B ^ 
C . S650 2C-22N. 
Z A L D 0 Y C 0 M P , 
l iacen pagos por ej caoio giran ¡etrar 4 
coru* y lai-jí* visxa y dan cartas do cr&<Utv 
sobre New York, Filadolda. New Oriaojín, 
San Frstnclaco. Londres. Par í s , Mad:-la, 
Barcelona y <¿em&s capitales 7 ciudacioa 
, i tanies d> ios Estados Unidoa, Méjico y 
Europa, así como «obre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
tín combinación con Jo« señoras F . B . 
ticilln etc. Co. . de Nueva Tork. reciben or-
denes para 1* compr* y venta de valoree j 
acciones cotizables en la Bolsa do dicha ciu-
dad, cuyas cetizaolontft so reciben por oáñ'% 
aiariameata. 
C. 3163 78-lOc. 
1 [ i o í l i 1 1 
BANfttTEROS. — MERCADERES ^ 
Cne» orlKlnalmeMte establecida en , 
Giran letras á la vista *o*™Jv0 
Bancos Nacionales de los Estados 
dan especial a t e n c i ó n . ^ 
T R A N S F E R E N C I A S POR E b ^ 
C. 3164 2 
j T a . B A Í Í C E S Y C Q | 
B A X Q U E K O S 
T e l í í o n o nlimero 36. — Obispo n***" 
Apartado nfinicro 715' 
Cable: BANCES 
CuentnM corrientest. t . 
DepAxItos con 7 sin iutcr"' 
Descnento». F ^ X ^ - . 
Cambio de Mo* . 
Giro de letras sobre toda.s 1 ^ ^ ^ 
nerciales de los Estados ^ " / ^ p ú b l l ^ y 
Alomynla. Francia . Italia J l^P tod^ 
Centro y Sud-AmCrica, 7 ^bre s ^ej 
ciudades y pueblos do í-P^a¿rinclPa!e!' 
res 7 Canarias, asi como Jas y 
esta Is la. 
C. 3165 
nnv el es ble y S U *!9 
y pueblos ds Bapafta • ^ 
Canarias. ¿» Seíu 
Ajjeatas a* 1a Comí»»*1* 6 
trn. >oc«Ddloa — — f 
C. 226S 
H i j o s de 
M E R C A D E R E S 35. 3 ^ * 
l>i«foi iu a<í»- . . ^ r o r í í s » ^ ; : é^.,. 
Depós i tos y Vv*n*** loVe c»rfptef«,^ 
Bltoa- de valores baci6n°nd(.3 6 p 9 ,ja 
OTO y Remisaon de ^ . z9 vft'or 
Prés tamos y P*Sn"I*fi de ™l0'tl ! 
tos.— Compra y ' 6 ^ r » y .oofV' 
é l a d ü S t r i J c s - - ^ / / f e t r a ? . ^ » » ^ ^ 
-<e cambios. — Cooro de 8 9 0 ^ ^ ^ 
ouonta as81?*- :^*n sobre -
pales plaza* y tarubJe" c»^;1 
por Cablee y Carta» o1 
C. 3162 
m 
m u E S P A Ñ O L D E L A I S L A D 
' ' g y \ y 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O 5-
M a c o p a j ^ o ® p o r e l c a b l e , r e G H í t a & 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e \ & t v ^ < 
0 $ ' 
t a * 
id0- v 
provincia3 Lfí^id 
y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de , A o s do 
los Estados L n i " 
en pet/uefias 
pueblos do España é islas Canarias, así como sobre 
glaterra. Francia , I ta l ia y Alemania. c . los f4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a r — D i c i e m b r e 5 de 1909. 
• H MATRIMONIO 
Creía, c u a n d o e r a j o v e n y s i n expe-
"encia, que l a m ú s i c a e r a el l e n g u a j e 
je] alma, el v e h í c u l o a l a d o de l s e n t i 
iento, l a e x p r e s i ó n s u b l i m o de la ter-
^.j f l m e i o r i n t é r p r e t e de los l a t i -
/los del c o r a z ó n e x a l t a d o . 
Jjos a ñ o s mo o b l i g a n á r e c t i f i c a r es-
|e juicio. L a o b s e r v a c i ó n me h a de-
jnostrado h a s t a l a e v i d e n c i a que se 
l i jante o p i n i ó n es e r r ó n e a y que 
existe Un secreto a n t a g o n i s m o entro 
¡ divino ar te y e l estado c o n y u g a l , 
A sea la p r o v i n c i a of ic ia l , l e g í t i m a , r e -
gular del afecto . 
S i uo 'e's i,,s' <• I)or que a b a n d o n a n el 
tniano sus m á s f e r v i e n t e s a d i c t a s en 
ja hora p r e c i s a de c a s a r s e ? 
E s p ú b l i c o y notor io que, c o n r a r í -
gimas excepc iones , l a s n i ñ a s de n u e s -
tra sociedad que h a n d e d i c a d o los m á s 
W r n o s o s a ñ o s de s u v i d a de s e ñ o r i t a 
A es tudiar c o n a f á n , c u a t r o ó c inco 
horas d i a r i a s , los e j e r c i c i o s y e s c a l a s 
prescritos por el p l a n de ios c o n s e r 
« a t e r i o s , que h a n m a c h a c a d o á C z e r 
«y y á K r a m e r h a s t a r e d u c i r l o s á p a s 
ta: que conocen á B o c h y á H a n d e l , á 
Weber y á M e n d e l s s o h n como s i fue 
sen de la f a m i l i a ; que t i e n e n l a m a -
yor i n t i m i d a d con C h o p í n y c o n G r i e g . 
¡se o lv idan de su e x i s t e n c i a c o n p a s m o -
ga f a c i l i d a d en c u a n t o sus l a b i o s h a n 
pronunciado el a n h e l a d o s í . 
i l e p r e g u n t o , p e r p l e j a , l a r a z ó n de 
este f e n ó m e n o . 
¿ S e r á que no a m a n v e r d a d e r a m e n -
te l a m ú s i c a y que> u n a v e z d u e ñ a s 
de sus acc iones , e s tas v í c t i m a s d e l es-
tudio f o r z a d o se a l e g r a n de p o d e r l a 
d e s d e ñ a r ? 
¿ S e r á que, f a l t a n d o e l a g u i j ó n d e l 
jnaestro ó de l a m a m á , l a p e r e z a i n -
vade á l a s c x - p i a n i s t a s y p i e r d e n todo 
i n t e r é s en lo que u n t i e m p o a b s o r b i e -
ra parte p r i n c i p a l de s u v i d a ? 
¿ S e r á que, en los t r ó p i c o s e l oro d e l 
anillo n u p c i a l p u g n a c o n el m a r f i l d e l 
teelado? 
¿ S e r á que l a m ú s i c a es s i m p i e m e n -
ite una c a r n a d a p a r a el a n z u e l o m a 
tr imonia l y que u n a v e z cog ido e l 
pez, d e s a p a r e c e s u u t i l i d a d ? 
¿ S e r á i oh t r i s t e z a ! que no h a y a m o r 
en H i m e n e o y que h u e l g a l a e x p r e -
s ión m e l ó d i c a de t a l s e n t i m i e n t o ? 
( E s t a s u p o s i c i ó n m o d i f i c a r í a e l c o n 
icepto h a l a g ü e ñ o que tenemos d e l m a -
trimonio y no q u i e r o a b r i g a r l a u n ins -
tante.) 
¿ S e r á p o r l a s e n c i l l a l e y de l a i m i 
t a c i ó n ? H a b i é n d o s e s en tado e l p r e c e -
dente, es n a t u r a l q u e r e r s e g u i r i a cos-
tumbre y h a c e r c o m o l a s d e m á s . 
¿ S e r á p o r el c ú m u l o de o c u p a c i o n e s 
que t r a e cons igo el n u e v o e s t a d o ? 
Me i n c l i n o á c r e e r que esto no p u e -
íde ser m o t i v o de peso , pues to que l a s 
que menos t i e n e n que h a c e r , d e j a n e l 
piano m á s p r o n t o . 
¿ S e r á p o r no t o r t u r a r a l esposo que 
aborrece l a m ú s i c a ? 
No a t ino á a c e r t a r . M e d o y p o r v e n 
c i d a ; pero e l h e c h o subs i s te , p o s i t i v o , 
innegable. 
P r e g ú n t e s e á c u a l q u i e r a d a m a , p o r 
[}oven que sea, y l a c o n t e s t a c i ó n no-
v e n t a vece s en c a d a ' c i en , s e r á e s t a ; 
" Y o no toco el p i a n o , n i c a n t o ; to-
c a b a a n t e s de c a s a r m e , p e r o he a b a n -
d o n a d o l a m ú s i c a , p o r c o m p l e t o . " 
S i se a g r e g a l a p a l a b r a " ¿ p o r 
q u é ? " n i n g u n a s a b r á ofrecer , u n a ex-
p l i c a c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
E s t r i s t í s i m o c o n s i d e r a r el t i e m p o , 
el e s fuerzo , e l d i n e r o p e r d i d o ; es des 
c o n s o l a d o r v e r t a n t a e n e r g í a m a l g a s -
t a d a . 
L a e d u c a c i ó n debe ser l a p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a v i d a . L o s p a d r e s se a f a -
n a n en a d o r n a r e l e s p í r i t u de s u s h i -
j a s c o n c o n o c i m i e n t o s l i t e r a r i o s y a r -
t í s t i c o s , p a r a que s e a n m u j e r e s c u l 
tas,- p a r a que e s t é n en c o n d i c i o n e s de 
e m b e l l e c e r e l a m b i e n t e de s u h o g a r , 
y d e s p u é s d e a l c a n z a r el r e s u l t a d o 
deseado todo lo t i r a n y lo d e s p e r d i -
c i a n . 
S u p o n i e n d o que e l m a r i d o h a y a s i 
do a t r a í d o h a c i a l a m u j e r p o r s u a r 
te, en tre otros e n c a n t o s ; que h a y a so-
ñ a d o e n u n n i d o l l eno de a r m o n í a s 
d o n d e t e n d r í a , á l a vez , t ó r t o l a y r u i 
s e ñ o r , y se e n c u e n t r a c o n u n desenga-
ñ o ; e l l i n d o p a j a r i l l o e n m u d e c i d o , n o 
p i e n s a en a n i l l a r sus h o r a s de ensue 
ñ o c o n d u l c e s c a n t a r e s , n i é n c o n v e r -
t i r en d e l i c i o s a m e l o p e a l a p o e s í a de 
l a e x i s t e n c i a c o n c a d e n c i o s o a c o m p a -
ñ a m i e n t o . 
L a m ú s i c a p a r a l a d e s p o s a d a , es u n 
r e c u r s o m u y s o c o r r i d o en l a s h o r a s so 
l i t a r i a s de los a l b o r e s de s u n u e v a 
v i d a . 
Y m á s t a r d e , c u a n d o l l e g a l a f a m i 
l i a m e n u d a , ¡ q u é s a t i s f a c c i ó n t e n d r á 
l a j o v e n m a d r e en f o r m a r e l gus to de 
sus h i j o s ! L a m ú s i c a es u n a i n f l u e n -
c i a a l t a m e n t e r e f i n a d o r a , que s u a v i 
z a y s u b y u g a e l c a r á c t e r . I n c o n s c i e n -
t e m e n t e los p e q u e ñ u e l o s a b s o r b e n l a s 
o b r a s m u s i c a l e s que o y e n en s u c a -
s a y v a n a c o s t u m b r á n d o s e á a m a r e l 
a r t e y g u s t a r de l a s c o m p o s i c i o n e s de 
m é r i t o . S i n es fuerzo a l g u n o se f o r m a 
e l c r i t e r i o y se a f ina e l s e n t i m i e n t o 
e s t é t i c o d e l n i ñ o que desde l a c u n a 
h a o í d o b u e n a m ú s i c a en s u d e r r e d o r . 
L a m a d r e que r e n u n c i a á t o c a r , q u i 
t a á sus h i j o s ese p a t r i m o n i o d e c u l 
t u r a que les c o r r e s p o n d e p o r d e r e c h o 
de n a c i m i e n t o , s i n c o n t a r e l p l a c e r 
que le p o d r í a p r o p o r c i o n a r , - el e n t r e -
t e n i m i e n t o , l a d i s t r a c c i ó n . 
L a m ú s i c a a u m e n t a e l a t r a c t i v o d e l 
c í r c u l o de f a m i l i a y es u n o r n a m e n t o 
de p r e c i o p a r a l a s o c i e d a d . 
H a b l o , p o r supues to , de l a s que c u l -
t i v a n e l a r t e como m e r a s a f i c i o n a d a s . 
H u e l g a t o d a o b s e r v a c i ó n a n á l o g a p a -
r a l a s que h a n h e c h o de l a ? n ú s i c a u n a 
v o c a c i ó n y le c o n s a g r a n s e r i a m e n t e s u 
e x i s t e n c i a e n t e r a . . 
E n t o n c e s es u n al to i d e a l , u n a as-
p i r a c i ó n de todo e l ser . E l a r t e es 
u n cu l to y s u p r o f e s i ó n u n s a c e r d o c i o ; 
u n o de los g r a n d e s obje tos de l a h u -
m a n i d a d ; u n a de l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l " e s p í r i t u de D i o s á t r a v é s d e l a l m a 
de s u c r i a t u r a . 
Y ese d o n d i v i n o que, a u n ' en pe-
q u e ñ a c a n t i d a d es n u e s t r o ¿ v a m o s á 
a b a n d o n a r l o , a s í , s i n h a c e r el m e n o r 
es fuerzo p a r a i m p e d i r que se d i s i p e 
y se esfuriie ? 
C r e o que no. 
m u n d o q u e os j u z g u e i n d i f e r e n t e s á 
l a m ú s i c a , f r i v o l a s ó d e s c u i d a d a s . N o 
r o b é i s á v u e s t r o s esposos n i á v u e s -
t r o s h i j o s lo que t i e n e n el d e r e c h o de 
r e c l a m a r como s u y o . N i deis l u g a r 
p a r a que d i g a n que a q u í no se a m a 
á l a M u s a E u t e r p e . 
O s i m p l o r o que s i g á i s c u l t i v a n d o e l 
a r t e que embe l l ece l a v i d a y d a so-
l a z a l a l m a . 
S i es que h a b é i s d e j a d o p a s a r a l -
g ú n t i e m p o s i n es tudio , v o l v á i s a l p i a -
no , ó a l v i o l í n ó a l canto . E s p r e c i s o 
d e s p e r t a r a l a r t i s t a d o r m i d o e n vos-
o t r a s . U n poco de b u e n a v o l u n t a d y 
el c o n v e n c i m i e n t o de que c u m p l á i s u n 
s a g r a d o d e b e r . . . y l a r e s u r r e c c i ó n 
e s t á h e c h a . 
B L A n c h e Z . D E B A R A L T . 
M u j e r e s c a s a d a s , no p e r m i t aj 
(Para el D I A R I O B E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , 13 de N o v i e m b r e .1909. 
T r e s d í a s hace que e s c r i b í m i c r ó n i -
ca ú l t i m a ; pero como l a es tanc ia de l 
R e y de P o r t u g a l es acontec imiento 
d(? a c t u a l i d a d , " que no debe ser r e l a t a , 
do con re traso , s ino a l d í a , por esto, 
a u n á r iesgo de m o l e s t a r v u e s t r a a ten-
c i ó n c o n o t r a Carta t a n i n m e d i a t a á l a 
a n t e r i o r , re lato c o n s u m o gusto l a s i -
guiente , que os c o n t i n u a c i ó n de lo que 
' ' í b a m o s d i c i e n d o : ' ' 
S e mo o l v i d ó r e f e r i r que eh d í a en 
que l l e g ó á . M a d r i d D . M a n u e l 11 esta-
b a n de g u a r d i a con l a R e i n a V i c t o r i a 
l a D u q u e s a de P i n o h e r m o s o ; c o n l a R e i -
n a C r i s t i n a , l a M a r q u e s a de S a n t a C r i s , 
t i n a ; con l a I n f a n t a M a r í a T e r e s a , l a 
M a r q u e s a de C o m i l l a s ; y con l a I n f a n -
t a I s a b e l , l a M a r q u e s a de A g u i l a r de 
C a m p ó o . 
L a I n f a n t a d o ñ a L u i s a y s u m a d r e 
l a 'Condesa de P a r í s r e c i b i e r o n a l mo-
n a r c a l u s i t a n o á s n l l e g a d a á P a l a c i o , 
y no as i s t i eron a l banquete p o r h a l l a r -
se l a I n f a n t a m u y a d e l a n t a d a en s u 
embarazo . 
L a c a c e r í a que se v e r i f i c ó e n l a C a s a 
d é C a m p o en h o n o r de l R e y de P o r t u -
g a l d u r ó desde l a s diez de l a m a ñ a n a 
á las c inco de l a t a r d e . T o m a r o n p a r -
te en e l l a los M o n a r c a s , e l s é q u i t o de l 
R e y D . M a n u e l , e l je fe s u p e r i o r de P a -
lacio , M a r q u é s de l a T o r r e c i l l a ; e l c a -
bal ler izo m a y o r , M a r q u é s de V i a n a , y 
el p r i m e r montero . C o n d e de S a n R o -
m á n . 
L a e x c u r s i ó n se hizo p r i n c i p a l m e n t e 
c o n t r a f a i s a n e s y perdices , que f u e r o n 
los peor l ibrados , puesto q u e no se l i -
b r a r o n de m o r i r . 
E l d í a excelente , u n a t e m p e r a t u r a 
o t o ñ a l . 
D i c e n que el R e y de P o r t u g a l e s t á 
h a c i é n d e s e buen cazador . C o b r ó v a r i o s 
fa i sanes . D o n A l f o n s o , como s i e m p r e , 
r e a l i z a n d o m a g n í f i c a s p u n t e r í a s . 
E l a l m u e r z o f u é s e r v i d o e n l a C a s a 
de V a c a s . 
E l t é que p a r a l a noche d e l d í a lo te-
n í a d ispuesto l a D u q u e s a v i u d a de 
B a i l e n en honor del B r a g a n z a no p u d o 
r e a l i z a r s e p o r l a poderosa r a z ó n de 
que d i c h a s e ñ o r a e s t á m u y d e l i c a d a de 
s a l u d ; y á pesar de s u g r a n v o l u n t a d 
tuvo , l a m e n t á n d o l o m u c h o , que desis-
t i r . 
E l conc ier to en P a l a c i o r e s u l t ó s u -
mamente ameno. 'Se h a b i l i t ó p a r a es ta 
fiesta el comedor de ga la , que es m u y 
espacioso. 
L a p l a t a f o r m a de los a r t i s t a s se colo-
có entre l a s dos p u e r t a s d e acceso á las 
habi tac iones que f u e r o n de l a I n f a n t a 
I s a b e l , y las s i l l a s y los s i l lones en-
frente . L o s s i l lones , y a se sabe, en p r i -
m e r t é r m i n o , p a r a l a F a m i l i a R e a l ; l a s 
s i l l a s p a r a los i n v i t a d o s . E s t o s l l ega-
r í a n á poco m á s de' tresc ientos- , a s í es 
que medio s a l ó n estaba v a c í o . E n l a s 
p r i m e r a s filas de s i l l a s s e n t á r o n s e l a s 
s e ñ o r a s ; e n las otras , é i n d i s t i n t a m e n -
te, los M i n i s t r o s , los g r a n d e s d e E s p a -
ñ a , los D i p l o m á t i c o s , los G e n e r a l e s y 
los altos f u n c i o n a r i o s p a l a t i n o s . 
V e s t í a e l R e y de P o r t u g a l u n i f o r m e 
lus i tano de a l m i r a n t e ; l a s condecora-
ciones e r a n e s p a ñ o l a s ; e l de ' E s p a ñ a , 
de c a p i t á n g e n e r a l c o n u n i f o r m e de 
A r t i l l e r í a y l a b a n d a t r i c o l o r p o r t u -
guesa . B l a n c o e r a el color de l t r a j e de 
l a R e i n a V i c t o r i a ; g r i s el de d o ñ a C r i s -
t i n a y b lanco t a m b i é n e l de l a s I n f a n -
tas M a r í a T e r e s a é I s a b e l . L a s j o y a s 
de u n a s y otras á c u a l m á s e s p l é n d i d a s . 
L o s a r t i s t a s que t o m a r o n p a r t e en l a 
fiesta f u e r o n B o r d a s , V i l l a y O u e r ó s , 
que e j e c u t a r o n a d m i r a b l e m e n t e é l 
Andante de M e n d e l s s o h n p a r a v i o l í n . 
v io lonce l lo y p i a n o . V i ñ a s , c a n t ó e l 
Stomello, de A m a d e i y u n a Melodía 
de T o s t i . B a t t i s t i n i e l p r ó l o g o de I Pa-
gliapci j . i a r o m a n z a de María d i Rohan, 
y , como s i e m p r e , se l u c i ó B o r d a s , i n t e r -
p r e t a n d o per fec tamente , e n e l v i o l í n , 
Ahendiied, de i S c h u m a n n . V i ñ a s v o l v i ó 
á c a n t a r , é h í z o l o con i g u a l ac ierto , e l i -
giendo Serenata, de P a l l o n i y La Par-
tidaf de A l v a r e z . B a t t i s t i n i se l u c i ó 
n u e v a m e n t e a l c a n t a r Herodiade, u n a 
r o m a n z a m u y l i n d a , y luego l a de Un 
Bailo i n Masokera. V i ñ a s e s tuvo t a m -
b i é n m u y a f o r t u n a d o en e l racconto de 
Lohengrín. 'Grandes elogios m e r e c i e r o n 
as imismo en el Bolero p a r a v i o l í n , v io -
loncel lo y p iano , B o r d a s , V i l l a y G ü e -
ros . 
C a n t ó B a t t i s t i n i de modo t a n perfec -
to l a r o m a n z a de María di Rohan, q u e 
los R e y e s , p r e s c i n d i e n d o de l a et ique-
t a , i n i c i a r o n los ap lausos . 
Nota c u r i o s a de l a fiesta f u é l a p r e -
s e n c i a d e l p e r s o n a l de l a E m b a j a d a de 
M u l e y H a f i d , con sus j a i q u e s b lancos 
como l a n ieve y los rostros tostados p o r 
e l so l a f r i c a n o . O y e r o n impas ib l e s c a s i 
todos los m i m e r o s d e l p r o g r a m a ; pero 
so a n i m a r o n , demos trando g r a n conten-
te, a l o i r e l Bolero. 
Todos los a r t i s t a s f u e r o n muy f e l i c i -
tados por los R e y e s . 
E n lo que f u é a n t e c á m a r a y s a l ó n 
de l a I n f a n t a I s a b e l , decoradas con 
rcagnííficos tap ices , se s i r v i ó e l buffet. 
A l a s once e n punto se r e t i r ó l a F a -
m i l i a R e a l , y acto seguido los concu-
rrente s . 
E n t r e o tras damas , a s i s t i e r o n a l c o n . 
c i er to las D u q u e s a s de S a n C a r l o s , 
P i n o h e r m o s o y C o n q u i s t a ; l a s M a r q u e -
sas de A g u i l a r de C a m p ó o , B a y a m o , 
N a v a r r é s , N á j e r a y P e ñ a f l o r i d a ; l a s 
C o n d e s a s de T o v a r , T o r r e j ó n . M i r a s o l 
y de l P u e r t o ; l a b a r o n e s a de H o r t e g a y 
l a s e ñ o r i t a d e H e r e d i a . 
E l R e y de P o r t u g a l h a concedido á 
l a R e i n a V i c t o r i a l a b a n d a de S a n t a 
I s a b e l . 
A n t e a y e r p o r l a m a ñ a n a s a l i e r o n de 
P a l a c i o e n a u t o m ó v i l e s e l R e y de P o r -
t u g a l y e l de E s p a ñ a , seguidos del s é -
quito p o r t u g u é s y de los agregados es-
p a ñ o l e s . L e s a c o m p a ñ a b a n e l I n f a n t e 
D . F e r n a n d o , el M i n i s t r o de E s t a d o y 
el a y u d a n t e d e l R e y . s e ñ o r G u i s o . D i -
r i g i é r o n s e á l a e s ' t a c i ó n ele A t o c h a , d o n -
de t o m a r o n e l t r e n e s p e c i a l que h a b í a 
de c o n d u c i r l o s á To ledo . E n e s t a pobla -
c i ó n h a b í a g r a n c u r i o s i d a d p o r conocer 
a l m o n a r c a l u s i t a n o . A l a s doce l l e g ó 
e l t r e n e spec ia l c o n d u c i e n d o á D . A l -
fonso y á D . M a n u e l , que f u e r o n r e c i -
bidos por las a u t o r i d a d e s todas . S e g u i -
damente s u b i e r o n e n a u t o m ó v i l , d i r i -
g i é n d o s e á la f á b r i c a de a r m a s . L u e g o 
v i s i t a r o n e l A l c á z a r , y d e s p u é s l a C a -
t e d r a l . 
A y e r se e f e c t u ó l a e x c u r s i ó n a l E s c o -
r i a l . L o s R e y e s de E s p a ñ a y P o r t u g a l , 
l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y e l M a r q u é s 
de S a n t i l l a n a s a l i e r o n p o r l a m a ñ a n a , 
á eso de l a s nueve , de P a l a c i o , d i r i -
g i é n d o s e en a u t o m ó v i l h a s t a d i c h o R e a l 
S i t i o . 
S e g u í a n , como es cons igu iente , á l a s 
reg ias personas , en otros a u t o m ó v i l e s , 
las que f o r m a n s u s é q u i t o , á m á s de l a s 
d a m a s de g u a r d i a c o n l a R e i n a V i c t o -
r i a . E n u n a h o r a h i c i e r o n e l r e c o r r i d o . 
V i s i t a r o n l a c r i p t a y panteones de l Mo-
n a s t e r i o y l a C a s a d e l P r í n c i p e . 
E n l a p u e r t a de l M o n a s t e r i o e s taban 
formados las a l u m n o s d e l colegio de ca -
r a b i n e r o s . E l numeroso p ú b l i c o que h a -
b í a e n l a s cal les d e l t r á n s i t o o v a c i o n ó á 
l a r e g i a c o m i t i v a . 
A l l l e g a r los soberanos a l Monas te -
r i o , l a b a n d a de l colegio- de c a r a b i n e r o s 
e j e c u t ó e l h i m n o p o r t u g u é s y l a M a r -
c h a R e a l . P r e s i d i d o s de las a u t o r i d a d e s 
locales e n t r a r o n l a s rea les p e r s o n a s y 
sus s é q u i t o s , y e s t u v i e r o n v i s i t a n d o de-
ten idamente todas las dependenc ias . E l 
R e y D . M a n u e l e l o g i ó m u c h o los c laus -
tros , e l coro, l a s s a l a s c á p i t u i a r c ^ los 
panteones de los R e y e s y e l c u a d r o que 
r e p r e s e n t a i a c o m u n i ó n de C a r l o s I I . 
S u s M a j e s t a d e s r e z a r o n breves i n s t a n -
tes a n t e e l p a n t e ó n de l a d i f u n t a P r i n -
cesa de A s t u r i a s . A las doce menos c i n -
co, y d e s p u é s de h a b e r r e c o r r i d o e l l i n -
do j a r d í n del P r í n c i p e , e m p r e n d i ó l a 
c o m i t i v a e l regreso á M a d r i d . E l mo-
n a r c a p o r t u g u é s se m o s t r a b a m u y s a -
t i s fecho de estas v i s i t a s . 
P o c o d e s p u é s de l a u n a de l a t a r d e 
l l e g a r o n á P a l a c i o c o n objeto de a s i s t i r 
a l banque te conque o b s e q u i ó e l R e y 
de P o r t u g a l á los J e f e s y oficiales d e l 
R e g i m i e n t o de C a s t i l l a ; b a n q u e t e cele-
b r a d o en las habi tac iones de l a p l a n t a 
b a j a , d o n d e estuvo i n s t a l a d o e l M i n i s -
t er io de E s t a d o . 
A d e m á s de los das m o n a r c a s as is t ie-
r o n a l acto e l M i n i s t r o de Negocios E x -
t r a n j e r a s de P o r t u g a l , s e ñ o r d o n B o -
c a g e ; e l M i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e ; e l c a p i t á n g e n e r a l , s e ñ o r V i l l a r 
y V i l l a t e ; los genera le s E c h a g ü e y M i -
í a n s de l B o s c h ; los C o n d e s de A y b a r y 
d e l G r o v e ; el V i z c o n d e D ' A s s e c a , e l 
s e ñ o r ' S e r p a P i m e n t e l . n u e s t r o agrega -
d o e n L i s b o a , s e ñ o r A p a r i c i o y l a co-
m i s i ó n de l R e g i m i e n t o de C a s t i l l a , que 
l a f o r m a b a n e l corone l s e ñ o r A m b e l , e l 
teniente corone l s e ñ o r N i e c l a , e l co-
m a n d a n t e s e ñ o r V i a r , los c a p i t a n e s se-
ñ o r e s C r e s p o y Donoso C o r t é s y los te-
n ientes s e ñ o r e s G a r i a s , A l o n s o , A n d r e a , 
C a s t r o y D e l i c a d o . 
E l R e y de P o r t u g a l v e s t í a u n i f o r m o 
d e l R e g i m i e n t o de C a s t i l l a , c r u z a d o 
c o n l a b a n d a de 'Car los I I I . E l R e y de 
E s p a ñ a , e l de c a p i t á n g e n e r a l de d i a -
r i o c o n l a v e n e r a de l a s O r d e n e s M i -
l i tare s . 
C u a n d o se s i r v i ó e l c h a m p a g n e b r i n -
d ó don M a n u e l I I e n e l i d i o m a de s u 
p a í s , a g r a d e c i e n d o l a s bondades y a ten -
ciones que h a demostrado s u egregio 
p r i m o D . A l f o n s o X I I I . E s t e , á cont i -
n u a c i ó n , p r o n u n c i ó en e s p a ñ o l u n b r i n -
dis no menos elocuente y afectuoso , 
q u e t e r m i n ó con u n sonoro " ¡ V i v a e l 
R e y d e P o r t u g a l ! " , que f u é contes ta-
do u n á n i m e m e n t e por todos los i n v i t a -
dos. 
A c t o seguido, e n t r e g ó el de P o r t u g a l 
a l corone l d e l R e g i m i e n t o de C a s t i l l a 
las i n s i g n i a s de l a e n c o m i e n d a de S a n -
t iago de A v i s , que se d i g n ó conceder le . 
A l t e r m i n a r e l acto, ambos m o n a r c a s 
y los i n v i t a d o s s a l i e r o n á l a s g a l e r í a s , 
donde u n f o t ó g r a f o hizo v a r i o s grupos , 
en tre ellos u n o de l R e y de P o r t u g a l 
con l a c o m i s i ó n de jefes y oficiales del 
R e g i m i e n t o de C a s t i l l a y otro de don 
M a n u e l I I con e l c o r o n e l d e l r e f e r i d o 
R e g i m i e n t o . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e s a l i e r o n a m -
bos m o n a r c a s en a u t o m ó v i l , c o n d irec -
c i ó n a l P a r d o , donde m e r e n d a r o n , r e -
g r e s a n d o m á s t a r d e á P a l a c i o . 
Y p o r l a noche, á l a s ocho en p u n t o , 
s a l i ó e l R e y de P o r t u g a l en e l sudex-
preso con d i r e c c i ó n á F r a n c i a é I n g l a -
t e r r a . A d e s p e d i r l e b a j a r o n á l a esta-
c i ó n e l R e y de E s p a ñ a , e l I n f a n t e d o n 
F e r n a n d o , e l G o b i e r n o , l a s a u t o r i d a d e s 
c iv i l e s y m i l i t a r e s , el subsecre tar io do 
E s t a d o s e ñ o r P i ñ a ; el i n t r o d u c t o r de 
e m b a j a d o r e s . C o n d e de P i é de C o n c h a ; 
el M i n i s t r o de P o r t u g a l e n E s p a ñ a , 
'Conde d e T o v a r , con e l p e r s o n a l de l a 
l e g a c i ó n y el de l a e m b a j a d a de I n g l a -
t e r r a . N o se h i c i e r o n m á s honores p o r 
c o m e n z a r el i n c ó g n i t o del R e y de P o r -
t u g a l . 
E s t e h a rega lado á los je fes y oficia-
les de l R e g i m i e n t o de C a s t i l l a que asis-
t i e r o n a l banquete , u n a s prec iosas bom-
boneras c o n s u r e t r a t o . 
A d e m á s e n t r e g ó m i l d u r o s a l a l c a l d e 
de M a d r i d p a r a que los r e p a r t i e r a e n -
tre los pobres . 
D o n M a n u e l de B r a g a n z a v e s t í a u n i -
forme de g e n e r a l í s i m o c o n a m p l i o c a -
pote g r i s y k e p i s b a j o . R e v i s t ó l a com-
p a ñ í a de honorer , l l e v a n d o á l a dere-
c h a a l R e y D . A l f o n s o , e s t r e c h ó l a m a -
no de l c o r o n e l ( é s t e t e n í a i m p u e s t o e l 
c o l l a r de i S a n t i a g o ) , j e fe s y oficiales d e l 
R e g i m i e n t o d e C a s t i l l a , se d e s p i d i ó 
a m a b l e m e n t e de n u e s t r o m u n d o of ic ia l , 
y s u b i ó a l t r e n d e s p u é s ele s a l u d a r m i -
l i t a r m e n t e á D . A l f o n s o y de a b r a z a r l e 
y besar l e con e f u s i ó n . 
C u a n d o e l t r e n i n i c i ó l a m a r c h a d o n 
•Manuel i b a e n l a p l a t a f o r m a de s u co-
che e n l a m á s c o r r e c t a a c t i t u d de s a l u -
do m i l i t a r , que i n t e r r u m p i ó p a r a d e c i r 
a d i ó s c o n l a m a n o d e r e c h a á D . A l f o n -
so. L u e g o , ante l a b a n d e r a de l R e g i -
m i e n t o d e C a s t i l l a , que es e l de s u m a n -
do h o n o r a r i o , h izo u n a p r o f u n d a reve -
r e n c i a . 
D o n M a n u e l de B r a g a n z a h a d e j a d o 
entre nosotros m u c h a s s i m p a t í a s . 
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C A R L O S I . P A K K A G A . 
A L F R E D O d e C A S T R O y O Ü E X A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á ü'Rei l ly 26, altos. 
_ H ? 1 0 _ 26-5 
DOCTOR M.MARTiÑEZAVALOS 
¡*uD1C? CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con-
cunas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
ios h,nes. Teléfono 1573. 
148̂ 9 26-4D 
j r P ' ^ a n o del Hospital número Uno y del 
"ospuai de Emergencias. Consultas de 12 
11 i ban Lázaro número 
12813 
.'2 6. Telefono 1.386. 
78-90c. 
D S . G U S T A V O 6 , D Ü P L E S S I S 
de In Com de Salw.l 
de la A.nooincJíjn Cnnarla 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3 
Telé fono 1132. 
I D . 
y , consult s d: 
C j-g número 36. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — infanta 87. TeJétono «028 
H H A B A N A 
Vel d« tttS,ones confortableB y dietas al nl-
p ae todas las ííortUEíis. 
^ - Í í i 2 _ _ _ _ I D . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
STT*.T^(Cura el vlcl0 aicoWUco) 
«Inico , -A-NTITETANICO. Suero antlmor-
*vend 10 morflnoman^). Se preparan 
la Ore!?1 en 61 Labo*"atorio Bactero!6gico da 
Jnica Médico Quirúrgica, Prado 105, 
I D . 
m a r 1 2 0 . 
26-13N 
l } ^ A N O m i . DE YELiSO , « 0 
Ü ^ i o s I T ^ f ? 8 ,drel Corazón. Pulmones, 
íí? ^ lo' « o y Ve^reo-sifl l it icas.-Consul-
"ocaüfero Días festivos, de 12 á 1 
^ C . 37r20 1*- — Teléfono 459. 
I D . 
^ Is-r . , ABOGADOS 
• S745 ' Pra1' T e l . S39. de 1 á 4. 
C A T E D R A T I C O 331! I j A U N I V E R S I D A D 
B E 0 N 0 Ü I 0 S Y 5 A E 3 Á N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos ios «Itao ex-
cepto ios domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérco les y 
viernes A 'las 7 de la mañana, 
C . 3729 I D . 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sfflles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 fi, . Jesús María número 3S. 
C . 3724 I D . 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prar'.o 105. 
Ai lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C . 3739 I D . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación ráp 'da . — 
Consullas de 12 á 3:. — Teléfono 854. 
L L Z N U M E R O 40. 
C . 3726 " I D . 
P I E L . — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por «Istetnar. inoaernl-
slmos. - -
Jesfl» TWarta 81- Do í S S ^ 
C . 37 25 I D -
P s l a M a r M U M m Mario p i i i t o . 
CUBA 50. Te lé fono 3153. 
De ¿ A 1̂  a. m- y de ^ & 6 p. m-
C . 3741 I D . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
AiTM'.la 78. esquina ft San Rafael, alio» 
T E L E F O N O 1838 
I D . C . 3735 
¥ 
I D . 
¿ Ü B O G A O U . N H A B A N A 721 
T E L E F O N O 703 
C . 3744 I D . 
D o c í o r M a n u e l D e l f í n 
M£dicn fie Nlftois 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate, — Telé fono 910. 
, A.j 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sifi l ít icas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Telé fono 
número 593. 
1S.S.S3 26-9N. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
__Í1I43 156-11S. 
a l a c i o 
Enfermedades de Señoras. — Vías ü r i n a -
ias. — Cirujía en greneral.—Consultas de 13 
2. — San Lázaro 246. — TeléCon» 1342. 
C . I D . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de 12 á 3 
3742 I D . 
D o c t o r J u a n J V L P í a 
Se ofrece á sus antiguos am?gos y al pú-
blico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 á 8. 
13565 26-7N. 
P o l i c a r o o L u j á r t 
ABOGADO 
As-ui«r SI, Banco fc3s»«E«l, principal. 
Te lé fono 8314. 
C . 3819 52-1D, 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1393. —• 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te l é fo -
no 1,374. 
C . 3746 I D . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y Je los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
íl Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C . 3738 I D . 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres |1 ai mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cul&róa de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Itafael y San J o s é . Telfi-
fono 1384. 
C . 3733 I D . 
I R , F E L I P E G1SEC1A G A f l Z A R E S 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hospi-
ta 1 ele Paula. 
P I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
ConsiLi&s: Lúnes , Miércoles y Viernes, de 
i á 3. Salud 55. Telé fono 1026. 
U l S l 166-lOc. 
Medicina y Cirujía. —Consultas de 13 á í. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 101, 
C . 3754 I D . 
O r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstCmagro 
f Intest ino» ezcInslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio d£, París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874, 
C . 3734 I D . 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel i 30B 
C. 3722 I D . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft 8. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 11SR 
C . 3736 I D . 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras , Masa-
ge vibratorio. Aguila 121. bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N 
D R . R F E R N A N D E Z S O T O 
De la» Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 3493 52-3N. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1S8. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C . 3756 I D . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍITICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract i can a n á l i s i s de or ina , espatos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc , 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) . 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 3 8 . 
C . 3755 I D . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C , 3799 I D . , 
DE, GAL VEZ GUÍLIEM 
Especialista en eífllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 . 
C . 3805 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luís 16 de 12 A t. 
C . 3731 I D . 
O C Ü L I S T \ 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3, 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
14179 52-16N. 
D r . C , E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de lo» o<áo9. 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C . 3727 I D . 
D r . J o s é E » F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnea y 
mi^rc.^loB. 
C . 3751 I D . 
C L I N I C A D E N T A L 
00NCOflOIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en ios países más adelantados y tra-
bajos jararantizados con los materiales áñ 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precléa de los Trabnjoa 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . S 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . , " o.50 
Una id . sin dolor . . . ,. . " 0.75 
U n a limpieza . • " 1 .50 
Una empas tadura . . . . . " 1,00 
U n a id. porcelana „ i ,50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1 ,Ü0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 k l s . . " 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzaa. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 i ¿ 0 . . . " 8.00 
U n a i d . da 11 É 14 i d . . . . "12.00 
Los puentes en Oro 4 raz6n de 4.24 po í 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para e fe«-
tuar los trabajos de noche ft la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos an 24 horas. Consultas de 8 i 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á, 8 y media 
C . 3747 I D . 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
riciue 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono i m . 
C . S750 'X >D., 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e s 
De las Universidades de la Habana y New 
York Post Gradúate . 
Especial ista de Piel' del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífil is por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m.i 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Ir i s" , altos. Te lé fono 9869 
C. 3606 alt. 13t-19-13dl9 
Abogado y Notarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. T e l é -
fono 790. 
14418 26-23N. 
D I A R R E A Y ESTREÑIMIENTO 
D r . M. V I E T A , Homeópata . 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómago , intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso, Obrapía 57, de 2 á S 
1S864 26-7N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí». 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n e'. procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de Par í s por el anál i s i s del jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 7S. bajos. 
C . 3740 I D . 
D R . E L A L V A R E Z i R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDC© 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C . 3743 I D . 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia 7 IMtaternidad» 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, módicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 8732 I D . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirn. .no del Hospital nfim. I . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artos, y Cirujía en general. Consultas de 
l á 3. Empedrado B0. Te lé fono 295. 
C . 3749 I D . 
. T O U S S A I N T 
De regreso de Paris. fabrica siempre bra-
gueros, fajas, etc. etc. sobre indicaciones de 
los Sres. Médicos 6 bien de su propia in i -
ciativa. Especialidad para hernias de difl-
cl l contenc ión , fajas y S A N O L E S D E G L E -
N A H D para evantrac ión . Enteroptosis, r í -
ñ o n e s movibles, para después de operacio-
nes de Apendlcitis. Ovartotomía y Hernias, 
etc. Toma medidas y moldes para pedir pier-
nas y brazos artificiales de los mejores f a -
bricantes de París . O B R A P I A número 6«, 
Habana. 
13986 Bit. > Jt5-10N. j 
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C O S A S 
LOS INDOLENTES 
Su divisa os el bostezo. 
Nadie proyecta más que el indolente. 
Pasa su vida haciendo planes que muy 
raras veces lleva á la práctica. 
Se pelea consigo mismo á todas ho-
ras y sí^ reconcilia con un significativo 
(•ncogimionU) de hombros. 
Por las mañanas, al levantarse, di/.e: 
"Esto no debe seguir a s í . " 
Por las noches, cuando se acuesta, 
exclama: " Yo necesito cambiar de vi-
da." 
Por regla general este individuo tie-
ne talento, mucho talento y se siente 
capaz de emprender las empresas más 
difíciles. Tiene clara imaginación y re-
finado gusto; pero llega á viejo sin ha. 
ber roto con su divisa. 
De dominan todas las pasiones. 
Xingimo tan susceptible como él . 
Comprende su defecto y se avergüen-
za; llene un momento de rebelión; 
(piiere. dominarse; y á los cinco minu-
tos vuelve á desfallecer, lanzando un 
" ¡ b a h ! " harto expresivo. 
(Si se enamora, pondrá su alma en el 
ser amado, enloquecerá de cariño y es-
ta locura le durará apenas una semana, 
Después perderá ese amor y, cuando 
lo haya perdido, se lamentará de ello 
infinitamente, se echará en cara su 
apatía y acabará por arrancarse cua-
tro ó cinco pelos de la parle más alta 
di' la cabeza. 
Todo indolente lleva dentro un ene-
migo. 
Xo es capaz de sentir odios n i ren-
cores; no por vir tud sino por pereza. 
Se pasa años madurando una idea 
admirable y un segundo antes de con-
vertirla en realidadj por el más fútil 
pretexto, por la influencia más ridicu-
la, por el detalle más nimio, cambia de 
parecer, echándolo todo por tierra. 
Esto revela una tristísima carencia 
de voluntad. 
Es distraído en grado sumo. Casi 
nunca presta atención á lo que le di-
oen, no quiere tomarse ni aún ese tra-
bajo. 
Y es bueno, excesivamente bueno, 
complaciente y un poquito in'fonaái. 
Siempre está dispuesto á servir á to<lo 
el mundo, aunque pocas veces lo haga, 
y de sus labios no se cae jamás la son-
risa y el " s í , sí. . . " afectuoso. 
Todo indolente gusta de hablar á so-
las consigo mismo. 
Los primeros de més echa sus cuen-
tas y distribuye el dinero como lo ha-
ría el banquero mejor organizado. 
Es un sabio en teoría. 
Hay momento en que logra por una 
temporada sacudir su pereza, reponer-
se, y, entonces, le veréis alegre y deci-
dor cual ninguno, orgulloso de su per-
sona, trabajador como el que más ; por-
que bueno es advertir que ninguno tan 
ekíremoso como el indolente. 
De ellos oiréis decir á cada paso, 
después de una temporada de aquellas: 
" ¡ Q u é lásima de hombre!" 
Son finos y educados: en demasía, 
unas veces; hoineopá,ticamente, otras. 
Y así no es raro ver al lado de un ras-
go delicadísimo, una imperdonable fal-
ta de atención. 
El vulgo llama á la mayoría de estas 
personas, locos ó chiflados. Xo obstan-
te, me consta que no lo son. 
Un deudo ó un amigo íntimo les es-
cribe una vez y otra vez y muchas ve-
ces. E l indolente, después de leer ca-
da una' de esas cartas, se pone colorado 
y se promete cumplir con los seres que-
ridos. 
Pasan días y no cumple. Pero en 
cambio, llega un momento de decisión 
en que el indolente se ve libre de su 
apatía, coge la pluma y da rienda suel-
ta á sus sentimientos. Entonces la con-
testación vale por todas las cartas. 
Pocas cosas le hacen gracia al extre-
mo de soltar la carcajada abiertamen-
te. Se rie por dentro en la mayoría de 
los casos. 
Piensa mucho, filosofa mucho, lo in-
vestiga todo; pero no gusta de enseñar 
á nadie lo que su cerebro guarda. 
Casi todos los indolentes son optimis-
tas. 
E l día que se descubra un remedio 
seguro contra la indolencia, viviremos 
una era deliciosa de felicidad. Entre 
tanto seguiremos bostezando y enco-
giéndonos de hombros hasta que la cla-
ma huesuda, diligente siempre, acabe 
de un golpe de guadaña con activos y 
perezosos. 
e . MORALES DE AGBVEDO. 
á x i m o R a m o s 
Este artista gallego, pintor afama-
do y caricaturista notable, que abo ra, 
precisamente, acaba de obtvmer el p r i 
raer premio en el Concurso de carte-
les anunciadores de la Exposición Re-
gional de Santiago, hállase desth ayer 
entre nosotros. 
-joven, de grandes alientos y alma 
soñadora, alma de artista, curtida en 
el estudio de la pintura, al lado de los 
eminentes en la concepción, en el co-
lorido y en el dibujo, es, cómo dijo 
acertadamente uno de sus biógrafos, 
"un poeta que sabe pintar ." ü o cua-
dro de Máximo Hamos, constituye 
siempre una obra de arte. 
El DIARIO saluda cariñosamente 
al artista gallego y desea para él, en 
Qnba y en Méjico, adonde habrá de 
dirigirse muy pronto, nuevos laure-
les y mayores y cada día más sona-
dos triunfos. 
_ —. — —~mmfí^9*' 
VARIEDADES 
COGIENDO CON LAZOS CABA-
L L O S DESBOCADOS. 
El Parque de la Puerta Dorada, en 
! San Francisco de California, es uno 
de esos sitios donde, como en la ma-
j dri leña Castellana ó en el Bois de 
i Boulogne parisiense, •reúnense en de-
terminadas horas del día mul t i iu 1 
de carruaje^ de todas .clases y de j i -
' notes de amibos sexos. La policía 
| montada que allí 'presta servicio, está 
j compuesita de hombres escogidos por 
su iserenidad, intrepidez y destreza 
¡ ecuestre; pero scibre todo se les exige 
i que sepan tirar el laizo, pues una de 
sus obligaciones consiste en detener 
} á los caballois que sé desb 
i ello se valen del proceí 
••oleado 'por los "eovobovs 
potros salvajes. 
can. y para 
mientto em-
para cazar 
te huibiera cogido el juez detrás de un 
puesto de bebidas, con el rostro más 
risueño de lo que convenía, para el ca-
so, y bailando al 'compás de la música. 
Xo hay (pie decir que el indivííluo 
•quedó descalificado y el premio fué 
concedido á un mucha cilio que re ai-
mente estaba triste por motivos amo-
rosos, ipero que no pretendía tomar 
parte en el concurso. 
Fn párroco de Oldiworthy (Ingl 
t é r ra ) dejó dispuesto en su testamen-
to que todos los años se concedies; 
un premio á la bilandera más vieja 
que asiste al templo con más asidui-
dad durante el año y no faltan nunca 
aspirantes. 
B A S E - B A L L 
Desastre habanista 
Los cubanos geuuinos en el juego 
celebrado ayer con los de la tilézcla 
"'cubano-yanqui," le dieron á ésta la 
gran zurra, ó mejor dicho, el gran 
paleo. 
Pereda y Padrón fueron sacados de 
cantadores, no había bola que vinie-
ra hacia el "homo," que no la man-
daran los habanistas fuera del cua-
dro. 
En fin, el desastre dé los "cubano-
yanquis," fué espantoso, el público sa-
lió escandalizado de los "golpes"' que 
llevó la novena roja. 
Nada menos qué "once'' carreras 
acompañadas de "doce Ints." con su. 
currespondienfe "home rum" y " t w o 
bagges," es el score de los buenos 
muchachos del "Álmendaros ,5 ' en sie-
te " inn ings , " únicos que se jugaron, 
pues el " m a t c h " se suspendió por 
obscuridad. 
Ahora, para más pormenores, léase 
el "score:" 
A Z U L 
AL K. H. Po. A. I 
Tan .pronto como la 'policía ve un 
caballo desbocado, procura dejarle el 
paso libre hasta alguna curva del 
| paseo, á f in de que el animal se cle-
I tenga 'contra los ánboles. ó la empaü-
| /acia que á trechos marca el camino; 
I pero iá fin de evitar un choque brusco, 
j uno de los agentes se pone á galopan 
¡ junto al coche y arroja el lazo á la 
| cabeza del caballo, no para detenerlo 
' de pronto., sino para acortar poco á 
i poco su velocidad, haiblándoie al mis-
j mo tiempo y procurando tranquilizar-
¡ le. con lo que consigue que al acercar-
] se al berde del paseo se detenga por sí 
j solo sin ocasionar el menor daño al 
j vehículo n i á los qne van en él. Xun-
: ca se detiene bruscamente á un caba-
j l io con el lazo, porque el animal roda-
• r í a por el suelo y el cocihe volcaría, 
j Algunos de estos policías caldfor-
I nianos son tan hábiles jinetes, que 
1 cuanto ven que en el coche cuyo ca-
j bailo se desboca va alguna señora, no 
i vacilan en acercarce á galope, arran-
| caria del asiento cogiéndola por la 
cintura y ponerla en La grupa de su 
propio caballo; .pero este 'procedi-
miento es muy arriesgado, y sólo se 
recurre á él cuando, por romperse el 
lazo ó por cualquier otra circunstan-
cia, resulta absolutamente imposible 
j detener al dtesenfrenado cuadrúpedo. 
PREMIOS A L A L E A L T A D 
j E n Hasidimann (Alemania) se con-
I ceden todos los años tres dotes de bo-
j da: uno á la mujer más fea, otro á 
j la mujer más lisiada y otro á la mas 
j tonta. Las aspirantes han de ser del 
i pueblo y tener anas de cuarenta años 
I de edad. El dinero para los ipremios 
j .procede de un legado que dejó cierto 
j banquero rico, y con la, renta del ca-
j pi tal se pueden dar por lo menos 
j ochenta duros á la novia más fea y 
I sesenta á la más tonta. 
En la fiesta anual de un pueblecillo 
de Inglaterra, se concedió reciente-
mente un premió llamado de la tris-
teza al soltero de cara más triste. 
Los que pensaban tomar parte en el 
concurro se pasaron muchos días ha-
ciendo ensayos para poner la cara lán-
í guida. arrugar el entrecejo y mirar 
¡con ojos aipesadumibrados, pero entre 
j todos sobrsalía por su .gesto de pesa-
j dumbre cierto individuo á quien todos 
daban por ganancioso del premio, y 
; seguramente lo hubiese ganado si no 
A. Marsans. rf . 
Cabanas, 2b. . 
G . González, c. 
Castillo, I b . . . 
Almeida, :!b. . , 
Hiflalgro of. . . 
Cabrera, ss. . . 
Ttoyer, p. 
Pedroso. p. . . 
R . Valdés , If. . 
A L COMERCIO 
S cede nn ¡arran local, con contrato, en 
punto céntrico do la Calzada del Monte, 
con instalaciones, de alumbrado. Informa 
Orbún, Cuba 32. 
148S9' _8 -5 
" S A N C R I S T O B A L C, se aTlQuila esta fresca 
y ventilada casa, 4 habitaciones, 2 comedo-
res, patio, baño muy abundante de agua y 
portal. E#n la misma de 7 fi, 12 de la ma-
ñana: la llave por la tarde en el 19; se dá 
muy barata por ausentarse su dueña . 
14901 
SK A L Q T : i L A N " l o s altos^"de ^Espada 3 
entre Chacón y Cuarteles, próximos á to-
das las oficinas. L a llave en la carbonería 
de esquina A Chacón. Su dueño: San Lázaro 
216, Te lé fono 1342. Precio 7 centenes. 
14899 8-5 
V E D A D O 
Se alquila una casa elegante, moderna y 
pon muchas comodidades en moderado pre-
cio. Calle Tercera entre 2 y 4. L a llave 
6 informes en la inmediata. 
14894 8-5 
e 17, Ve 
Se. alquilan los hermosos altos de la casil 
número 16, entre L y M con terraza, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
baños é inodoros. 14S91 IS-SD. 
CASA QUINTA en la Víbora, en la C a l -
zada, á una cuadra del paradero. Se alquila 
tiene jardines al frente y costados, portal, 
sala, hnll, 714, comedor, baño, etc. y un am-
plio traspatio con árboles frutales y galli-
neros y palomares. Precio 20 centenes. I n -
formes en la misma número 632, esquina 
á la Avenida de Acosta. 
14905 1*1 _ 
M A L K C O N número 12, segunda cuadra de 
Prado se alquila el alto; son acabados de 
fabricar con cuantas comodidades pueda de-
sear una larga fmilia de gusto; tienen reci-
bidor, sala, siete cuartos, un extenso, come-
dor, dos baños y dos inidoros, todo re-
gio. Dan razón en la misma el Portero y 
por Telé fono 1257. 
i 1906 8-5 
n . 2 0 
entre Aguila y Galiano, se alquila. In-
forman San Lázaro 15, altos. 
14.912 8-5 
L U Z N i l O 
Se alquilan los altos (modernos) en 16 
centenes. L a llave en los bajos. Informes 
Acosta 71, altos. 14881 8-4 
Totales. . 
ROJO 
31 11 21 9 
AB. ¡i. H. Po. .4. L 
C . Aloran. 3b. . 
Hil l . If . . . . 
Lloyd. 2b. . . 
Hernández , cf. 
Parpetti. I b . . 
Padrón, rf . y p. 
Petway, c. . . 
Buster, ss. . . 
Pareda, p. . . 
V . González, rf . 
Totales. . . 27 9 7 21 9 2 
ANOTACION POTí E N T R A D A S 
Azul: 0 1 2 0 3 0 5 — 11 
Rojo: 2 4 1 2 0 0 0 — 9 
R E S U M E N 
Earned ruíis: Azul 5 y Rojo 1. 
Home runs: Almeida 1. 
Three bagger: Lloyd 1 . 
Two bagger: Castillo 1. 
Sacrifice hits: Pareda 1: 
Sacrifica fie f l iy : C . Mo»-án 1. 
Stolen bases: Padrón 1, C . Morán 1, Lloyd 
1, Almeida 1, Cabrera 1. y Pedroso 1. 
Quedados en bases del Azul 7. del Roio 5. 
Double play: C . Morán y Lloyd 1; y Bus-
ter. Lloyd y Parpetti 1. 
Struck out: por Pareda 1 á Hidalgo; por 
Padrón 1 á Marsans; por Pedroso 1 á P a -
reda. 
E n trhee strikes: Casti l lo. 
Bases por bolas: por Pareda 6 por Padrón 
1, oor Rpyer 2, por Pedroso 3. 
Hits dados á los pitchers: á Pareda 7 en 
5 inings. á Padrón 5 en 2 innong. á Royer 
2 en 2 irnin y á Pedroso 5 en 5 inning. 
Dead ball: por Pareda 1, por Pedroso 1 
á G . González y á Petway. 
Tiempo: 2 horas. 
ramón S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se .juga-
rán hoy domingo 5 de Diciembre, á 
la una de la tarde. -
Primer partido á 30 tantos, entre i 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
0 B R 1 M M , E W I M i MERCADEREí 
Se alquilan habitaciones y departamentos. 
14907 8-5 
V E D A D O 
Se alquilan 3 casitas en precio de G. 5 y 
! 4 y medio centenes. Son muy limpias, tienen 
servicio sanitario, como también gas y luz 
eléctrica. Quinta de Lourdes 13 y G, á una 
cuadra del e léc tr ico . 
14908 4-5 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa de es-
quina 17 y M. con grandes portales á las 
dos calles y bonitos jardines. Las llaves 
á todas horas en la bodega de enfrente y 
demás pormenores en la Ferre ter ía L a Cas-
tellana. Compostela 114, Teléfono 704. 
14847_ . i '4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos H a -
bana 206/ compuestos de sala, cinco cuartos 
cocina, cuarto de baño, inodoro, pisos de 
mosaico. Frente á la brisa, próx imos á los 
carritos. 14845 4-4 
S E A L Q U I L A N dos cuartos y una sala, 
con vista á la calle, en Aguacate número 
13S. bajos. 
14S46 4-4 _ 
S E A L Q U I L A en 10 centenes la casa calle 
de Concordia 69, esquina á Perseverancia, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos bajos 
y tres cuartos altos y dos inodoros. L a llave 
al lado. Informan en Campanario número 
164. bajos. 11§44__ i'A 
S E A L Q U I L A un departamento en la calle 
de Aguiar número 71 propio para escritorio 
ó establecimiento. Contiene un armatoste 
qus puede entrar ó no en el arrendamiento. 
Informan en los altos. 
1.4S40 8-4 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 11 n ú -
mero 45. entrevio y 12 propia para extensa 
í'íiiiiiüa. ú una cuadra de la línea, contiene 
sala, antesala, siete cuartos. Informes en el 
chalet de al lado. 
•; 1839 ; _ _ 8-4_ 
S E A L Q U I L A : Calle de Empedrado entre 
Aguiar y Cuba, un magníf ico local, propio 
para a lmacén, depós i to ú otro objeto aná -
logo compuesto de un piso bajo y dos altos: 
tiene elevador para subir las mercancías . 
Informan en la botica Aguiar esquina á Bm 
j.edrado. 14837 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos del chalet " L u T 
sa" en el Vedado, calle K entre 17 y 19, 
reedificados á la moderna, con 6 habitacio-
nes y demás servicio. Precio 14 centenes. 
Muralla 123, in formarán . 
14876 4-4 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Neptuno 96. esquina á Campanario, 
sala comedor, 4 hermosos cuartos, ga l er ía 
de persiana: zaguán, cocina, baño, dos ino-
doros. Informes y llave en los bajos. 
__ 14861 4-4 
MUY BONITA, en l a ~ C a í ^ i r ^ ~ C o ~ n c h a ' 
casi esquina á Villanueva, se alqui'a una j 
casa de manipostería y azotéa, con portal, i 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, patio y 
sérVicto sanitario; en muy módico precio. 
14S50 i 4-4 | 
II .Mí IT A C IONES Y D E P A R T A M E N T O S 
Un otparlamento capaz para dos familias | 
con balcón á la calle en seis centenes, otro i 
en 3 luises y una gran habitac ión en $S. 
Oficios 5 altos. 
_ 14854_ 4-4 I 
E N G A L I A N O 136, se alquila un hermos í ' 
departamento alto con vista á la calle, pre- I 
ció módico. E n las mismas condiciones en I 
Reina 74, y un buen zaguán propio para 
guardar un automóvi l ó cosa análoga. 
14855 8-4 
L O G A L 
Se alquila el mejor de la calle de San R a -
fael. Vea el número 10. 
14S15 . 8-3 
E n Monte 15 acabados de construir 
hermosos y espaciosos pisos altos propios 
para numerosa famil ia: y en Corra les 2, 
un primer piso en 13 centenes. In forman 
G o n z á l e z y B e n í t e z , Monte numero 15. 
14419 _ J ! t 10-23 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa San José 112, recién construidos; tie-
nen sala, saleta, comedor, seis cuartos y uno 
para criados, en módico precio; la llave 
en los bajos. Para ajuste Consulado 101, 
ferreter ía . _"|48_19__ 4-3 
S E A L Q U I L A N varios locales para toda 
clase de industria ó comercio en módico 
precio, informan C . Cristina, número 7A, 
frente á la Quinta del L e y . 
__Í4820 ; 8-3__ 
Si' A L Q U I L A en Reina número 3. entre-
suelos al fondo tres grandes cuartos, sala, 
cocina, etc. á una familia de moralidad en 
los mismos in formarán . 
1- 806 4-3 
Se alquila el alto en 
i en los bajos. Informe 
centenes. L a lia-
Mu rulla 27, altos 
4-3 
ALTOS FRESCOS 






bricar. de la casa Virtudes 103. 
, comedor, cuatro cuartos, baños 
para, familia y crládos y se cu-
la brisa. L a llave en los bajos. 
. Chaplc. en Amargura 21, y en 
8. 14S42 4-3__ 
ANIMAS 117. bajos elegantes, amplios y 
muy baratos. Hermosa apariencia y efecii-
vsa ci'mcc'i^s.des. A propósito para foticinua 
rios de representac ión ó para personas de 
gusto que no quieran gastar mucho. L a l la-
ve é informes en los altos. 
14832 , 8-3 
S E A L Q l ll.A.N 
los hermosos altos propios para una fami-
lia acomodada, en la calle de Amistad nú-
mero 83A. entre Barcelona y San José á dos 
cuadras del Parque Cenlral . la llave en los 
bajos; m á s informes Monte 51, Sastrería 
L a ErMncla. 
__ 14812 4-3 
V E O A D O : Kn la Calzada número 72, pe-
gada á Baños se alquila con todos los ade-
lantos modernos, especial para una nume-
rosa familia, casa de huéspedes ó colegio. 
Visible de 8 á 11-y de 2 á 5. Informes Ber-
naza número 10. 
14S13 . 4-3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : se alquila un 
magníf ico local para establecimiento, situa-
do en el mejor punto comercial de la ciu-
dad y una espaciosa cocina. Informarán en 
Galiano 95, Sombrerería de Ramentol. 
14800 4-3 
N E P T Ü N O 1 3 1 A I T I K 
Se alquila. Informan ^n K ,*, " ü 
79. L a llave en la bodega e . v ^ T ^ 77 y 
tad. 14695 iHlna á L * . JjIbSUj ' -* a, t,^^
OJO: S E ~ A ^QuTla^ÍÍTTIí^:—— 
cuartos en Hospital 50, á mrn*V0 ^n^TT-
rretones, carpintería, depósito i 
les, etc. etc. L a llave al lado t . ^ateru" 
Kspada 49, ó Príncipe 12C Inforniaiw' 
14659 
0 F 0 I 0 i 8 6 
Se alquila. 
r9. L a llave 
14696 
Informan en AmarSura 
^ la bodega del t v ^ H ' ' y 
en 
E . 34, CASI E S Q U I V A & 17 V E D A D O . 
Hermosa, casa jardín, portal, sala, 6 cuar-
tos, comedor, servicios sanitarios, cocina, 
traspatio, etc. precio $70.00. Acabada de 
reparar y pintar. Informes Teniente Rey 41. 
14*02 4-3 
C E I B A : Se alquila la casa quinta C a l a -
da 145, al lado de! Paradero: de dos pisos, 
con cocheras, caballerizas, baño é inodo-
ros, patio y traspatio, frutales, agua de 
Vento y aljibe é insta lac ión e léctr ica. L a 
llave en el número 143 é Informarán en Sa-
lud 26, altos. 
14836 4-3 
S E A L Q O L A N 
• E3n los altos de la casa número 42. de la 
calle de Compostela. dos cuartos indepen-
dientes, á matrimonio sin niños ó señoras 
solas. Se cambian referencias. Informarán 
en Compostela 46. 
14797 S-S 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S : Habita-
ciones y apartamentos, todos con vista á la 
calle, con toda asistencia. E Ipunto más 
céntr ico de la Habana. Se cambian refe-
rencias. Galiano 70. esquina á San Miguel. 
14787 6-3 
Propiciarla: MARIA CANO. — / ¡ l L U E T A 71 
T E L E F O N O 3094 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S 
con todo servicio, ventiladas habitaciones, 
con y sin muebles, le pasan todos los tran-
v í a s y es tá aerea de parques y teatros. 
C . 3826 8-2 
S E A L Q U I L A un hermoso salón con su 
departamento pronio para escritorio, hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, Aguiar 
27, entrada por ChacSn, informan en la 
misma y en San Nicolás 170, Bajos. 
14766 ' 4-2 
SK A L Q U I L A N en Tejadillo 48, dos her-
mosas habitaciones con balcón á la calle 
con ó sin muebles y ^n Consulado 55. altos 
del 57. otra más en 4 lulsc» con gas y criado 
147S5 • 4-2 
S E A M i l I L A 
L a casa calle General Lee mm, • < 
los Quemados de Marianao ¿\^J0 11> «. 
formes en General Lee número 6 
Adelaida. 14701 18' Vina 
~ EN"lVELASCOAÍNl2T¿ a k m ñ í í — 
pilos y modernos altos. InfofmqU1 "0!S am" 
Ferreter ía de enfrente. Belascoaíñ . en ^ 
á San Rafael. 1 4633 esciuina 
; - ^ _ _ J f 8 ^ 
V E D A F ' O : D E S D E el día 1 de nTT-
*e alquila la casa "Villa Sara" en i mbrft 
del Vedado, á la entrada, calle N ,a 
á 19. Informan al lado y en B a r a ^ i w ^ i f i 
lé fono 782. «'rfuiio j . T(s 
_ 14636 
V E D A D O : Csílle C. y Z i r m a R n í f t c o T Í i S 
acabados de fabricar con todas la« 
didndes: seis cuartos, garage' cuai-»«mo* 
criado, sala, comedor, etc. Informar* ; ^ 
monte en los altos. ""ara Agrá-
14640 
Dos magníf icos pisos altos, derecha s 
mierda, y un piso bajo de nueva conxir-, 
ción con grandes comodidades y tort i 
servicio sanitario moderno, en la callo 'el 
la Habana número 183. entre Merced v p 06 
la á media cuadra de los tranvías el&ciri U" 
Las llaves en la bodega de Habana'y v£K 
la y uara informes en San Pedro 6 
UBU - G.2J 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos inriT 
pendientes de San Lázaro número S'S 
la, saleta, comedor y cinco grandes" cim-" 
tos. Precio muy im-dico, para informes'Áfü' 
ralla y Bernaza, a lmacén de Ro\,a :-
__H344 ' s_28 
E N E L V E D A D O , se a l q ^ ñ r ^ i ^ T T a v 
en la calle 2o entre E y D oompiHBta t t 
4 cuartos saia. comedor. co?inp. baño con 
.lardln y un patio grande al fondo las llav 
en la bodega 23 y baños. 
^643 s.28 
es 
E N L A C A L Z A D A D E Jesús del Monte nú 
mero 499 entre Luz y Pocito se alquila un 
hermoso principal independiente. co:npue<no 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y baño con dos inodoros. Informaran 
en los altos número 497 y en :;an Ignacio 
número 78. Papeler ía L a Comercial 
. C.. . 3684 15-27N.V: 
¡•Ci.:.:(}. \ I / e o Í N D E P R N D I E N T K 
Indio 19. llave al lado. Monte 62, Bod^p 
I.-iform. s Obispo 72, Teléfono 635 
C . 3691 s.27 
V E D A D O se alquila la ureciosa csisá caíé 
2 número 10 entre 11 y 1". jardín, patio, sa-
la, seis cuartos grandes y cinco par-t cria-
dos, entrada para carruaje y todas las eo-
modlddes. Se da en 14 centenes, y para in, 
formes Muralla y Bernaza. 
_14609 .8.27 
S E A L Q U I L A muy barata la hermosa 'dt̂  
sa San Miguel 183A planta alta, esquina ds 
frail».' y de moderna • construcción, compu»?-
•n de sala, saleta, seis grandes habltacio-
t es cí n su balcón cada una á Soledad, pis^s 
d" nií'nnol y mosaicos; servicio dobíe y t̂ -
dos lo»- adelantos modernos, su dueño y la 
llave en el 1S3C, altos. 
S-27_ 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35 por 
Príncipe, con todas las comodidades; la lla-
ve en la bodega de la esquina, al lado. In-
formes Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía. 14608 
Los hermosos altos de la casa Paseo de 
Carlos I I I , número 207 esquina á Franco 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, en la bodega infarmarAn. 
__14341_ _ 6-27 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
cafa Prado número 20. Informes en la rnis-
m:-. 14607 .8,-27. 
S E A L Q U I L A la casa Amargura 71. pro-
pia para numerosa familia: su precio 19, 
centenes. Informan Bernaza 11. 
1474 6_ _ 8 ¿2 
SPJ A L Q U I L A en $25.50 un departamento 
de cuatro habitaciones con balcón á la ca-
lle y en $15.90 otro de dos habitaciones muy 
claras y ventiladas en Compostela 113, en-
tre Sol y Muralla. 
14770 4-2 
E N LO M E J O R D E L A C I U D A D habita-
ciones con asistencia ó s*n ella: también 
se admiten abonados. San Rafael número 
27. altos de. la Bandera Americana. 
14714 _ 8-1 
EN' L A C A L Z A D A del Monte número 559 
y tr?s (';?•.•'.<>.'.. se alquila una casa moderna 
muy c'-meda y barata. Llave ' é informes 
en t i 496. 14730 8-1 
K K I N A N U M E I C O 2 2 
Acabados de reparar se alquilan. los es-
paciosos y ventilados altos, compuestos (te 
ñHip]ib sala, saleta, gabinete, cinco grandffs 
y tr^s pr-oueñas habitaciones, cuarto do ba-
ño, dos iroduros. y demás servic ie . Tiene 
n.n> ; m. In'crman en los bajos. . 
14580 10-2^ 
C O M P O S T E L A 8 0 . A l t o s 
Para escritorios ú hombres solos, una sa-
la y dos habitaciones, buena luz y ventila-
Ci 3671 12-26N. •_ 
SARA BETÁNCOURT VDA. D E MÍ TARES 
participa al público y á su antigua cliente-
la que se ha establecido nuevamente en 
Muralla 18 y medio, esquina á Habana, don-
de encontrarán hermosas y bien amuebladas 
habitaciones, todas con balcón á la calle. 
14582 ^lti-26>.._ 
E N SEÍS_CENTEÑES_se alquila una casa, 
nueva en el Vedado, con jardín, p?7 tal. sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cocina, fla-
cha é inodoro. Calle 11 casi esquina a 
puede verse; L a llave al lado en la bociega-
14557 ... A -
S " A L O u fLAN Yo» bajos de la linda casa 
San Lázaro 101 en 13 centenes y los altos en 
14 centenes, con entrada indapeudiente. in-
forman en Monte 156, Teléfono 6506. 
14397 15-23?^ 
S m L A Z A R O 1 1 5 
Altos modernos. Informan en el mismo de 
8 á 11 y de 1 á 5, 6 en 17 número 17, Vedad© 
14831 4-3__ 
E N L O MAS A L T O de Jesús~de l~Monte , 
Delicias entre Luz y Pocito, una casa con 
portal, sala, comedor, cuatro grandes cuar-
tos, patio y buen traspatio; módico alqui-
ler. E n la misma impondrán 
_14823 4-3 _ 
C E R R O : Se alquila la casa calie de Do-
mínguez número 5, compuesta de portal, za-
guán, sala, saleta, 5 grandes cuartos se-
guidos y 2 altos, comedor al fondo, despen-
sa, baño y ducha. 2 Inodoros, patio con va-
rios canteros para flores. L a s llaves en el 
número 15 de la misma calle, en donde 
i n f o r m a r á n . 1 1825 8-3 
H A B I T A C I O N E S 
E n Habana 128 se alquilan, altas y bajas, 
ventiladas y muy espaciosas. También en 
Compostela 109, departamentos con balcón 
á la calle. 14675 8-80 
C U B A NUMERO «8 
Se alquilan hermosas habitaciones pa™ 
hombres solos, propias para escritorio-
agentes, comisionistas, representantes. J ^ 
peci í i lmente para Consulados y Legacionf-• 
14524 
S E A L Q U I L A f 
Un gran salón y un segundo piso P a " V '̂ 
millas, en Monte número 15. frente á 1 ' a V 
L a llave é informes en Prado numerp^ • 
aUnc 1.lifi7 l a - " ^ - ^ 
SE A L Q U I L A N 
Para establecimientos los bajos de Be-
lascoaín 613. forman dos esquinas una con 
una accesoria unida y los altos que dan 
frente á Be lascoa ín . También la casa Cerro 
787 de alto y bajo, el bajo para estableci-
miento. Informa de todo el S r . Pujol, en l i 
Fábrica de Gaseosas L A H A B A N E R A , y en 
el m f é Centro Alemán. 
14073 13-30N. 
altos^ i 4 l6jL 
S E A L Q U I L A N los bajos el 
espaciosa casa Crespo 14 con cinco í'»5fg 
taciones. Informan en Monte 156. ie l ; ojjf 
la moderna 7 
•o 6506. 14398 
Sp alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. L a llave en la bodega esquina á L e a l -
tad. 11694 8-30 
S E ADQUIL-A la magninca ca^-- --aaiud, 
y bajo. Manrique 131 entre 'na. > , rn-
con grandes y espléndidas habitaciones, 
formarán Baratillo 1 ó Cuba 119- 1(¡v 
C_. _3 6 0 7 ^ M - ^ i 
^ E ' ~ \ T Q Ü l l 7 A _ p a r a establecimiento el ^ 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, 
misma informarán. r-g.^jK. 
C . 360S 
J P O X j X j 153 3̂? X ÜXT 1 6 
JUICIO ORDINARIO 
SEGUIDO A N T E LOS 
BUHALES MILITARES 
EN !jA 
PLAZA DE BARCELONA 
CONTRA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
'( (iKVtNUA 
deaban, constituidos, no sólo por los 
profesores de las numerosas Escuelas 
que de él dependían, sino por los inte-
lectuales que cooperaban á su labor 
escribiendo textos y elaborando en las 
revistas y boletines que Ferrer publi-
caba en Barcelona, Bruselas y Roma, y 
examinando las cartas dirigidas al acu-
sado por Anselmo Lorenzo. Li trán, Co-
lominas, Odón .de Buen, P í Arsuaga, 
Xákens. Estébanez, Palasi y otros va-
rios en E s p a ñ a ; A. Naquét y Grave, en 
rrancia ; E. Stander. E u g e m í u d y 
Lol . Duchemin, en Bruselas. , y P^abri 
¿n Roma, se advierte que todos ellos 
rendían a Ferrer el acatamiento debi-
ck), no, sólo al editor fitpe paga y antici-
pa sin regateos el precio de la obra, si-
no á la inteligencia que domina y al 
jefe que dirige, evidenciándose por la 
lectura de esa correspondencia la jefa-
tura y autoridad ejercida por el acusa-
do. Sostenía además Ferrer íntima y 
fraternal amistad con los anarquistas 
'Malato, Kropotkine, algunas do cuyas 
obras se publicaban en Barcelona tra-
dneidas por A. Lorenzo, al mismo tiem-
po que en Par ís (Cartas de Lorenzo, 
paquete 12), y tenía relaciones, así co-
mo con Trainda, Malatesta, Reelús y 
otros anarquistas extranjeros. El pro-
cesado Ferrer ocupa preeminente lu -
gar en la masonería del mundo, como 
lo revelan los títulos, medallas é in-
signias ocupadas en el Mas Germinal, 
las numerosísimas cartas masónicas 
que constituyen los cincuenta legajos 
que el Auditor no puede descifrar, así 
como las delicadas y altas misiones que 
dentro de la masonería mundial le han 
sido confiadas y constan al detalle en 
los legajos 15-27 y otros varios. 
De cuanto se deja expuesto resulta; 
primero, que el acusado Ferrer Guar-
dia ha dedicado las energías y activi-
dades de toda su vida al triunfo de la 
revolución; segundo, que á pesar del 
ardor y constancia con que ha trabaja-
do por la causa de la revolución, ha 
querido siempre permanecer en la som-
bra, ocultándose bajo el pseudónimo 
Cero durante la época que tomó parte! 
en las conspiraciones políticas, y coló-1 
cándese el antifaz de la educación cien- i 
tífica y racional cuando, cambiando ele1 
rumbo, se dedicó á la propaganda anar-; 
quista y á la gestación de la revohu-lón 
social; tercerOj que ha sido el verdade-
ro jefe de los anarquistas, ácratas y 
libertarios españoles. 
'Con estos antecedentes, suministra-
dos por sus mismas cartas, no es do ex-
t rañar que cuando, en la semana ab-
yecta, turbas ( i - mujeres y adolescentes 
prendían fuego en las iglesias y con- ¡ 
ventos, profanaban sepulturas y arras-
traban por las calles de Barcelona los' 
cadáveres y momias d é l a s monjas; 
cuando otra turba de muieres detenía 
en el campo de (íalvany á una monja 
que, ocultando entre sus hábitos ajgu-• 
nos fondos y objetos que deseaba sus-! 
traer á. la rapacidad de los asaltantes.! 
y despojándola una á una de sus preu- i 
das. hasta dejarla en camisa, le robaron 1 
cuanto llevaba, y después de deliberar 
si la arrojaban ó no á las llamas en ono ¡ 
ardía su convento, la dejaban marchar! 
on medio de las chacotas y hurlas más j 
groseras y degradadas; cuando uno de 
los rebeldes, tomando en sus brazos el 
cadáver momificado de otro monja, des. 
pnés de bailar con él, lo profanó do un 
modo brutal ; cuando otro rebelde, al 
hailar entre las ruinas de un convento i 
incendiado una herniosísima imágen de 
la .virgen, la dirigió los más obscenos 
requiebros, y después de besarla y abra-
zarla, lo levantó el manto, y echándose 
sobre la imágen, simuló con sus movi-
mientos la más perversa do las profa-
naciones: y cuando tantos otros actos 
de barbarie sectaria se cometieron en 
Cataluña, la conciencia pública, i n d i g -
nada, exclamase unánimemente: "es-
ta es la obra de Ferrer ;" y no se equi-
vocaba por cierto, pues los que la reali-
zaron estaban unidos á él con la rela-
ción do fruto y semilla, de efecto y cau-
sa, de discípulo y maestro, de jefe que 
marida y soldado que obedece. 
Bastaría con lo expuesto, deducido 
del examen d^ la prueba documental; 
sin necesidad de levantar la cubierta 
de los autos, para llevar al ánimo la 
convicción ínfima, razonada é incontro-
vertiblo de que Francisco Ferrer 
Guardia fué el autor moral y jefe del 
movimiento revolucionario anarquista 
de Cataluña, realizando con ello los on-
sueños de toda su existencia, y reeo-
Tiendo el f ruto de los treinta años de 
incesante l abor dedicados al triunfo de 
ta rovolución social. 
Veamos ahora como so enlazan los 
precedentes relatados con los sucesos 
ocurridas en Cataluña durante la últi-
ma semana de Julio. 
Llana, expedita £ sencilla resulta pa-
ra el Auditor esta segunda parte del 
dictamen, puesto que. habiéndose for-
mulado en el resumen del Juez instruc-
tor un detalladísimo relato de los he-
chos (folios -IÍJÍí y siguientes), consig-
nándose por el Ministerio Fiscal en el 
•escrito de acusar-ión y por el Asesor en 
su .parecer con toda claridad y preci-
sión los cargos que los autos arrojan 
contra el procesado, v exponiéndose 
con atinado criterio jurídico el concep-
to legal cpie talos cargos mérecen, con 
cuyas apreeiacioucs se halla conforme 
el óue suscribe, resultaría enojosa y es-
téril una nueva enumeración do he-
chos, y por eUd ha de linútarso el Au-
ditor á recordar los rasaos más salien-
tes que caracterizan la intervención del 
acusado eu los sucosos do Barcelona. 
IV'.miá v Masnou. 
Se denun óa la presencia de Ferrer 
entre los rebeldes do Barcelona al pa-
recer en los firruoos ouo, sobre las seis 
de la tardo del día 26. se 'formaron en 
1n plaza do Antonio Lónez; y mié al ser 
disneltos por una pareja de Caballería, 
dió luffar él acusado con sus réplicas 
despectivas á m í e los soldados nue la 
formaben se fijasen en él. habiéndolo 
reccnccido por tres veces on diligencia 
de rueda de presos (folio 488 y 489) ; 
aparece ñoco tiempo después en Atara-
zanas hablando con los grupos que allí 
existían, según manifiesta el Agente 
que le vigilaba, el cual le perdió de ^ 
ta en las Ramblas al darse una o m 
por tuerzas do Seguridad, viéndose ^ 
gún tiempo después entrar en ci 
Internacional, donde cenó. • . 
Aparece luego acompañado del y 
bero de .Masnou. Francisco D o m e ^ 
visitando por'los \ eco*, m , i,rí| 
Kl Progrno para ver lo nnc a c o r ^ 
los compañeros: pero sale^nial lfl 
siona lo de esas conferencias. P ^ 
Mmiliano Iglesias y les que con _e_ , 
hallaban, no se mostraron Pr0P£ v 
secundar sus oíanos rovoluyionar^ — 
1)000 tiempo después, habiem 0/ 0. 
Irado en la callo de ̂  Pn^esa a s ^ 
rrolidonario Moruro, envío a ^ 
un torcer recado á la r e d a c c i ó n * ^ 
Pronrrxo. donde había represe» ^ 
do la Soli laridad Obrera, para 
(pié miedaban. v esta vez ohtm .& ,] 
resultado, puesto oue se i W > s ^ 
movimiento revolucionario, • ^ ¿ t í 
consta en otra cansa míe *c™AéQtf-
pende ante el Conejo S a p r o ^ y ^ 
rra v Marina el oromo M"1 Q^T», 
l'>o<idontc d" la Solidaridad ^ 
do.,' Redmuez Romero, actuai _ ]e. 
jefes de un núcleo de rcbcld^ < (>a|,?! 
v m u í ó variar barricadas onm. ^ p - • 
do San Pablo. 'Beato Oriol. do .. • 
món v otras próximas: e ni; i ' 
más que Ferrer se presento ^ 
i d ía en la Casa del Pueblo con . . 
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6 Como quieran 
á mi lo mismo me dá . 
1" Ayuntamiento, bueno, 
oorque decir que e s t á ma l 
L r a decir un dislate. 
0yeiVo misa e s t a r á , 
conío lo manda la Santa 
Madre Iglesia, pues S a t á n 
gunca pasa de la puer ta 
cuando a l Munic ip io va. 
peí Consejo no sé nada; 
v no quiero aconsejar 
al Consejo, cosas feas 
siendo tan boni to y t an 
rtatl» que los Consejeros 
Jbian a p a r t e . . . . la m a r . 
Santifiquemos 
No t rabajar 
DominS'' 
las fiestas 
y 0ir misa son marcados 
indicios de sant idad. C. 
[ D E L A V I D A 
Por ©1 júbilo infantil 
feacnteviila, espíritu noble y abierto 
| todas las bellas cansas, lia-bla con sen-
faniento y -galanura del júbilo infantil 
r rememora la simpática fiesta que ha-
¿años se celebrara en honor y conten. 
Eje los niños misérrimos. ¿Habrá al-
en esta humana y pequeña vida 
Késtra más triste y desolador que 
|atristeza de los niñas? Pero en eam-
m ¡ qué alegría, qué júbilo intenso no 
Ips produce la franca risa de los pe-
ípeñuelos! Esto lo sahen mejor que 
kdie sin que puedan explicarlo las 
santas y buenas madres, las pobres 
padres que tanto lloran y sufren cuan-
do no pueden proporcionarle contento 
¿los idolatrados pedazos de su alma. 
A juzgar por los preparativos y hermo-
sas iniciativas de una insigne benefac-
tora doña Dolores Roldan, los niños 
desvalidos tendrán este año su parte 
¿k alegría en las tradicionales fiestas 
$e Noé. Para conseguir tan gentil re-
sultado, se agruparán muchos pequeños 
¡y darán su óbolo para que sus pobres 
kraianitos se diviertan. ¡ Aún los no-
fe sentimientos y la humana piedad 
.nos confortan y nos hacen pansar en 
v]a pureza y generosidad de muchas al-
TOMAS SElíVANDO GUTIEEREZ. 
ICAS D E A R T E 
M T J JS X O 
El 32 del pasado Octubre celebróse 
|eii muchos teatros alemanes el 50 ani-
versario de la muerte de Luís Spo'hr. 
.wiupositor y violinista afamado de la 
primera mitad del siglo X I X . Por 
Más que sus contemporáneos tuviesen 
;en mayor aprecio sus dotes de compo-
«tor que las de violinista, la posteri-
dad reconoció que Spohr como virtuo-
®, y sobre todo como profesor de 
fww, estaba á mudio mayor aütúra 
como compositor. 8us obras pe-
^ de "excesivamente romántico-sen-
"¡nentailes; la parte melódica se desa-
¡mh á costa de la armónica. Así es 
m f M L cuando en su "Yessonda" 
m ópera puesta en escena) se en-
centran algunos fraigmentos encan-
Ppfea, no se mantendrá en el reper-
1)r.10- Gomo violinista fué contempo-
âixeo y émulo de Paganini, . Viotte, 
W?' Kreutzer; entre sus composi-
(|0Ues Para este instrumento, hay. mu-. 
Ps que por su delicad-em y nobleza 
I senllmiento, pueden ponerse al ia-
1 «e las mejores producciones en ©s-
-̂ geneTo, y algunos de sus conciertos 
^considerados como verdadera* 
m v CÍ'e Í0'r|lie para 0-1 violinista sc-
W'A , cuanto «1 mérito de su músi-
gi5 ^ cámara, pudo juzgarse por la 
i nl0D f d ^"art^o, op. 83, ejecuta-
fortpo^el cuarteto Rebnei' de Franc-
ilei> ' Uâ ydn y ^íozart, pero sin 
V i H ^Pontancidad del prime-
a gracia y profundidad del se-
m > - & do 
tímo 0 > P'iedn ser considerado 
. ^a. de las figuras más salientes 
e conipos' Ifmara de la de e n -
ceres de música 
época de transición 
EP l 7 ? c l ' s m o y P1- romanticismo. 
e^nal ^ de Bpr]ín se puso en 
% tel ;pera <£Da'libor,'' de Smeta-
^ n de la famosa, so-
í^a lo, Í h ' ^ que va á embarcarse 
mencio-
^ íierm.' a FPSai" clR eontouvr pá,<?i-pes r 
fué M ^ uiavor-
la señovf Sentlmi,ent,o« patrióticos 
i P ^ 1 1 " ' también 
t ^ t o l T ^ ^ ^ á t i c o , e.sco-
^ tema una lerenda de su 
la O 
IV1 ^ 1 7 ' P f ^ n - ^ Borlín, 
%oPl!?0cle '<^sur rreceaon. 
se 
del 
Í ^ W o ^ l f ^ O ; el libreto es-
^ T % o i n21 la e^ocid-a, novela 
a tarrea árdua nuede ca-
^nipresa: el resultado 
^en^s, satasfa'Ct-orio, aun 
'•̂ rs* esta 
o 
cuando el éxito debía atribuirse, en 
gran parte á la hermosa interpreta-
ción musical y al gran arte dramáti-
co de María Latoiia, mtérprete de la 
protagonista. También ofrece la obra 
.grata tarea al arte escenográfico, re-
presentando una 'estación de ferroea-
r r i l envuelta entre nieves y sombras 
•nocturnais, un paíisaje de Siberia, la 
prisión de mujeres en San Petersbur-
ge, etc. Asistió al estreno el director 
Carre, de la Opera Cómica, de París,, 
donde asimismo va á ponerse en esce-
na la nueva ópera. 
•Otro triunfo para María I/aibia fué 
la creación del paipel de protaigonista 
en la ópera de D'ALbert: Tierra bit-
ja , " representada; ya mas de 50 veces 
en la misma Opera Cómica, donde h-a-
ce poco se dio tainubién la 500 repre-
sentación de los ''Cuentos de Hoff-
mann.'' 
En Dusseldorf tuvo lugar el estre-
no de la ópera: "Elga," del composir 
tor tcheque Lvovsk; el libreto está 
tomado del drama de Hanptmanu, 
quien á su vez se iha'bía inispirado en la 
novela cM poeta austriaico Crillpar-
zer, del que un día dijo Alfredo de 
Musset que jamás olivndaría sus ver-
sos, aun cuando jamás aprendiera á 
pronunciar su nombre. Sobresalen 
en esta Obra los bailaibles polacos; el 
éxito no ha «¡ido más que mediano. 
Lia gran sensación de Viena fué el 
estreno de una nueva opereta de Lé-
har titulada ^La hija del príncipe," 
libreto de Víctor León. El éxito fué 
tan ruidoso como el de ^La Viuda. 
Ale gire." La música es más Espiri-
tual" que espontiánea, aseraeíándose 
más á la ópera lírica que á la opereta. 
Sobresalen los motivos de vals, unos 
dúos y un quinteto bandaMe y la msr-
tcha de los ladrones. La obra será 
-puesta en escena en el mismo mes en 
el nuevo '"Operetten Theater," de 
Berlín. 
<{La Viuda. Alegre" ha empezado 
albora su marcha triunfal por el Ja-
pón y el litoral de la China. 
Así como hace poco Scheidenvantel 
escoigió un nuevo texto, "La Dama 
Dluende," (para la linda ópera de Mo-
zart ''COSÍ fan tutte," el compositor 
francés Camilo Erlanger ha escogido 
el libreto del "Don Juan," de Mo-
zart, pa.ra. escribir una nueva partitu-
ra. Asñmismo encontrará GMiick: un 
émulo de OiairpeintieT, e(L autor de 
*'Luisa," quien pondrá en música á 
"Orfeo," y el belga Claudio Debussy 
se medirá con Waigner, componiendo 
un segundo "Tristán é Isolda." 
En la Scala de Milán se pondrá en 
escena "La Medea," de Oheru'biai. 
obra que en su época únicamente fué 
representada en París. Como obra 
nueva se menciona " Miar^arita," del 
(holandés Bruggemann, que es la pri-
mera parte' de la trilogía "Fausto," 
del mismo maestro. 
En el primer concierto de la Sortás-
dtd filarmónica de Berlín dio Ni-
I-cisch la primera audición de la sin-
fonía en " la mayor" de Eduardo El-
gar. Sabido es que éste goza de jus-
ta fama en Inglaterra. Sin embargo, 
dice el cronista berlinés, se ha visto 
ipatentemente que el más grande de 
las sinfónicos ingleses no ocupa sino 
un puesto, secundario en el arte in-
ternacional Es un talento, pero no 
posee la fuerza elemental para eman-
ciparse de la sabiiduría es»cola'r. La 
obra, dejó frío á pesar de poner Ní-
Idseh en ella todo su gran arte. 
Max Reger, á quien los berlineses 
no han logrado 'aficionarse todavía, 
dió en la capital la primera audición 
de una sonata pania,. piano y violon.ee-
liio, traibajo hermosíssimo con un scher-
zo fresco, espontáneo, y un adaigio 
profunda<mente •emocionante. Tam-
bién el cuart-eto de Eran'cfort dió á 
conocer á los .berlineses el cuarteto op 
109 del mismo maestro que se cuenta 
entre lo mejor que modernamente se 
ha escrito en música de cámara. 
La Academia de Canto die Berlín, 
ha puesto en su programa para este 
año tres oratorios de Bach, la obra el 
" E l Paaraiso" y la "Peri ," de Schu-
mamn, una oibra de Handel y varías 
de Braihms. De obríus nuev<as se ejecu-
tarán el "(Réquiem," de Sgambati y 
la ^'Cantata de Pascua" de Max 
Bruch. 
El caiarteto tcheque dió á conocer 
en Alemania el cuarteto en " m i be-
mol" de Verdi, interpretándolo 'con 
la maestría propia de ellos, y hacien-
do resaltar la poesía, eil. sentimiento, 
la pasión que encierra esta hermosa 
producción del maestro italiano. 
(Pritz Kreisler, uno de los colos-os 
•entre los virtuosos violinistas, acafba 
de hacer su " t o u m é e " de despedida 
por Alemania antes de embarcarse 
para América. Provocó, como siem-
pre, los frenéticos aplausos del audi-
torio, que en él ve reunidas las cuali-
dades más salientes del virtuoso, á 
las más altas dotes del músico since-
ro, apasionado de su arte 
Principió su " tournée" por Ale-
mania el "Double Quintette" de Pa-
rís, asociación de artistas que forman 
•un quinteto de instrumentos de cuer-
da y otro de instrumentos de viento, 
amén de xm excelente pianista. Die-
ron á conocer, entre otras, la "Sinfo-
nía de cámara" de Wolf-Ferrari, 
obra de factura brillante; el noble 
"Nonetto," de iSphr; el "Concierto 
de Brandeburgo número 5," de Bach; 
con una ejecución verdaderamente 
genial, y el "Setteto" de Beethoven. 
Richard Arauss acaba de publicar 
su última obra, una composición para 
instrumentos de viento, escrita para la 
ceremonia de la investidura de los 
caballeros de San Juan. Se tocó por 
primera vez este año al pasar la gran 
retreta militar por delante del pala-
cio imperial. 
Gustavo MaWer, el ex-director de 
la-Opera de Viena^ ge -dedica •con atan-
co á la •composición de sus sinfonías. 
Dícese que ha terminado la séptima y 
que principia 3ra la octava. A fuer 
de genial, es Mahlcr un artista bas-
tante estrambótico que pone sus afa-
nes en perfeccionar más y más la téc-
nica de la orquesta moderna. En su 
segunda sinfonía empleó la vara dé 
azotes, en la tercera las campanas de 
las vacas, en la curt las campanillas 
del trinco, en la sexta los martillazos 
(llamada por eso "Sinfonía de los 
Martillazos,") y en la séptima, á fia 
de redondear un tema, dícese que em-
pleó una sirena de automóvil. " ¡Si 
non é vero!... " 
El día 24 de 'Noviembre celebrará 
Adelina Patti su 50 jnbileo de artista. 
En la misma feeiha del año 1859, te-
niendo apenas diecisiete años, debutó 
en Nueva Yiork con el papel de "Lu-
cía." En esta misma capital celebró 
en el año 1884 su 25 jubileo de artista. 
En el año 1868, siendo ya una cantan-
te de fama mundial, contrajo matri-
monio con el marqués de Caux; di-
vorciada de éste, casó en con el 
temor Nicolini. Viuda de éste, con-
trajo un tercer enlace con el sueco ba-
rón de Caderstrom. En Inglaterra, 
donde reside la Patti desde hace mu-
chísimos años, se han dispuesto diver-
sos festejos en su honor. 
X. 
Conferencia de San Vicente de Panl 
El Presidente de la Sociedad de San 
Vicente de Paul de la Habana, D. Luis 
B. Corrales, nos participa que ha toma-
do posesión de la presidencia del Con-
sejo de las Conferencias de San Vicen-
te de Paul de esta capital, para el que 
fué elegido el pasado mes de Noviem-
bre. 
Aprovecha la oportunidad para ro-
garnos cooperemos al engrandecimien-
to de dicha Sociedad, que lleva 51 años 
de existencia en la Isla de Cuba, y en 
ellos ha cumplido su misión, socorrien-
do familias en sus miserables habitacio. 
nes. para llevarles consuelo al alma y 
alivio al cuerpo. 
Reciben limosnas en efectivo, ropa 
usada, víveres, medicinas, etc., en casa 
del señor licenciado Penichet, Cuba 
104, y en la del expresado Presidente, 
Calzada de la Víbora 410. 
Mucho nos compla.ee interesar de 
las personas pudientes, cooperen con 
sus limosnas á los caritativos fínes de 
las indicadas conferencias. 
des y sacrificios que han costado las 
regiones polares. 
El Dr. Manuel Mencías, Director de 
•la Casa de Beneficencia.—Luciano Ra-
luy, director de la Banda de dicho 
Asilo. 
"Teatro Ameno," por Amadís, con 
los retratos de Regino- López, la Bella 
Carmela, un cuadro del apropósito 
"La Rumba," grupo de la compañía 
inglesa de enanos y un mono, que ac-
tualmente se exhibe por Europa.—La 
compañía cómico-dramática española. 
Ompos tomados durante su estancia 
en Triscornia, y retratos de Lyda Bo-
•relly y iRuggero Ruggieri, de la com-
ipañía dramática italiana. 
"Elegancias y respuestas," por Car-
mela Nieto de Durland, con ilustra-
•ciones de las últimas novedades de 
chalecos, de 'ganchos de sombreros y 
•de chales. 
"Crónica Elegante," por Alberto 
Ruiz, con los retratos de los esposos 
Brú-Fernández y la niña Leonor Te-
resa López. 
"La última moda," apuntes para 
las damas, por Luisette. 
"La Resurrección de Sherlock Hol-
mes." (Continuación de la novela.) 
"La senda Roja." Batallas de la vi-
da. (Continuación de la novela.) 
Mesa revuelta: variedades, pasa-
tiempos, etc., etc. 




Bello y selecto es el último núme-
ro que se ha repartido. Como nota 
de actualidad, publica " E l Fígaro" 
en su artística cubierta en colores una 
vista del puente del vapor "María 
Herrera," con su capitán, ol infortu-
nado señor Sansón. El resto del nú-
mero á que nos referimos, lo ocupa el 
siguiente espléndido material litera-
rio y artístico: 
Retratos de los señores Carrera Jús-
tiz, Pichardo é Imretagoyen, en tra-
je de ceremonia al salir del Palacio 
Real de Madrid. "Entre Díamelas," 
para Blanquita Fernández de Castro, 
artículo por Tomás S. Gutiérrez. "Cu-
ba en la Corte de España." suelto de 
redacción. Información gráfica de los 
sucesos de Nicaragua con el retrato 
del Presidente Zelaya y otros graba-
rlos. Retrato de Napoleón Qálvez, so 
bre la última novela de Hernández 
Catá. El dinero del César. La Diplo-
macia en nuestra historia, por Héctor 
de Saavedra, con el retrato del señor 
Márquez Sterling. "Soledad," poesía 
por Emilio Bobadilla, con ilustración 
de Juan Francés. " A la señorita Ra-
quel Catalá," poesía por J. A. Caves-
tany. Accidente en automóvil, con los 
retratos de los señores Diviñó, Juan 
de Dios y Mario García Kohly, Ji-
ménez Lanier y el "chauffeur" Cour-
don. La vida teatral, por Eulogio 
Horta, quien refiere su entrevista con 
la Pino, Lyda Borelly, etc., é ilustra-
da con los retratos de las artistas y 
grupos tirados en Triscornia. "Fide-
lidad," versos por Pedro González 
Llórente. "Pergaminos," artículo so-
bre la familia Santos Guzmán y O'Fa-
rr i l l , por Alfonso Duque de Hcredia, 
con retratos. 
En la crónica social, como siempre 
amena y elegante y bien informada, 
los siguientes 6 interesantísimos gra-
bados: retratos de la gentil T?A.é de 
Cárdenas y Pedro Pablo Guilló: los 
recién casados; una instantánea de la 
boda de la señorita Alfert, con el se-
ñor Guardiola, efectuada con gran 
pompa en Sagua y otros que podrán 
ver los que adquieran este brillante 
número de " E l Fígaro," Obispo nú-
mero 62, 
Cancares.— 
Virtud que el peligro ignora 
no es verdadera virtud; 
virtud es verle y huirle.. . . ; 
lo contrario que haces tú. 
Mira tú si hay malas lenguas 
y si hay corazones malos; 
por dar la camisa á un pobre 
me llaman descamisado. 
Si por algo estoy conforme 
en este valle de males, 
es por haber conseguido 
que no me salude nadie. 
" E l Mundo Ilustrado" 
Sumario del número de hoy: 
Cubierta: dibujo de S. Quiñones, 
bicolor de los talleres de " E l Mun-
do." 
"La Semana," por Artemio, con el 
retrato de Antonio Maceo. 
"Palo Seco," poesía, por Ramón 
Roa, ilustrado por S. Quiñones.— 
"Granos de A reirá." 
La Purísima Concepción, de Muri-
11o.—"El borracho," poesía por Is-
mael Enrique Arciniegas. 
"La excelentísima señora doña Se-
bastiana," cuento por Ciarlos Pron-
taura.—"Elegía de Otoño," poesía., 
por Delio Scraville. 
Mitin y manifestación del Comité 
de Defensa de la industria tabaeale-
ra.—'"Plagios," por Eustasio Gonzá-
lez. • 
Sangre fría, de un domador.— 
"Obertura," por Juan R. Jiménez.— 
"Gaveta," por Gabriel d' Annunzio. 
*'En ipos de un idea",; Las vicisitu-
De los niños y los viejos 
todo con calma lo sufro, 
que he sido en muy pocos años 
lo primero y lo segundo. 
In memoriam.— 
Las Directivas de las Sociedades 
"Unión Fraternal," "Club Benéfico," 
"Centro de Cocheros" y "Centro de 
Cocineros," han acordado celebrar una 
velada fúnebre la noche del martes 7 
del actual, en conmemoración de la 
muerte del caudillo Antonio Maceo y su 
heróieo ayudante Panchito Gómez 
Toro. 
Se efectuará la velada en Rcvillagi-
gedo, 17, ó sea en los salones de la pri-
mera de las citadas sociedades, con el 
siguiente programa: 
1. ° Apertura por la orquesta. 
2. ° Discurso, por el doctor Miguel A. 
Céspedes. 
3. ° Discurso, por el doctor José Lo-
renzo Castellanos. 
4. ° Discurso, por el doctor Eduardo 
Dolz y Arango. 
5. ° Discurso, por el doctor Ensebio 
Hernández. 
6. ° Resumen por el señor Juan G. 
Gómez. 
7. ° Marcha fúnebre por la orquesta. 
Dado el objeto de la velada, no duda-
mos que revestirá gran importancia. 
Nacional.— 
Con la "mat inée" y la función noc-
turna se despide hoy Pubillones del 
Nacional, y queriendo dejar buen re-
cuerdo de su estancia en nuestro pri-
mer teatro, el simpático empresario 
ha dispuesto que en ambas funciones 
trabaje todo el personal de su esplén-
dida compañía. De modo que hoy por 
última vez admiraremos el sensacio-
nal acto de los vuelos, el admirable 
trabajo del trío italiano Jardys, lotí 
graciosos perros ele Raffayette, el ex-
traordinario número de fuerza de 
Margarita y Adriel, el elegante acto 
ecuestre de Miss Meers y Mr. Melrose 
y nos: harán reír con sus chistes y pan-
tomimas los ocurrentísimos payasos 
"P i to" y "Chocolate." 
El lúnes sale Antonio para Méjico 
con algunos de sus mejores artistas, 
y el lúnes también llegará á éste 
"Desperado," el saltador más ex-
traordinario que se ha conocido. 
"Desperado" trabajará en una tien-
da de campaña que Pubillones ha re 
eibido de Nueva York y que se levan-
tará en uno de los lugares más cén-
tricos de la ciudad. 
Como despedida de la Compañía, es 
justo que hoy se registre en el Na 
cional el lleno más grande de la tem 
perada. 
3*ayret.— 
Esta tarde se efectuará la primera 
"matinée" de abono con la famosa co-
media en cuatro actos "Los Rantzau," 
de Hermann Chatriau, en la que toma-
rán parte la Borelli y Ruggeri. 
Por la noche, función extraordinaria 
con el drama en tres actos de G. Ro-
vetta, " I Disonesti," y la comedia en 
un acto " I I Cuoco é i l Secretario." 
Para mañana lunes se anuncia el es-
treno de la última obra de Bernstein, 
famoso autor de " E l Ladrón," titula-
da "Sansón." Será un acontecimiento 
en la Habana. 
Albisu.— 
Dos funciones anuncia el programa 
de hoy: por la tarde, van á escena " E l 
Pabre Valbuena," " E l Abrazo de Ver-
gara" y "La Carne Placa," tres obras 
interesantes; y por la noche, "La Ale-
gría del Batallón," "La Carne Flaca" 
y " E l Abrazo de Vergara." tres llenos 
seguros. . . 
por la tiple argentina Adela Zaldivia 
y el primer tenor Antonio Sangenís. 
Ei miércoles, estreno de la magnífica 
opereta en tres actos, "Los •Saltimban-
q i t s / ' que es cuidadosamente ensa-
yada. 
Martí.— 
No sabemos que haya "matinée" en 
este fresco teatro; pero sí estamos segu-
ros de que por la noche se dará la ter-
cera representación do "La Boleta de 
Alojamiento," el gracioso "vaudevi. 
Ue" que. tanto éxito ha alcanzado. 
La temporada ha comenzado bri-
llantemente bajo todos conceptos y es 
de suponer que continuará lo mismo. 
Actualidades.— 
Aquí si hay dos funciones: tres par-
tes en la "matinée" y cinco tandas por 
la noche. 
Véase el trabajo nocturno de las "va-
rietés:" los Faure con sus "duettos," 
en primera y tercera tandas; los Areu 
con sus bonitos bailes, primera, tercera 
y quinta; Mlle. Jerry con sus cuadros 
plásticos animados, segunda y cuarta. 
Todos ellos trabajarán por la tarde. 
Muy pronto, reaparición del notable, 
pugilista John Budinich, dispuesto á 
darse de trompadas hasta con el ór-
gano. 
Alliambra.— 
Los Petrolini y los Hidalgo constitu-
yen el imán de "Alhambra," con sus 
excelentes números de variedades. Tra-
bajarán esta noche en las tres tandas. 
Las obras irán por el orden siguien-
te: "'Maximín en Marruecos," " E l De-
troit en la Habana" y "La pareja de 
la bulla", que motivó anoche tempesta-
des de aplausos con ocasión de su eŝ -
treno. 
Programa sumamente atrayente. 
Boda.— 
A las seis de la mañana de hoy han 
contraido matrimonio en su residencia, 
Cerro, 444, la señorita Luz Fariñas y 
Martínez y el simpático joven señor 
Carlos Dalmás. 
Ofició el R. P. Carmelita MarianOj 
de la parroquia de Guanabacoa. 
La feliz pareja fué á pasar la luna 
de miel á la poética ciudad de los dos 
ríos. 
Eterna dicha deseamos á los nuevos 
esposos. 
Notas sueltas.— 
Un elefante trabaja desde los 12 
años hasta los 80, y puede levantar 
con la trompa media tonelada de pe-
so, arrastrar 15 y llevar 3 sobre sus 
lomos. 
Bonifaciio, mártires; santas Asela, vir-
•gen, y Leoneia, mártir. 
FIESTAS EL LUiNiES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 5.—Corres-
iponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. El dia 6 á 
(Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús, en San Felipe. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
En la Ig les ia de Belén t e n d r á luga r los 
d í a s 5. 6 y 7 del presente. Los ejercicios 
piadosos e m p e z a r á n á las 7 y media a. m . 
Las aspirantes que hubiesen cumplido las 
comuniones reglamenlar ias , s e r á n consa-
gradas el p r imer d ía del T r i d u o . 
E l d í a 7, á las 7 y media p . m . se d a r á 
p r inc ip io al Santo Rosario, c a n t á n d o s e á 
continuacifm las L e t a n í a s , terminadas las 
ciiRles, s a l d r á la p r o c e s i ó n l levando en an-
das la imagen de la P u r í s i m a por los claus-
tros del Colegio. 
A su regreso a l templo, se e n t o n a r á l a 
Salve, te rminando la solemnidad de la fies-
ta con el hermoso himno á la Inmaculada, 
del maestro S. B a t a g l i a . 
D I A 8 
P e s í i v ú l n d «le la Inmneiilada Couccpeión 
A las 7 a. m . 
Misa de c o m u n i ó n general con c á n t i c o s 
que c e l e b r a r á el K . P . Rector . 
A las 8 y tres c u a r t o á a. m . 
Solemne Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
questa oficiando el R . P . Prefecto, Pedro 
Arbide, á l a que a s i s t i r á el Excmo. é I l u s -
t r í s i m o Sr, Obispo Diocesano, estn^n el 
p a n e g í r i c o á cargo del R . P . Rector, Fer -
nando Ansoleaga. 
La costumbre de saludarse dándo-
se la mano, data desde los tiempos de 
Israel, y ya entonces significaba alian-
za, amistad, etc. 
Un buen caballo árabe puede ao^ 
dar por el desierto durante 24 ¡horas, 
sin beber agua, en verano. 
En invierno puede resistir hasta 48 
horas sin beber. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque de Martí. 
Pasodoble Ruido de Cnmpanas, Marqu ina . 
Ober tura R u y Blas, Mendelssohnn. 
M a z u r k a L u k y Moon, Stevens. 
Se lecc ión de la ó p e r a Carmen, B ize t . 
Intermezzo Yola, Johnson. 
Valses Alesrres Camaradas, Wol l s t ed t . 
T w o Step Yankee Grit , Ho l l zmann . 
D a n z ó n E n Enterrador, Romeu . 
* * * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal de 
Guanabacoa de 8 á 10, en la plaza de 
Recreo de dicha vil la: 
Pasodoble ¡ ;ViTa!! B e l l ver. 
Gran Marcha de las Antorclias, n ú m e r o 1, 
(p r imera a u d i c i ó n ) , Meyerbeer. 
F a n t a s í a de l a zarzuela Alma de Dios, 
Serrano. 
Tanda de Valses I/as orillas del T u r l a 
A r b ó s . 
Intermezzo Violeta, Giman. 
T w o Step Yankiana , D o f t i s . 
D a n z ó n L a Sultana, Rojas . 
IGLESIA D E SAN F E L I P E D E M í 
Solemne fiesta á la Inmaculada 
E l d ía S celebrar..^n las Hi jas de M a r í a en 
este templo, la fiesta de su Patrona, con los 
ejercicios siguientes: 
D í a 7, al anochecer se c a n t a r á solemne 
Salve como p r e p a r a c i ó n a l g ran d í a . 
D í a 8. á las 7 y media a. m . Misa ^de 
C o m u n i ó n genera l . 
A las .8 y media la solemne en la que 
p r e d i c a r á el R . P . Di rec to r de la Asocia-
ción . 
Por l a tarde á las 6 y media . E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . Rosario, S e r m ó n por el R . P . 
Rodrigo, C. D . y p r o c e s i ó n por las naves 
del Templo en la que c a n t a r á n las H i j a s 
de M a r í a . 
D . D . V . M . 
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Fiestns de la Inmaculada Coneepcifin. 
E l d í a 29 del presente mes c o m e n z a r á 
l a • Novena de esta excelsa y pura Madre, 
con Misa cantada todos los d í a s á las 8 do 
la m a ñ a n a y novena con gozos cntados por 
la tarde á las 6 p . m . 
E l d í a 8 de Diciembre Misa solemne á las 
9 a. m . predicando en ella el M . R . P . F r . 
N i c o l á s V i c u ñ a , Comisario P r o v i n c i a l ; el 
Coro e s t á á cargo del renombrado y s i m p á -
t ico Orfeón Euskaro, que como siempre, y 
una vez m á s , i n t e r p r e t a r á en b r i l l an tez l a 
hermosa Misa del Maestro Rabanello. 
Se suplica la asistencia de todos los Ter -
ciarios de San Francisco y devotos de l a 
V i r g e n Inmaculada. 
E l Guardian. 
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S T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta D i r e c t i v a de esta 
Sociedad, ci to á los S e ñ o r e s Asociados á 
Jun ta General ex t raord ina r i a que se cele-
b r a r á en el loca l de este Centro el D o m i n -
go 5 de Diciembre, á las 12 del d ía , con e l 
fin de t r a t a r acerca de la r ev i s ión , i n t e r e -
sada por var ios s e ñ o r e s socios, de los acuer-
dos adoptados en la Junta General ex t r a -
ord inar ia que tuvo efecto el 31 de Octubre 
Oltimo. 
Se advier te á los s e ñ o r e s socios que, con-
forme á lo dispuesto en ol Reglamento, de-
b e r á n presentar para tener acceso al local 
y tomar parte en las deliberaciones y vo-
taciones, el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha y que des-
de este d í a hasta el momento de la .Tunta 
se encuentra en esta oficina á d i spos i c ión da 
los que deseen estudiarlo el expediente re-
l a t i v o á dichos acuerdos. 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario p . s. r . 
Antonio Vi l laamí l 
a l t . i-no 
Probad el R A C A H U O T de los A R A B E S 
D E I í A N G R B N I E R , para los n i ñ o s en l a é p o -
ca del destete y para las personas delicadas. 
De venta en las D r o g u e r í a s y Farmacias . 
DIA 5 DE DIOIEMBR.E 
•Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Juibaleo Oircular.—Sn Divina Ma-
jestad está de maniifiesto en Santo 
Domingo. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en Ursulinas. 
Domingo ( I I de Adviento.) Santos 
Sabás y 'Grerardo, confesores, Dali-
naicio y Beato Jerónimo de Angelis, 
y Simón Jemipo, de la C. de J, márti-
res, santa ¡Crispina:, mártir. 
Santa Crispina, mártir. No cons-
ta la patria de Santa Crispina, sola-
mente sabemos, según San Agustín, 
que perteneció á una noble y diistin-
guida familia de Africa, y que gozó 
de inmensas ri-quezas. Dotada con to-
dos los bienes de naturaleza y de gra-
cia, brilló en el mundo con sus gra-
cias, y en la religión con sus virtudes. 
Habiendo contraido matrimono, tuvo 
en él muebos lijos, y aunque era de dé-
bil temperamento, mostró un valor in-
vencible en todo cuanto tenía rela-
cáén con Dios. 
En la cruel persecución de Diocle-
ciano y Maximiano, porque no quiso 
sacrifTcar á los ídolos, fué bárbara-
mente degollada nuestra Ütistre San-
ta, en el dia 5 de Diciembre del año 
304. 
. DIA 6 
i .. Bastos Nicolás de Bari. obispo, y 
J á a ñ w , .'/repíise^ .d&. ^Marina, " i H u m b e i ^ tconíesores- Emiliano y 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i ta por 
este medio á los s e ñ o r e s asociados, para 
que se s i r v a n concur r i r á la Junta general 
o rd ina r i a que se c e l e b r a r á en este Centro el 
domingo d í a 5 de Diciembre p r ó x i m o , para 
l l eva r á cabo las elecciones generales, de 
acuerdo con lo que para su p r e p a r a c i ó n y 
c e l e b r a c i ó n de terminan los a r t í c u l o s 98, 101 
y 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos, se pub l ican las aclaraciones s igu ien-
tes: 
Cesan rc-glamentariameutc en sus cargos. 
Don F lo ren t i no Mi randa F e r n á n d e z , Se-
gundo Vicepresidente. 
VOCADBfl 
D. Rafael G a r c í a Maribona. 
D . Manuel F r e r a Vic torero . 
D . Francisco Vi l l ave rde . 
D . J o s ó Gonzá l ez Gonzá lez , R . 
D . Saturnino Alvarez Blanco . 
D . Manuel G a r c í a T u ñ ó n . 
D . P l á c i d o F e r n á n d e z Cuervo, R . 
• D . S e r a f í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
D . Aniceto Gonzá lez S á n c h e z . R . 
D . D a r í o Alvarez F e r n á n d e z , R . 
D . J e s ú s Gonzá lez G a r c í a . 
D . J o s é Venero Junco. 
ü . Manuel C u i t a r a R o d r í g u e z . 
D . Narciso Gonzá lez R i v e r o . 
D . J o s é A n t o n i o D íaz Gonzále» , 
D . J o s é M e n é n d e z M e n é n d e z . 
D . R a m ó n Alvarez Tamargo . 
D . Manuel P . P é r e z . 
D . Fernando Lobeto M i g u e l . 
D . M a x i m i l i a n o Tsoba Prado. 
D . Manuel Nova l Gonzá lez . 
D . Corsino Campa. 
D . Juan Alvarez G a r c í a . 
D . Rafael M e n é n d e z G a r c í a . 
D . J o s é A n t o n i o Taborclas. 
Cesan voluntariamente en sus cargos» 
D . Facundo G a r c í a Gonzá lez . 
, D . C e s á r e o Gonzá lez A r i a s . 
D . Be la rmino Alvarez S u á r e z . 
D . Adolfo D íaz Díaz . 
Continnarfin, por nn año, en su» cargos 
Don M a x i m i n o F e r n á n d e z Sanfe l íz , Pres i -
dente. 
Don J o s é I n c l á n Ga lán , P r imer Vicepres i -
dente. 
VOCALES 
D . Casimiro Hnres Palacios. 
D . An ton io P é r e z F e r n á n d e z ^ 
D . R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
D . Celestino Argue l les F e r n á n d e z . 
D . J o s é Blanco F é r n á n d e z . 
D . J o s é G a r r i ó Suá rez . 
D . Celestino F e r n á n d e z G ó m e a . 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z Gonzál**» 
D . H i l a r i o M u ñ í z Día» . 
D . Juan Po r t a l A lva r»» . 
D . Fulgencio Díaz DfaT. 
D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z Gonzá lez . 
D . Be la rmino López Blanco. 
D . Celestino M e n é n d e z M a r t í n e z . 
, D . Benigno Sánchez L ó p e z . 
D . Eduardo Gonzá lez Bobes. 
D . Manuel N o r e ñ a Reguera. 
D . Eustaquio Alonso Forceliedo. 
D . Adol fo Hev ia C a ñ e d o . 
D . V í c t o r E c h e v a r r í a G a r c í a . 
D . Francisco López Menéndez . 
Hay, pues, que elegir por dos a ñ o s un Se-
gundo Vicepresidente y vein t ic inco Vocales. 
Y hay que e leg i r por un a ñ o cuatro Vocalos. 
Los s e ñ o r e s cuyos nombres quedan mar -
cados con una ( R ) , no pueden ser reelec-
tos. 
Los cua t ro Vocales que hay que elegir 
por un a ñ o s e r á n , precisampntc. los ú l t i -
mos que figuren en la candidatura que ra-
sulte electa. 
En el caso de que un Vocal de los que 
les corresponde cont inuar en la D i r e c t i v a 
por un añn sea propuesto para ocupar cargo 
en ta Mesa, d e b e r á ser sust i tuido en l a can-
didatura , agregando un Vocal m á s á los 
cuatro que en el p á r r a f o anter ior se men-
cionan. 
A los s e ñ o r e s que concurran á votar sa 
le? e x i g i r á ol recibo del mes de l a fecha. 
Habana 20 de Noviembre de 1909 
E l Secretarlo. 
A . M A C H I X . 
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1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n fio l a m a ñ a n a - d i c i e m b r e S de 1 9 0 9 . 
( P o e s í a que fué dedicada fi la s e ñ o r a Ma-
r í a Luisa F é s s e r de Azc&rate Q. E . D . . 
¡Oh! tú , que el mundo conmovido huellas, 
Hada embellecedora y fascinante. 
Con e' cendal de Cánd idas estrellas 
,y la f ú l g i d a l i r a de diamante. 
D e l é n el paso, y las sublimes galas 
Derrama de t u e s p l é n d i d a a r m o n í a ; 
Transpor ta el alma en tus br i l l an tes alas 
A horizontes, de luz y de p o e s í a ; 
Y en raudales serenos y dormidos, 
O en t r é m u l a s cascadas centelleantes, 
T.a I M v i a celestial de tus gemidos 
Desata por los aires vacilantes. 
Que al eco de las m á g i c a s caricias 
Que finge t u sonido regalado, 
y,n p i é l a g o s de amor y de delicias 
Se lanza ol corazón cnagenado. 
Y canta con tus quejas peregrinas, 
L l o r a con tus suspiros inmortales , 
Y bebe de tus l á g r i m a s divinas 
E l c r i s t a l y las perlas celestiales. 
Y el e s p í r i t u vuela suspendido 
¡A tu r ica y m a g í i é t i c a in í lnenc ia , 
Y üueña con un mundo bendecido 
De p e r p é t u a y d u l c í s i m a cadencia. 
Pues tu a r m ó n i c a voz con flecha de oro 
Hiere y penetra el a lma extremecida, 
Y brotan en ' r i qu í s imo tesoro 
L á g r i m a s deliciosas por la herida. 
Y solloza en p o é t i c a e l e g í a 
Inefable, amorosa, last imera, 
Y se pierde, se mece y se e x t r a v í a 
E n un é t e r flotante y sin ribera. 
Ya en apacible y elocuente r i o 
F l u y e y m u r m u r a con r i s u e ñ a calma, 
Ya desciende en s u a v í s i m o roc ío 
Y abre flores divinas en el alma. 
O t é n u e como un soplo se adormece, 
O pasan ya tus vibraciones solas. 
Como el ala do un ave que estremece 
L a tersa superficie de las olas. 
¡Mús ica celestial! ¿ q u i é n no se entrega 
A tu poder d iv ino cuando gimes? 
¡Mús ica celest ial! ¿ q u i é n no se anega 
E n el mar de tus l á g r i m a s sublimes? 
Por eso en los abetos gemidores. 
E n sonoro p a t é t i c o lamento. 
Cantaron los arpados r u i s e ñ o r e s 
Y extasiaron los á r b o l s e y el v i e n t o . 
Y por eso las n á y a d e s marinas 
A revelar t u encanto sobrehumano, 
Con frentes do alabastro peregrinas, 
l í o m p i e r o n el c r i s ta l del O c é a n o . 
Marcha sobre la t r í p o d e radiante. 
Canta con inspirada me lod ía , 
Y corre t u cadencia palpi tante 
Como un mar de ondulosa p e d r e r í a . 
Y el alma gime y t r é m u l a pa lp i t a 
A t u poder fascinador y cie.cro. 
Y arrebatada al fin se precipi ta 
E n su extasiante a t m ó s f e r a de fuego, 
¡Oh m ú a i c a l los á n g e l e s gozosos 
Te levanten un trono refulgente, 
Y supendan doseles luminosos 
Sobre t u excelsa y vencedora frente. 
Luisa P E R E Z de Z A M B R A X V. 
U N A PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases á domlciTio y en su morada 
á precios m ó d i c o s de idiomas que e n s e ñ a á 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a (p ia-
no y mandol ina , é i n s t r u c c i ó n . Ot ra que en-
s e ñ a casi lo mismo, desea colocarse en la 
Habana como i n s t i t u t r i z . Dejar las s e ñ a s 
hasta Enero en Escobar 47. 
14895 4-5 
P R O F E S O R 
Clases á domici l io , para repaso de asigna-
turas de segunda e n s e ñ a n z a . P r e p a r a c i ó n 
para ingreso en carreras del Estado, I d i o -
mas, t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a . Dan r a z ó n 
en casa de Wilson , Obispo 52. 
14 758 4-2 
UÑA SRITA. A M E R I C A N A QUE HA~SIDO 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, de-
s e a r í a algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss H . A n i -
mas 3. _ _ 14600 26-27 
LKCÍ lONKS T)E G U I T A R R A 
E l conocido profesor s e ñ o r Pascual Roch, 
d i s c í p u l o del eminente T á r r e g a : t iene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
t iculares. D i r i g i r s e á Aguacate 53, a l m a c é n 
de pianos. 
14577 alt. 24-26N. 
G L A S É S A O O I M i G i L i O 
Preparación de las materias qu** compren-
der la Pr imera y Segunda Enseñanza , Arlt -
métíca Mercan t i l y Teneduría <?e Libroo 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magister io 
T a m b i é n se dan clases ír.cl!v!dua!fis y co-
lectivas para cinco alumnos ©n Neotuno 61 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nlco-
l ie . 
C. 277» l a 
COMPRAS. 
S E C O M P R A 
Cobre, bronce, l a t ó n , metal , zinc, plomo y 
e s t a ñ o v i e j o . H i e r r o dulce y fundido, hue-
sos, astas, p e z u ñ a s , canillas, pelo y carnaza; 
papel y sacos viejos; En la misma carri les 
usados, vigas de Carniegie, v igas inglesas 
y belgas, cabillas y planchuelas, c a ñ e r í a s 
usadas y losas patente I l ame l , Ventas y 
Compras, todas a l contado vio lento . F . B . 
i l ame l , H a m e l 7 9 y 11. T e l é f o n o 1474, 
Apartado 225. 14867 6-4 
A B A N I C O S : S É C O M P R A N A B A -
N I C O S D E n á c a r y c a r e y p o r v i e j o s 
y r o t o s q u e e s t é n , C e r r o 4 7 6 , e s q u i n a 
á S. P a b l o . 
C 3576 " 3 0 — N b r e . 1 4 . 
C r é d i t o s c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a a n t e r i o r e s a l a ñ o 1S99. 
E m p e d r a d o 34 , c u a r t o 17 . 
C. 3814 I D . 
U N S E N O K P E N I N S U L A R 
Rec ién llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de traduufor por míis de t r e i n -
ta años , se hace cargo de toda clase de t r a -
ducciones t é c n i c a s y j u r í d i c a s , del i n g l é s al 
e s p a ñ o l y vice-versa, p]stá muy bien reco-
nieiiilado por Abogados de esta ciudad, y ga-
rant iza su t raba jo . Así mismo se hace car-
go de la correspondencia inglesa de. casas 
de comercio y otras, á precios mód icos . D i -
r ig i rse á J . M . B . Neptuno 31 . 
14893 13-5D. 
Jefe de cocina f r a n c é s , l legado por el va -
por La Navarre, se ofrece para casino, g r an 
hotel ó casa par t icular , y su s e ñ o r a como 
profesora de f r a n c é s 6 cajera. D i r i g i r s e por 
escrito á J . S. en el Despacho de esta i m -
prenta . _1491^. _ s"5 
UÑA P E N Í Ñ S X J I ^ i l D E Ml3DTAÑA~EbAD 
sin pretensiones desea colocarse para ha-
bitaciones 6 servir á ma t r imon io sin n i ñ o s 
o centenes y ropa l i m p i a ; no hay "inconve-
niente en i r al Vedado. C á r d e n a s S, d a r á n 
r a z ó n . 14900 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos: sueldo tres cen-
tenes. Tiene quien la recomiende. Informes 
Soledad y J . Peregrino, al lado del Tren de 
Lavado. 14897 4-5 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una joven peninsular que l a 
tiene buena y abundante, de 2 meses; puede 
verse su h i j o ; y una s e ñ o r a de mediana edad 
para cocinera para corta f ami l i a I n f o r m a r á n 
Morro n ú m e r o 22, Habana . 
1 1896 4-5_ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
color de criada de cuar to ó para lavar en 
la casa; va fuera de la Habana. Progreso 
n ú m e r o 28. 14898 » 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular, sabe cumpl i r con su ob l igac ión , asea-
da, no tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la casji . D i r í j a n s e Vedado, 
Calle 19 entre G y H , C u a r t e r í a . 
14888 4-5 _ 
U Ñ ' B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse bien en esta ciudad ó en el 
mmpo, en un ingenio : tiene quien lo iden-
tifloue v recomiende. M u r a l l a n ú m e r o 90. 
148S6 4_-5 
r.VA J O V E N D E COLOR D E S E A CÓLO-
rarso do manejadora ó criada de cuarto. I n -
f o r m a r á n Calzada del Cerro 609. 
14887 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINE RAS 
peninsulares aclimatadas en el p a í s : saben 
su o b l i g a c i ó n y t ienen referencias. M a n r i -
que r iúmero 111. 
14911 ' 4-5 
— SE SOLICITAN HOJALATEB.OS. D I R I -
girse á Puente la L i sa 7, Mar ianao . 
14914 4-5 
MODISTA 
Desea t rabajar en casa pa r t i cu la r , con-
fecciona toda clase de vestidos. R a z ó n calle 
de San M i g u e l n ú m e r o 8, bajos. 
14866 4-4 
SE SOLICITA E N E L V E D A D O , C A L L E 
F n ú m e r o 20, una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Se le d a r á 
buen sueldo. 14884 , 4-4 
U N J A R D I N E R O FRANCES, H O R T I C U L -
tor. F l o r i c u l t o r y paisajista, desea encon-
t r a r co locac ión para jardines, para las cons-
trucciones de parque. I n f o r m a r á n en A m -
bos Mundos, Grocery, Obispo 2 y 4. 
4882 8-4 
UNA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -
da á este p a í s , de i r reprochable conducta, 
desea co locac ión de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene personas respetables que 
abonen por su conducta. Para m á s porme-
nores Campanario 90, al tos . 
11S82 8-5 
14882 8-4 
SE M A N D A POR CORREO C E R T I F I C A -
do el almanaque B a l l l y - B a l l l i e r e para 1910, 
'A quien mande 90 centavos cy . á M . Ricoy, 
Obispo 86, Habana, pidan el prospecto aue 
se e n v í a g r a t i s . 
14S10 4-Z 
DI R t í í 'TORIO 
Del comercio profesiones é indus t r i a de 
Ja Is la de Cuba con todos los pueblos do la i l a . lugar donde se hal lan y los nombres 
y profesiones de sus habi tantes . 1 tomo 
grande $3, M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
14779 4-2 
S E m G E f i 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
D i r í j a n s e á J. L . de l a R ú a , Compostela 22. 
13432 26-2600. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n Bernaza 10. Te lé fono 3278. Gar-
c ía . 14862 8-4 
P A R A ^ R A Y O S ^ 
E , Morena. Dfcano Electricista, cjnstrue-
tor é instalador t.e para-rayos Blstem?. mo-
derno, a ediñeioa, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materialos.—Reparaciones de lo» mismos 
Blando reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadoras, tubos 
»cúotlcos . lineas te le fónicas por toda la Isla. 
^Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos - Calj*jón de Espada núm. 12 
C . 3757 I D . 
? E 1 S D ! M S 
D E L T E A T R O N A C I O N A L S E H A E X -
li aviado uñ perro f o x t c r r l í r de color blan-
c". con cabeza negra y manchas del mismo 
color. Entiende por Tfoxcle. E l que lo entre-
gue al Sr. Pubillones 6 dé noticia» de donde 
pueda encontrarse será gratificado ~or\ es-
plendidez. Este perro pertenece á la colec-
ción que trabaja en el refecWo teatro. 
DOS PENINSULARES, M A D R E é H I J A 
( e s t á de 18 años , ) desean colocarse de 
criada de manos y manejadora respectiva-
mente. De ser posible se colocan juntas , 
t-'ueldo: una 3 centenes y la o t ra 2. Compos-
tela - squiná á A m a r g u r a (puesto de frutas. 
.•.Jl4R78 ; 4-4 J" 
UNA SRA. FRANCESA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cuidar un n i ñ o 
que pase de dos a ñ o s ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o -
ra 6 s e ñ o r i t a . Buenos informes . Bernaza 
n ú m e r o 25, bajos. 
_14848 4-4 
' • P A R A C R I A R U N n i ñ o E N SU CASA SE 
ofrece una criandera con buena y a b r í a n -
te leche, de quince d í a s , teniendo buenas 
referencias. Vives n ú m e r o 155. 
14849 4-4 
SE SOLICITA E N SAN NICOLAS 35, U N A 
muchacha de 14 á 16 a ñ o s , para ayudar á la 
l impieza de l a casa: se le d a r á $6 y ropa 
l i m p i a . 
A . 4-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA E N E L 
ca l l e jón de Espada n ú m e r o 14, tercer piso. 
C. 3840 4-4 
SALUD 31: SE SOLICITA U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad, que entienda 
de cocina. 14838 4-4 
SE SOLICITA UNA BUENA S I R V I E N T A 
con referencias para cor ta fami l ia , de buen 
t ra to . Es prefer ible duerma en co locac ión . 
Calle 15 n ú m e r o 24, cerca de B a ñ o s , Vedado. 
14866 ^_ 4-4 
DÍESEA c o i ^ c a r I S E I j n a J O ^ V E Ñ ^ P E ^ 
ninsular para criada de manos 6 manejado-
ra: desea una casa seria y tiene buenas 
recomendaciones de las casas en que ha 
esta (Id. I n fo rman en J e s ú s M a r í a •27, bodega 
_ 1 1873 _ . 4-4 
U N J O V E N españo l CON E X P E R I E N C I A 
en a u t o m ó v i l e s americanos y europeos, de-
see co locac ión de chauffeur con quien lo 
necesite: habla ing l é s . L i s t a de Cqrreos, A r -
turo . 148T4 4-4 
~ P ESE A CÓLÓCARSBS U N A ' J O V E N PE? 
ninsular dé criada de manos: sabe coser 
á mano y m á q u i n a : tiene referencias, desea 
encontrar una casa f o r m a l ; no le Impor ta 
i r a l Vedado 6 fuera de la Habana . I n f o r -
man á todas horas. Dragones 1, fonda La 
Aurora , T e l é f o n o 1503. 
14857 4-4 
Avisa á sus numerosos clientes que el s á -
bado pone espiche á uno de los toneles que 
l legaron ú l t i m a m e n t e . T a m b i é n se detal la 
en barr i les de 100, 50 y 32 l i t ros y cajas 
do 24|2 botellas á precios reducidos; hay 
sidras a c h a m p a ñ a d a s de todas marcas y á 
precio l imi t ado . Hay c a s t a ñ a s asadas, todos 
los d í a s ft 20 centavos l i b r a , 
C. 3681 a l t . 10-27 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de manejadora ó criada de manos: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n Vives 
170, altos. 14841 4-4 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular, de 15 á 16 a ñ o s , para l impieza de 
escri tor io y di l igencias en la cal le . San I g -
nacio 40, a l tos . 
14858 4-4 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n Gloria 
n ú m e r o 129. 14S59 4-4 
DESEA COLOCARSE; UNA J O V E N PE -
n insular de criada de manos ó manejadora, 
aclimatada en el p a í s : Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a en Vives n ú m e r o 138. 
14860 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse: una de cocinera en comercio ó casa, 
particular, prefiriendo lo primero: otra df 
criada de manos ó manejadora, Buenos in-
formes. Bernaza número 30, cuarto número 
20,. altos. 14863 •1-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DKSEÁ'CO^ 
locarse de criada de manos pn una casa de 
pspañoles: sabe coser á mano y á máquina 
y tiene buenos informes y recomendaciones. 
Dirigirse á Suárez 7, Te lé fono 1463. 
14794 4 .5 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
M ricos, pobr»s y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, j abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
pera los ín t imos familiares y ami-
gos. 14777 8-~ 
A P R E N D I C E S 
So sol ic i tan en el t a l l e r de p l a t e r í a La 
Es t re l l a de I t a l i a , Compostela 46, I n ú t i l 
presentarse si no tienen quien los garan-
t ice . 14798 8-3 
UNA F A M I L I A QUE H A REGRESADO 
de Europa sol ic i ta una criada de mano y una 
manejadora; 'ainbas han de ser criadas finas 
y con referencias. Monte 230, p r inc ipa l iz-
quierda; 14864 4 - 4 ^ 
FN_"JESUS D E L MONTE_621 so SOLICI -
ta una buena criada que duerma en la co-
locac ión ; ha de traer buena recomenda-
c i ó n . Sueldo 14 pesos y ropa l imp ia . 
14853 4-4 
l'X.v JOVEN español;) DESEA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumpl i r cen su o b l i g a c i ó n y tiene excelentes 
Inforuíes. í a r . Ignacio 25, a l tos . 
147^ ' 4 3___ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA I*ÁS 
habitaciones, que sepa coser bien, con bue-
nas reconiondaciqnes, en el Vedado, L í n e a y 
J; casa ¿lo I i i z a r . 
14 7!íJ 4-3 
SE SOLICITA U N CRIADO PARA C- 'ME-
d ir. bueno, con recomendaciones, en el Ve-
dado, L í n e a y J . casa de I r i za r . 
^_iv7rvi 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de manos: sabe cumpl i r y tiene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Hosp i t a l n ú m e r o 7, 
y Neptuno. 14808 4-S 
U N T O V É Ñ A S T U m A Ñ O ^ D É S É A COLO-
carse de camarero 6 criado de manos: t i e -
ne recomendaciones de í a s casas en que ha 
servido y nó hay inconveniente en i r á cual-
quier pueblo de campo. I n f o r m a n Monte 
76, á todas hora^. _ _14809 4j:3__ 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MA..NO 
que sepa servi r á la rusa, tenga buena re-
c o m e n d a c i ó n , si no que no se presente. 
Quinta y A, Chalet, Vedado. 
14834 j f j ;3 
UÑA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E ES-
p a ñ a desea co locac ión en casa de fami l i a 
decente, para criada de mano, manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r á una señora^ (sabe coser 
á mano) Tiene fami l iares que la garant izan 
Prado 94, de 10 á 2. I n f o r m a r á n , cuarto 
n ú m e r o 12. 14835 4-3 
""DESEA" COLOCARSE UNA J O V E N D E 
crir.da de mano ó manejadora: t ienen bue-
nas referencias y quien la garant ice, en 
Teniente Rey 39, altos i n f o r m a r á n 
14792 4-3 
T H E T R U S T CO. 
® F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 1 
3817 I D . 
IMOSEA COLOCA USE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y una muchachi ta de 
trece a ñ o s r ec i én llegada, para cuidar 
n iños y deirias quehaceres. Tienen quien 
responda por e l la . In fo rman Zulue ta y Te-




DES 10 A COLOCARSE 
peninsular que tiene 
Viyegas n ú m e r o 110 
14750 4-2 
SE DESEA SAEER E L P A R A D E R O D E 
T o m á s R o d r í g u e z Pé rez , peninsular, de As-
tu r i a s . Lo sol ic i ta Ricardo Romano, en 
g ó m e m e l o s 24, Habana. 
' 14761 4-2 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A Y QUE 
conoce el gusto del pa í s , sol ic i ta colocarse-
se de cr iada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Galiano n ú m e r o 75, el 
portero 14752 4-2 
S E S O L I C I T A 
«n L í n e a 138, Í 
;riada. Sueldo t 
1478.0 
14, Vedado, vina 
JOVEN españo l SE SOLICITA P A R A L 1 M -
pieza de casa y servi r mesa, con recomen-
dac ión escri ta de casa que haya servido, 
j Carlos I I I , n ú m e r o 163. 
147J5_3 • 4-2 
PESOS 40 D E G R A T I F I C A C I O N SE D A -
r á n al que proporcione una buena coloca-
ción de camarero, o t ra para dependiente 
de bodega, con g a r a n t í a personal y m e t á -
l ica si convienen. Vi r tudes n ú m e r o 81. bo-
dega. 14781 4-2 
U N A SRTA. CUBANA, MODISTA, QUE 
corta y enta l la por figurín, desea colocarse 
en una casa pa r t i cu la r : tiene buenas refe-
rencias. Para informes en L a P a r i s i é n , M u -
ra l la 84. 14793 4-3 
SOLICITA COLOCACION U N J O V E N QUE 
pose m e c a n o g r a f í a , contabi l id lad y una re-
gu la r o r t o g r a f í a . Tiene buenas recomenda-
ciones. D i r i g i r s e por escrito á M . R . Cere-
r ía 34. Guanabacoa. 
14814 i -a ¿ 
U N MUCHACHO D E 14 á 15 a ñ o s , B L A N -
CO 6 de color, para ayudar en los quehaceres 
de una casa chica; se toman informes y 
sueldo p u n t u a l . Teniente Rey 68, a l tos . 
14817 i l 3 _ 
—SÍTSOLICITA UNA B U E N A C R I A D A P A -
ra la l impieza de habitaciones y cuidar dos 
n iños , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 500. 
14799 4-3. ; 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA! 
peninsular, en establecimiento 6 casa par-
t i cu l a r ; es f o r m a l y tiene quien la ga ran-
t ice; sueldo 3 centenes en adelante. I n f o r -
m a r á n Monte n ú m e r o 8, P a n a d e r í a y Bode-
ga . 14801 4-3 
E N L I N E A 93A. V E D A D O , SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular, que sepa 
su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Sueldo 
3 centenes y ropa l i m p i a 
1=;803 4-3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criandera con buena y abundante 
leche v buenas referencias. I n f o r m a n en 
J e s ú s del Monte 628, Te lé fono 6036 
l.:S07 4-3 
SE .SOLICITAN UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera peninsulares, si no saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n que no se presen-
ten, Vedado calle 17 n ú m e r o 42, esquina á 
K . V i l l a Luisa. 
14736 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A ^ M U C H A C H A 
m o n t a ñ e s a para comedor y sala ó habi tacio-
nes. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne referencias de la casa que ha estado. D i -
r ig i r se á Inqu is idor 3, a l tos . 
14739 4-2 
UNA J O V E N D E L PAIS, PRACTICA S N 
asist ir enfermos y sin temor á contagios, 
sol ic i ta co locac ión en casa par t icu lar , ó bien 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó á n i ñ o s : 
t iene buenas referencias. Escobar n ú m e r o 
115. a l tos . 14740 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E MED1A-
na edad desea colocarse de cocinera en la 
misma una manejadora; las dos pueden dar 
buetios informes de las casas donde han es-
tado. I n f o r m a n San L á z a r o n ú m e r o 269. 
14741 4-2 
SOLICITA COLOCACION UNA P E N I N S U -
lar. cocinera y repostera: t rabaja á la espa-
ñ o l a y francesa. Informes Empedrdo 7, en-
treauelo. 14747 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cochero ó ja rd inero ó para cuidar 
de una finca: sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tienen personas que lo ga ran t i cen . 
Informes Vedado, calle 8 esquina á Quin ta 
bodesra. 14743 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E Í i l N -
sular que sepa su o b l i g a c i ó n y si no que 
no se presente: se prefiere que duerma en 
la c o l o c a c i ó n : sueldo 3 centenes. Acosta n ú -
mero 10. 14744 4-2 
UNA COCINERA D E L PAIS DESEA CO-
locarse en casa p a r t i c u l a r . E n Campanario 
133. i n f o r m a r á n . 
14745 4-2 
A G E N C I A D E COLOCACIONES: ROQUE 
Gallego f a c i l i t a ; crianderas, sirvientes, 
aprendices, cocineras, cocheros,' camareros, 
jardineros, operarios, grandes cuadr i l las de 
trabaladores. A g u i a r 72, Te l é fono 486. 
14830 , 4-3 _ 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
para corta f a m i l i a : ha de ser m u y l i m p i a 
y presentar buenas referencias. S u á r e z n ú -
mero 47. 14828 4'-8 í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos- sabe t rabajar 
y tiene buenos informes. I n f o r m a n Concor-
dia n ú m e r o 83, C a r b o n e r í a . 
148 2_4 4 -3 
SE OFRECE U N A SRA. P A R A H A R 
oleses de nrimeras letras, con paciencia y 
c a r i ñ o y clases de pinturas , en todas cla-
ses de objetos, sin d ibu jo . En -oco t iempo 
quedan aprendidas: precios muy m ó d i c o s y 
adelantados. S u á r e z 47. 
14827 8t3 i 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos 6 de mane-
jadora: sabe su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
recomendaciones de las casas en donde ha 
t raba iado . I n f o r m a r á n Santa Clara 16. 
14826 4-3 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H I T A D E 
12 á 14 años , para serv i r á un m a t r i m o n i o : 
sueldo 7 pesos p la ta y ropa l i m p i a . H a -
bana 116, a l tos . 
14821 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nico lás . 
SE OFRECE UNA JOVEN e s p a ñ o l a P A R A 
criada de manos ó manejadora: t iene quien 
la garantice y es criflosa con los n i ñ o s . 
Leal tad 152. 14767 4-2 
T K X E D U R I A D K I / I B R O S 
A comerciantes y hacendados se ofrece 
tenedor de l ibros, con variados conocimien-
tos y buenas referencias. Apar tado 785. 
14759^_ 4-2 
. C R I A D A COSTURERA: S i " SOLIC IT A 
t ina para l i m p i a r cuatro habitaciones y 
coser y cor ta r toda clase de ropa de s e ñ o r a 
y n iño . Sueldo 3 c e n t e a o á y ropa i impia . 
Obispo 72. 14775 4-2 
ÍJÑA J O V E N D E L A R A Z A DT~c 'oLOR 
desea colocarse de criada de manos, en bue-
na casa. No tiene inconveniente en i r a l 
Vedado. Menos de 3 centenes no se coloca. 
Buenos informes . Es t r e l l a n ú m e r o 110, ba-
jos . 14776 4-2 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera ó criada de manos: sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene refe-
rencias las que necesiten. I n f o r m a n en la 
Plaza del Vapor. Dragones, café E l Cafeta l . 
14773 4-2 
CRIADO D E MANOS: SE S O L I C I T A UNO 
que sepa su o b l i g a c i ó n y t ra iga referencias. 
Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Obispo 72 
14774 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
en establecimiento ó en casa pa r t i cu la r , y 
un criado de manos: tienen buenas reco-
mendaciones y ganan buen sueldo: M u r a l l a 
n ú m e r o 89 bajos. 1 4771 4-2 
SE OFRECE lTÑA~M£ul'riÍéña R E C I É N 
llegada de E s p a ñ a , para cocinera de casai? 
de comercio ó pa r t i cu l a r : desea casa for-
mal y de respeto, no duerme en l a casa; 
de tres centenes para ar r iba . Informes I n -
quisidor n ú m e r o 3, el zapatero á todas ho-
ras. 14772 4-2 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Marcel ino G a r c í a y Garc í a , na tu ra l de (Ote-
ro) p rov inc ia de León . E s p a ñ a , que el d í a 23 
de Octubre estaba en Tr i scorn ia y se ignora 
donde se ha l l a ; lo procura su hermano Ma,-
nuel Ga rc í a , para asuntos de fami l i a , en la 
finca Barre te , G ü i r a de Melena. 
C. 3719 5-1 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de 22 a ñ o s de edad y 5 en el pa ís , de c r i an -
dera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Santa Teresa y Colón, Cerro . 
14679 10-30 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen se rv i -
cio d o m é s t i c o ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó una buena criandera? D i r í -
janse á l a agencia de Alonso, T e l é f o n o 450, 
O'Rei l ly 13, J. Alonso y V l l l averde . 
14639 S-28 
" E L A e i l i L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o s i r v i e n t e » de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gest ionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115, 
Te lé fono 1969. 
13938 26-9N. 
Dinero é Hipotecas 
V E I N T E M I . . L P K S O S 
SE D E S E A N COLOCAR D I R E C T A M E N T E 
al 7 por 100 de i n t e r é s , en una hipoteca, con 
á m p l i a s g a r a n t í a s . J o s é Garr ido, Obispo 56 
altos. De 3 á 5 ó por correo. 
14885 8-5 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Eve l lo 
Martínez . Empedrado 40 de 12 á 4. 
148r,3 26-4D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : SE DA A L S 
por 100 sobre canas bien situadas ê n esta 
ciudad: sus barr ios extremos del 9 a l '12 por 
100 y '-•ara el campo del 1 a l 1 y medio, so-
bre finca buena mi provincia, de la Habana, 
F igaro la , Empedrado 38 de 2 á 4, 
14761 4-2 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay par t idas a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á domic i l i o . F . del Río, P e l e t e r í a 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14V I I 26-1D. 
D I V K R O P A R A HlPOTK< AS 
A l 7, S y 9 por 100 hasta en cantidades do 
$500. y para todos los barrios. Para si cam-
po, p rovinc ia de la Habana, al 1 y 1 y medio 
por 100. Tengo buenas casas desde $2.000 
hasta $60.000. ,1 . Espejo, O 'Rei l ly 47, de 
2 á 6. 14:7ffS _ 8 - l _ 
M . OftBONy CUBA 32, F A C I L I T O D I Ñ E -
ro en p a g a r é s , hipotecas en la Habana, en. 
fincas r ú s t i c a s , en todas las provinc ias . D i -
nero en todas cantidades al 7 y al 8, Gran 
reserva en las operaciones. 
14369 16-21N. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
cuarto una joven de color en casa decente: 
e s t á acostumbrada á servir y t iene quien 
la recomiende. San L á z a r o 201. L a encarga-
da_: 14769 4-2 
~ U N SUPEIRIOR COCINERO REPOST^ERCX 
peninsular, se ofrece para casa p a r t i c u l a r 6 
de. comercio, t rabaja á la cr io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a , con toda pe r fecc ión y l impieza 
Véase en Zulue ta y Teniente Rey, v i d r i e r a 
de tabacos. 14765 4-3 
l 
* 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular para corta familia, San Lázaro 
número 398, esquina á San Francisco. 
14754 4-2 
U N ~ c b c i N E R O Y REPOSTERO " B S P A ^ 
ñol desea colocarse en fonda, restaurant ó 
casa particular.: cocina, á la española , crio-
lla, francesa é italiana. Informan Luz 54, 
Carnicería. 1 4755 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P f T 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
«e muy cumplidora oe su deber. Escobar 118 
á todas horas, hasta el día 4. 
_U756 4-2 
D E S E A O O E O C A U S E UNA CR L ADA D E 
manos peninsular, acMniatada en el país, 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Tl fne quien 
la recomiende, informarán en Colón núme-
ro 26. 14760 
- LüiS -
Rodolfo 
D o y D 1 N E K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P l t O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
T E I j E F O N O 4S7 
14414 26-23 N 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a lgún valor á 
m«VIico interés , surtido de prendas, muebles 
I y ropas á precios bara t í s imos ; se suplica el 
i rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Loa Tres Hermanos, Consulado SI y 96. 
| 1 c.A*.a ~«-«, 
taiilBcimifiis 
S E V E N D E N dos casas una de ellas de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y la o t ra con pluma 
do agua redimida, ambas dentro del casco 
de la ciudad; no se quieren corredores y 
sólo se t ra ta con persona Interesada. I n -
forman Habana 210. 
1 4 902 'l-o 
" SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS Y 
viandas. Monte n ú m e r o 196, entre Rastro y 
Cuatro Caminos._ 14904 *-•> 
1-]Ñ 'LCTMAS~CENTR1CCM)E L A H A B A N A 
v por no poderla atender se vende una le-
c h e r í a con todos los requisi tos sani tar ios; 
es propia para uno que quiera p r inc ip i a r con 
poco dinero. In fo rman Bernaza 59. 
14909 ^ -5 . . 
CAS A S EN V K X T \ 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5,500; Maloja $4,500; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
MbSl 10-4 
M A N Z A N A 
Se vende una entera en el Reparto OJEDA 
J e s ú s del Monte . Terreno al to, con agua 
y sin g r a v á m e n e s . Tiene 4,800 metros, á 
$2.50. P é r e z 7. 1 1868 4-4 
10SUI I v v 
NueA'a y de 2 pisos, con bodega ant igua, 
á una cuadra de B e l a s c o a í n y Reina, Renta 
30 centenes. Va lo r $18.000. D u e ñ o : Amar -
gura 48. 14869 4-4 
H K P A R T O " O J E D A " 
Se venden solares en las calles de M u n i c i -
pio, P é r e z , R o d r í g u e z , Luco, F á b r i c a , He-
rrera, etc. Sin g r a v á m e n e s . Tienen agua, 
Pérez 7, ó A m a r g u r a 48. 
14870 4-4 
A 92,850 
Vendo casitas nuevas á una cuadra de 
Henry Clay, de m a n i p o s t e r í a y azotea, sala, 
saleta, 2|4, cocina, b a ñ o é inodoro, cloaca y 
agua, P é r e z 7. L4!!1 4-4 
tí 1 . M i l (¡JJLAH 
A una cuadra de esa f á b r i c a , vendo dos 
casitas de m a m p o s t e r í a y tejas, cloaca, 
agua. Sin g r a v á m e n e s en $4,600. D u e ñ o . P é -
rez 7. 14872 •• 4-4 
POR-NCTPODERLO A T E N D E R SU D U E -
ño se vende un ta l l e r de lavado con todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
Galiano y Animas, p e l e t e r í a E L M U N D O . 
14877 8-4 
GANGAS: V E N D O VARIOS E S T A B L É C I -
mientos casi regalados por la mi t ad de pre-
cio, ca fés , bodegas, fondas, v idr ieras , ho-
teles, casillas, l e c h e r í a s , doy dinero en hipo-
teca. A g u i a r 72, Roque Gal lego. 
14829 4-3 
ESQUINA: V E N D O 1 bien situada con 
establecimiento al to y bajo, renta $53 oro; 
al d u e ñ o del establecimiento le sale el a l -
qui ler en $7 p la ta : precio $5.750. F iga ro l a 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
14816 4-3 
SENVENDE UÑA F A R M A C I A C E R R A D A , 
barata, por fa l t a de f a r m a c é u t i c o ; punto 
c é n t r i c o de esta cap i t a l . I n f o r m a n de 1 á 
4, en I n d u s t r i a 117. Bodega 
1478C' S-3 
F I N C A : VENDO U N A á 2 L E G U A S D E 
esta ciudad, por calzada y muy inmediata 
al pueblo, de impor tancia , 1 % c a b a l l e r í a 
escasa, v iv ienda de tabla y teja, aguada, 
r ío v pozo $1.900 y $500. F igaro la , Empe-
drado 38, de 2 á 4 . 
14762 4-2 
E N I N D U S T R I A V E N D O U N A G R A N CA-
sa moderna á 2 cuadras del parque Central , 
de al to y bajo, de dos ventanas, escalera 
de m á r m o l , con sala, comedor, 6 cuartos, 
muy espaciosos, hermoso patio, en el a l to 
gabinete y 7 cuar tos . F igaro la , Empedra-
do 38. de 2 á 4. 
14763 4-2 
MAS BARATO QUE TOBOS 
Se vende un café con dos cantinas y una 
v id r i e ra para cambios y tabacos, casi re-
galado, o t ro ca fé b i l l a r y lunch á como 
quieran; una bodega que hace t r e in t a y dos 
pesos diarios, en m i l y pico de pesos. I n f o r -
m a r á n en el ca fé de Luz, de 8 á 10 y de 
1 á 4 de l a tarde. T e l é f o n o 266. Manuel 
F e r n á n d e z . 
14749 4-2 
C A L Z A D A D E L MONTE. I N M E D I A T A A 
ella vendo una casa con sala, comedor, 4 
cuartos, ioda de azotea, pisos finos, sanidad, 
en A g u i l a t>°tra ant igua, renta $34; la p r ime-
ra $3.400, una ganga; la o t ra $2.300. F i -
garola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
14764 4-2 
Se vende en punto c é n t r i c o de gran por-
venir , un café con su b i l l a r y d o m i n ó , buen 
local para fonda. I n f o r m a n Neptuno 135. 
14778 15-2D. 
M A N U E L L I M A 
A l b a ñ l l constructor y cont ra t i s ta de obras 
vende dos casas y una esquina para esta-
blecimiento c o n c l u y é n d o s e de fabricar , p r ó -
x imo á Belascoain y lotes de terrenos para 
trenes de coches ó garage: todo muy barato. 
Fabrica casas y hace reparaciones con un 
5 por 100 m á s barato que nadie. Véa lo en 
B e l a s c o a í n 635, fonda la Segunda Avenida, 
Cuatro Caminos. 14782 10-2 
SE V E N D E U N A CASA D E HUESPEDES 
muy bien situada y Sien preparada para 
•íl se rv ic io . E s t á acreditada y t iene con-
t ra to , t e d á barata por no poderla atender 
SÍJ d u e ñ o . Informes Ensebio G a r c í a . Reina 
numero S7. 14484 8-2 
S I ^ ' E N D E ' U N A P ^ ' D R T E R A D E T A B A ^ 
eos y cigarros, quincal la , punto especial pa-
ra cambio y bi l le tes : buen con t ra to ; se dá 
en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que i r 
para el campo. I n f o r m a n Reina y San N i -
c.-iíis. V i d r i e r a . 
14 725 8-1 
BODEGA EN GUANABACOA SE V E N D E 
una sola en esquina en calles de mucho 
t r á n s i t o inmedia ta á los e l é c t r i c o s y no 
paga a lqui le r como p o d r á ver el comprador. 
I n f o r m a n en la Habana, Cuba 97, los Seño-
res L ó p e z é Izquierdo. 
M670 8-30 
B u e n neg-o 'c io e n e l C o t o r r o 
S-? traspasa el contra to de arrendamiento 
do una linca que paga solanir-nte DOS L'JT-
SUS mensuales y se venden 'as siembra-; «le 
v-andas. lo.v animales y aves; lien.» L-uenas 
c-<sas dr» vivienda y l eche r í a , jí6ci"-}ro, agua-
da f é r t i l ; palmar, arboledas de frutales, gua 
yab. i i y e s t á á doce minutos r, ?1 -. aradr-ro 
d-1: (\(-é r i ' q. Informes Marq j ' ; s G> rvzíUtz 
n ú m e r o 12. 
14604 8-27 
SE TRASPASA una casa de Inqu i l i na to 
Part' informes Orbón , Cuba 32. 
105?f< 10-25 
É W " 9 0 0 F E S C Í S 
Vendo un solar en J e s ú s del Mente con 
12 y medio de frente por 40 de ""ondo 6 sean 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
14073 26-12 
SOLARES EN V E N T A 
D e e s q u i n a y d e c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o s e n l o s l u g a r e s 
m á s s e l ec to s d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g e n A g u i a r 1 0 0 . 
1 4 0 2 1 2 6 - N - l l 
S É V E N D E 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en - un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino S u á -
rez, Apar tado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo.i melores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A Jl.23. 
!s f p e m i l 
S E V E N D E UN ICONOGRAFO P E Q U E -
ño, de Edison, con más de cincuenta tubos 
casi nuevos. Empedrado 11. 
14875 4-4 
GANGA M U E B L E S 
Qu.'-da aun un riquís imo dormitorio, es-
caparate de tres lunas, nevera gigantesca, 
mesa dfe comedor, seis sillas y im a u t o m ó -
vil eu'-ctrlco de dos asientos. F iguras 72, 
ba ¡os. 
S E V E N D E UN rovr^ 
sala Luis XV, Pn b u e i ^ ^ T r t í 
co. Puede verse en n ^ r r o . ^ J ^ m n l l ^ ' ^ 




MESA D E m u VR 
Se vende una completa v 
Jstiulo. Inrornies: Luz 31 «n mm 
14583 o1' habana ^ 
V E N T A D E U Í T P I A N Í V - - ; 
que ausentar dueño 0Tl TP? 
' • ¡ ' • " buen Piano enSeT!^«e 
mero 82. M5S9 d i e n t e ] 
Hay .juegos do cuarto v A ' 
piezas sueltas mAs barato . e coi5s^ 
¡ r ;aMdi'd (,n ¡"^os de c u a ^ V 
bles ñ gusto del comprado • •0Ty ^ 
entro NVptunu y San Mig-uT?1, ^aita 
1 4497 
San iguel, 
Boisselot do Marsella, Lonoir r 
mi l t on do caoba maoi/a e r ^ y « 
al oomo,p.n. nuevos modelos Con refratt 
voces y lorma elegante los •,exc% 
ta do y A plazos ^ i s ú nicos 
Viuda 6 hijos do Carreras ?\1„ r-r,0r^oi 
léfono 691. So afinan v a i s l a n ^ t e 53' 
Pianos trara:iti7anfir, w ^ ' í " .t0<ia el», 
I N D U S T R I A 19, T A L L E R DE c , 
jes: .se vendo 11:1 familiar de ñnrk ®* i 
seis asientos." 14818 1 ^ £ 
B O M B A S de~VAPQ 
M . T . D A V 1 D S O N 
Las m á s sencillas, las más eflcao.. 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Caía!! 
neradoras de Vapor y para todos lo°„l • 
dustnales y Agrfcclas. En uso en i , ? 
Cuba hace m á s de t re in ta años L * 
Por F. P. Amat y C. Cuba 'aúmero'ío 
SE VENDEN 0 CAMBlf 
Carruajes de todas clases, como riíi 
sas, Mylords . Eaetones, Traps, ^Ubun 
Los inmejorables carruajes del fabri 
te •'Babcok-' solo esta casa los recibe,' 
hay de vuelta entera y media vuelta 
Ta l l e r de carruajes de Federico b « 
guez. Manr ique 138, entre Salud y Retó 
14051 2 
i i i s ! f u i 
Upa segadora A d r ía a ce Bockeye núi 
cuesta $65.00 oro en el depósito de mamili 
r í a de Francisco P. Amat y Comp, 0 
C. 3766 
SE V E N D E UNA YEGUA CRIOLLA DI 
cuartas, un fami l i a r de buen fabrica 
una l imonera. 1 m i l o r d de moda, propio] 
ra una persona de gusto y una dutii 
chiciuita: todo en precio muy módico. M 
m a r á n ' S a n Rafael 152 á todas horas 
14865 
CANARIOS Y CANARIAS. D E RAZAS 
ñ a s . superiores. Un ji lguero y un Véi 
rón. padres, so. realizan en Campanario 
casi esquina á Zanja . 
14804 J 
OJO QUE I N T E R E S A : SE VENDE 
ganga un sinsonte cantador y dos pid 
nes de canarios, juntos ó separados 
pueden ver en Esperanza G. 
14757 * 
SE V E N D E U N A P A I L A DE VAPOR 
cuatro caballos: Una tambora de lavar 
f o r m a r á n en Sitios y San Nicolás, bofleĝ  
115 95 
U 0 S V E 6 V 
Vendemos donkeys con válvulas, canM 
pistones, barras etc. de bioncc, para?»" 
r íos y todos servicios; calderas y ,¡1 
de vapor; las mejores romanas y casi 
de todas clases para establecimientos e 
genios: t u b e r í a , fluses, planchas ae !» 1 
tanques, alambre, polvo» 'Green ra» 
g í t i m o s para tabaco, y demás .^r^-e' 
Basterrechea Hermanos, LaroparUia 
9, Te lé fono 156. Apartado o21, ^ >• 
"Frambaste." Habana 
8720 156-2J'. 
TANQUES D E H I E R R O TODA ^ 
didas. h ier ro galvanizado y c0IT'e'; ¿{ai 
gua del Vedado, primera cuadra «= 
67. D . J . P . y Muga. 
14311 
* ¡an lor Anuncios Franceses son I» 
SraL.ISAYENCI I 
S 18, rus de /a Grange-Sat^rs, ^ ' ^ 
P U R G Y L 
A c t i v o » 
I L a m ^ o r c u r a d ^ i ^ l f ^ ó ^ G O i 
y del H|GADO'ntiroile 
A n t i s é p t i c o inJefnca,ohp//s7nfeccioí«s ' 
, A p e n d i c i t i M de ^ F , e b r ^ ' N i ñ o s 
P A R I S - X f ^ í ^ 
r A N E M I A ^ 
DE 
por curadas radicalmente 
H I E R R O 
imprenta a J l * n 
Tcuieu*0 '••c7 
